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N:o 5 A . VÄESTÖ —  BEFOLKNING EN POPULATION 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Maassa asuva 
väestö kuukauden 
lopussa 
I rlket boeatt 
befolkning vid 
utgängen 
av mänaden 
Résident population 
at the md oj the 
month
Keaklväkl-
luku1)
Medelfolk-
mäugden1)
Mean
population1)
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmängd vid ärssklftet — Population at the turn of the year
Vuosi
Ar
Tear
Maassa asuva väestö —  I riket boeatt befolkning — Resident population Henkikirjot- 
tettu väestö 
Mantalsskriven 
befolkning 
Population 
according to 
domicile 
registers 
1. 1.
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit Ja
kauppalat
Städerna oeh
köpingarna
XJrban
communes
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural communes
15— 64
vuotiaat
Ar
yean of âge
1000 Vuosi 1000 Mi M Hs M Ms M Mb M MsAr
Tear 1 000A 1 A 2 A S A 4 a  e A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11
*1971 XII 4 614 1959 4 395 1959/60 4 413 2125 1665 760 2 748 1365 2 740 1 315 3 451
*1972 I 4 614 1960 4 430 1960/61 4 446 2142 1707 781 2 739 1361 2778 1 336 4 486
II 4 615 1961 4 461 1961/62 4 476 2 158 1748 802 2 728 1 356 2 824 1361 4 516
III 4 616 1962 4 491 1962/63 4 507 2 174 1791 823 2 716 1351 2 872 1387 4 546
IV 4 618 1963 4 523 1963/64 4 540 2 191 1908 880 2 632 1310 2 916 1 411 4 680
V 4 621 1964 4 549 1964/65 4 558 2 200 1966 909 2 591 1291 2 945 1428 4 611
VI 4 623 1965 4 564 1965/66 4 570 2 207 2 016 934 2 554 1 273 2 971 1 443 4 636
VII 4 626 1966 4 581 1966/67 4 592 2 219 2 086 968 2 506 1 250 2 997 1458 4 655
VIII 4 628 1967 4 606 1967/68 4 620 2 233 2 204 1026 2 416 1206 3 031 1476 4 679
IX 4 629 1968 4 626 1968/69 4 633 2 240 2 253 1050 2 380 1189 3 053 1 489 4 700
X 4 630 1969 4 624 1969/70 4 614 2 230 2 308 1077 2 307 1153 3 049 1489 4 706
XI 4 632
XII 4 634
1973 I 4 635 *1970 4 606 1970/71 4 598 2 220 2 340 1092 2 258 1128 3 052 1490 4 710
II 4 635 *1971 4 606 1971/72 4 614 2 520 2 094 4 709
III 4 636 *1972 4 624 1972/73 4 634 2 552 2 082
2. Väestönmuutokset — Belolkningsrörelsen — Vital statistics
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mänad 
Year and 
month
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Marriages
Elävänä syntyneitä 
Levande födda 
Live births
Kuolleita
AvUdna
Deaths
Muuttaneita
Flyttade
Migration
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köplngar*)
Koko maa 
Hela riket 
Total
Kau­
pungit ja 
kauppa­
lat
Städer
och
köplngar1)
Vuotta nuorem­
pana
Under förata 
levnadsAret 
Under one year of
Pohjois­
maista 
fr A n 
Norden 
from 
Nordic 
countries
Pohjois­
maihin
tm
Norden
to
Nordic
countries•/» ') •/.. *) V.. ‘ > 1
A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 A 23
1967.... 41 273 8.9 77 289 16.7 41113 43 790 9.5 19 070 1146 14.8
1968.... 40 261 8.7 73 654 15.9 39 943 45 013 9.7 19 805 1064 14.4
1969.... 40 910 8.8 67 450 14.5 37105 45 966 9.9 20 840 958 14.2
1970.... 40 730 8.8 64 559 13.9 36 232 44 119 9.5 20 422 854 13.2 9 208 40 554
*1971.... 38 544 8.4 61 531 13.4 34 928 45 918 lO.o 21 086 727 11.8 17187 17 479
*1972.... 35 557 7.7 59 070 12.7 35 609 44 426 9.6 21 971 666 11.3 16 147 11 125
*1971 VII 4 619 11.8 5 217 13.3 2 922 3 740 9.6 1 716 68 1 1555 751
VIII 4 095 10.5 6 621 14.4 3 286 3 631 9.3 1766 60 \ 12.2 1902 1968
IX 2 888 7.6 4 924 13.0 2 903 3 572 9.4 1703 65 f 1834 2 193
X 2 882 7.4 5 330 13.6 3 079 3 632 9.3 1660 52 1 1438 1613
XI 2 940 7.8 4 841 12.8 2 787 3 614 9.5 1 729 46 \ 10.5 1 445 1174
XII 5 258 13.4 5 506 14.1 3 067 5 292 13.5 2 247 66 J 1150 888
*1972 I 1694 4.3 4 593 11.8 2 839 4191 10.7 2 081 60 972 789
II 1665 4.6 4125 11.3 2 478 3 560 9.7 1 716 54 11.9 1063 875
III 1772 4.5 4 590 11.7 2 668 3 650 9.3 1838 44 926 790
IV 2 596 6.9 5 089 13.4 3 050 3 400 9.0 1 682 56 1083 633
V 2 562 6.5 5 460 14.0 3 386 3 386 8.7 1596 61 11.4 1 294 541
VI 4 067 10.7 5 304 14.0 3172 3 757 9.9 1887 63 1465 725
VII 4 419 11.8 5 509 14.1 3 266 4 058 10.4 1959 59 1 611 732
VIII 3 667 9.4 5 115 13.1 3141 3 685 9.4 1913 66 11.8 2 013 1527
IX 2 809 7.4 4 648 12.3 2 820 3 876 10.2 2 071 55 1780 1 560
X 2 268 5.8 4 897 12.5 2 932 3 667 9.4 1791 69 1464 1212
XI 2 774 7.3 4 486 11.8 2 746 3 525 9.3 1 748 46 10.3 1415 1002
XII 5 264 13.4 5 254 13.4 3112 3 671 9.4 1699 33 1061 739
*1973 I 1624 4.1 4514 11.6 2 978 3 950 lO.o 2 069 66 1 1248 895
II 1488 4.2 3 821 10.7 2 343 3 773 10.6 2 008 55 \ 13.4 1011 826
III 1803 4.6 4 522 11.5 2 792 3 542 9.0 1794 51 / 1068 779
Es. huomaatiisosasto Tuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
‘ ) °/w:na keskiväkUuvusts— *) ‘ /„ina elävänä syntyneistä —  *) °/oc av medelfolkmängden — *) •/•• av levande fädda. 
*) Per 1000 ot mean population —  ■) Vrban communes —  ■) Per 1 000 live births.
4 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1973
8. Tuotetllastoa — Produktstatistik — Production statistics
8ITC, Rev. 
N:o
011 011.1 011.3 011.4 011.8 022. s 022.* 023
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Liha —- Kött - Meat Maitojauhe Mjölkpulver 
M ilt powder
Meijereiden 
väet. ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
Milk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butterTb teensä
Summa
Total
Siltä — Dfirav - -  Of which
Nautael.llha 
Kött av 
nötkreatur 
Beef and veal
Sianliha
Flfisk
Pork
Siipikarjanliha 
Fjäderfäkött 
Poultry meat
Hevosenliha 
HästkOtt 
Horse meat
1 000 000 kg 1 000 kg 1000 000 1 1 000 kg
B 1 1 B 2 B 3 B 4 B 5 1 B 6 B 7 B 8
1966 . . . . 162.9 80.0 64.9 1.7 5.5 47 926 2 876 99 773
1967 . . . . 176.8 87.1 82.2 2.0 4.7 54 777 2 809 94 258
1968 . . . . 173.0 85.1 79.8 2.8 4.6 70 899 2 909 101 400
1969 . . . . 200.4 108.2 84.2 2.8 4.4 77 991 2 949 100 484
1970 . . . . 213.6 103.8 101.0 3.6 4.2 76 616 2 801 86 476
*1971 . . . . 245.7 106.5 127.5 6.2 4.1 91106 2 797 84113
*1972 . . . . 239.2 103.7 123.9 6.8 3.6 88 465 2 796 83 062
*1972 •1973 *1972 *1973 •1972 »1973 •1972 •1973 •1972 *1973 •1972 *1973 •1972 *1973 *1072 •1973
I . . . . 19.55 18.02 9.04 7.72 9.66 9.43 0.50 0.60 0.29 0.23 5 757 4 655 206 190 5 613 5134
II . . . . 19.24 17.19 8.52 6.73 10.02 9.65 0.30 0.60 0.27 0.18 4 896 4 212 192 171 5 387 4 350
I l l  . . . . 21.22 17.41 9.52 6.66 10.89 9.84 0.36 0.66 0.32 0.21 5150 4 895 209 198 5 698 5 237
IV . . . . 20.67 9.26 10.46 0.51 0.31 8165 245 7 400
V . . . . 20.64 9.40 10.42 0.48 0.29 11122 291 9138
VI . . . . 20.77 8.66 11.32 0.49 0.26 12 440 304 10 297
VII . . . . 16.84 6.65 9.35 0.47 0.21 10 862 283 8 518
VIII . . . . 20.78 8.94 10.60 0.77 0.27 9 453 273 8 724
IX . . . . 19.97 9.10 9.64 0.71 0.37 7 574 233 7 078
X  . . . . 22.88 9.94 11.41 0.83 0.53 4 477 194 6 762
XI . . . . 18.40 7.20 10.05 0.76 0.30 3 761 178 4 723
XII . . . . 18.34 7.47 10.06 0.56 0.20 4 808 187 4 724
8ITC, Rev. 
N:o
024 025
Juusto *) 
Ostl) 
Cheese1)
Munat
(markkinoidut) 
Agg (mark-
Vuosi ja 
kunkausl 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
nadflförda)
Eggt
(marketed)
041— 045 041.0 045.1 046—047 046.0 047.0
Markkinoitu kotimainen vilja —  Marknadsförd 
InhemBk spannm&l —  Marketed domestic cereals
Jauhot ja suurlmot (ihmisravinnoksi tarkoitetut) 
Mjöl ooh gryn (för mäonlskoföda) — Meal, flour 
and groats (for human consumption)
Kaikkiaan 
In alles 
Total
ihmisravinnoksi —  för mánnls- 
koföcla —  for human consumption
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siltä —  Därav —  Of which
Vehnää
Vete
Wheat
Ruista
R ig
Rye
Vehnää
Vete
Wheat
Rutata
Räg
Rye
1000 kg 1 000 000 kg
B 0 B 10 B 11 B 12 B 13 1 B 14 B 15 B 16
1966 36 894 47.0 >) 471.9 8) 260.3 *) 76.7 379.0 237.9 104.4
1967 35 038 50.0 «) 476.0 *) 292.7 *) 82.8 374.0 240.3 109.8
1968 33 465 47.8 *) 507.8 3) 316.0 *) 75.6 417.3 273.9 95.6
1969 34 885 50.2 916.7 364.5 86.7 359.9 230.3 94.1
1970 40 629 69.3 1046.6 388.2 89.8 343.4 224.4 90.9
*1971 43 923 66.2 1 067.1 308.1 93.7 367.3 226.3 93.0
*1972 46 433 67.3 1 209.1 366.0 103.9 370.2 224.8 98.5
•1972 •1973 *1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973 *1972 *1973 *1972 •1973 •1972 •1973 •1972 *1973
I . 3 677 3 595 6.12 5.87 59.7 91.4 7.9 25.2 2.4 3.2 28.9 32.7 17.1 19.1 8.0 9.7
II . 3 497 3 180 5.80 5.05 75.9 86.3 12.3 27.7 12.1 4.1 32.4 30.3 20.0 19.1 8.4 7.3
ITI . 3 554 3 309 6.86 4.79 86.5 90.7 24.3 28.0 8.4 8.5 34.5 32.1 20.4 18.7 9.9 9.4
IV . 3 683 4.68 71.1 21.5 4.4 30.3 17.8 8.7
V . 4 028 5.10 67.1 17.7 3.5 31.1 19.4 7.7
VI . 4 322 4.88 75.9 40.3 5.6 25.5 15.1 7.0
VII 4 351 5.26 113.3 45.9 3.0 22.6 12.8 6.7
VIII . 4 462 5.48 164.2 63.2 35.5 38.5 23.9 10.7
IX . 4130 5.0S 122.4 36.1 8.0 33.9 21.2 8.8
X  . 3 676 5.29 134.4 29.8 7.6 32.0 19.3 8.1
XI . 3 508 5.86 130.3 29.1 8.6 34.2 21.8 8.5
X II . 3 545 6.80 108.3 38.1 6.0 26.3 16.0 6.0
Es. huomautuBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note lection in the January issus.
») Pl. sulatejuusto —  •) Pl. rehuvilja —  *) Ml, siemeneksi tarkoitettu. 
») Ezkl. smältost — ')  Exkl. fodorsäd — •) Inkl. för utsäde.
») Beecl. butler eheese — ■> Excl. fodder grain — *) Inel. for teeding.
N:o 5 B . TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 5
S. Tuotetllastoa (jatk.)— Produktstatistik (forts.) — Production statistics (amt.)
8ITC, Kev. 
N:o
061.1 07S.e ■) 091.« 112.1—s 112.1 112.4
Sokeri Suklaa- yms. Margariini Viinit yms. Olut (III— Muut mallas- Vilna*) Muut väkevät
Sooker baakaovalmis- Margarin miedot väki- IV lk) juomat Brännvin8) juomat
Sugar teet Margarine juomat ö i (ki m — Andra malt- Eau-de-vû*) Andra Btarka
Chóklad o.d. Via. o. d. IV) drycker drycker
ftdoftmnen s vaga al ko- Beer Other matt Other spirits
Inneh. kakao holdrycker beverages
Tsar and Chocolate etc. Wines etc.
month
1 000 kg 1 000 1
B 17 B 18 1 B 19 B 20 B 21 1 B 22 1 B 23 1 B 24
1966 . . . . 225 811 11 069 21 887 10 210 61 389 69 654 9 449 5 706
1967 . . . . 242 235 12 299 21 846 12 021 71 965 67 503 12 225 5 052
1968 . . . . 240 013 11468 26 062 11563 93 324 65 292 13 074 4 514
1969 . . . . 249 683 12 524 26 850 10 034 205 367 34 563 15 275 5 190
1970 . . . . 223 191 14112 33 742 11 193 219 262 29 203 17 469 5 693
*1971 . . . . 213 218 8 947 31 978 13 424 209 868 23 729 18 560 4 235
*1972 . . . . 258 262 9 426 33 441 14 598 231 780 19 816 4 476
•1972 •1973 *1972 ♦1973 *1972 *1973 •1972 •1973 •1972 *1973 *1972 •1973 •1972 •1973 *1972 •1973
I . . . . 18 501 18 906 847 695 2 233 2 988 905 1245 14 581 16 147 1469 1392 1543 1602 529 387
II . . . . 17 864 1012 2 599 1101 1158 15 402 1338 1372 1007 283 411
Ill . . . . 19 246 795 3 439 1 041 1580 23 514 1 650 1 680 1962 417 561
IV . . . . 23 775 452 2 525 903 13 959 1 648 1299 233
V . . . . 26 852 514 2 700 783 21 839 2196 1394 132
VI . . . . 21160 416 2 417 1133 23 710 3 065 1323 136
VII . . . . 27 006 326 1980 1384 24 386 3 500 1851 352
VIII . . . . 27 019 751 3 029 1756 22 392 2 236 2 157 429
IX . . . . 25 265 734 2 840 1199 17 205 1303 1855 491
X . . . . 24 203 2 107 3 060 1528 17 903 1270 1724 429
XI . . . . 15 317 930 3 231 1 444 17 475 1248 1795 512
XII . . . . 12 054 542 3 388 1421 19 414 1823 533
SITC, Eev. *) 241, 242 242.3—S 242.a» s, e 242.1 242.1,4 241.1
N:o
A. Markkin&hakkuut yhteensä pystykaupoteta ja ostajien omista metsistä sekä hanklntakaupoleta 
Marknadsawerkningar sammanlagt rotköp och köparnas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpags tales and on quantities from buyers* own forests as well as delivery sales
Kaikkiaan silta - -  Därav —  Of which
Vuosi ja kuoretta
kuukausi Inalles Sahatukkipuu Vaneri Yhteensä Kuusi- Mänty Lehti Yhteensä Polttopuu
kr  ocb utan bark S&gstock tukkipuu tukkipuu paperipuu Daneripuu paperipuu aineBplnop. Brânnved
mánad Grand total Sau> logs Fanerstook Inallee stock Gran- Tall- LOv- Inalles travat Firewood
Y tar ani without bark Veneer logt Total logs pappereved pappereved pappereved rä virke
month Sprues pulp Pine pulp Hardwood Total indust-
wood wood pulp wood rial cord-
wood
1 000 k-m* — 1 000 m* f — 1 000 cu. metres solid
B 25 B 26 B 27 B 28 1 B 29 B 30 B 31 B 32 B 33
1966.... 29 440 10 223 1382 12 107 7 248 5 444 2 394 16 n o 1222
1967.... 30 240 10 518 1288 12 325 7 464 5 272 2 671 16 427 1489
1968.... 31 859 11919 1507 13 847 7 323 5 338 3 799 17 055 958
1969 . . . . 35 338 13 379 1598 15 323 8 578 5 901 4 831 19 483 533
1970.... 39 267 16 366 1 724 17 415 9 608 6 538 5 040 21357 495
1971.... 36 264 14 330 1260 15 871 9102 6 320 4 304 19 969 425
1972 . . . . 31442 13 408 1297 14 990 7 294 5 508 3103 16 104 349
•1972 *1973 •1972 *1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 *1973 •1972 *1973 *1972 •1973 •1972 *1973 •1972 •1973
I . . . . 3 009 3 257 1389 1711 104 148 1523 1888 640 623 491 439 308 277 1458 1352 28 17
II . . . . 3 927 3 529 1848 1926 134 160 2 015 2111 867 691 616 465 367 218 1871 1390 41 28
Ill . . . . 4 658 4176 2 268 2 260 165 191 2 469 2 477 1049 824 702 571 368 253 2140 1668 50 30
IV . . . . 3 774 1631 115 1 788 948 658 312 1938 48
V . . . . 2 842 1143 68 1251 718 570 249 1552 39
VI . . . . 1854 622 40 683 491 427 198 1134 38
VII . . . . 768 260 20 280 233 155 84 479 9
VIII . . . . 1186 480 61 558 244 229 134 615 12
IX . . . . 1637 645 113 762 346 324 183 861 14
X . . . . 2 092 745 157 913 469 406 271 1161 17
XI . . . . 2 367 938 144 1099 527 413 279 1245 23
XII . . . . 3 328 1439 176 1649 762 517 350 1650 30
Es. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen hätte 1 — See note eeetion in the January ieeue.
*) SITC-nimlke käsittää myös mnlta tuotteita kuin allamalnitun — •) Ml. gini.
1) SITC-positionen omfattar även andra produkter ftn den nedannämnda — •) Inkl. gin. 
l) This SITC-item also contains other products than that below —  •) Jncl, gin.
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8. Tuotetllastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
8ITC, Rev. 
N:o
m.* 243.*— 8 251.* 251.«-- 8 251.«, 8 *) 281.1 341.1 851
Savukkeet Sahatavara Fuuhloke Selluloosa — Cellulosa Rauta- Kivihiili- Sähkövoima --  Elektrisk
Clgaretter Sâgvaror (myyntiä Cellulose rikaste kaasu energi —  Electric energy
Cigarettes Sawn good* varten) Jani- ötenkoia-
Sllptnaasa Yhteensä Siitä 8Ul- koncentrat gas Yhteensä suti vesi-
Vuosi ja (för avsalu) Summa fiittisellu- Iron eon* Manulae• Somma voizpalla
kuukausi Mechanical Total loosa centraUs tured gas Total Därav
Ar och wood pulp Därav sul- vatten-
m&nad (tor tide) fitcellulosa kraft
Year Of which Of which
and sulphite by teater
month cellulose power
1 000 mille 1 000 stds 1 000 t 1 000 m* mil], kWh — mill. kWh
B 34 B 85 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41 B 42
1966 . . . . 6 420.0 1125 152.8 3 722.7 1 433.7 977.2 74 890 15 876 10 381
1967 . . . . 7 268.9 1 181 133.3 3 855.9 1 378.2 995.3 71365 16 760 11629
1968 . . . . 6 823.1 1139 94.5 3 929.0 1 367.3 960.3 57 640 17 834 10 489
1969 . . . . 6 969.8 1185 92.5 4 035.4 1 421.9 1 006.9 67 675 19 979 8 745
1970.... 6 934.7 1305 96.9 4 094.6 1 505.4 997.4 66189 21991 9 434
•1971 . . . . 7 018.0 1341 90.6 3 921.4 1 331.9 745.2 50 984 21 681 10 526
*1972 . . . . 7 624.0 1 295 63.7 3 990.0 1 277.2 852.2 46 743 26 279 10 062
•1972 *1073 *1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 •1972 •1973 *1972 *1973 •1972 *1973 •1972 •1973 *1972 «1978
I . . . . 477 268 107 122 6.4 4.8 352.6 377.9 119.4 120.4 84.0 70.2 3 987 4 073 2 256 2 689 934 1060
II . . . . 516 114 120 6.8 5.2 345.6 335.4 110.4 108.6 73.2 59.9 3 827 2 364 2 465 785 967
Ill . . . . 669 128 6.6 354.0 118.4 71.9 5 657 2 421 740
IV . . . . 570 123 4.5 271.7 83.3 68.1 4 470 2 086 660
V . . . . 608 128 5.6 308.8 95.2 74.6 4 076 1979 967
VI . . . . 652 110 3.8 290.4 84.9 65.5 3 088 1787 1049
VII . . . . 673 66 3.9 322.1 91.7 48.0 2 681 1768 764
VIII . . . . 663 83 4.9 329.9 114.0 73.5 3 261 2107 681
IX . . . . 592 105 5.3 361.0 119.0 79.0 3 734 2 235 891
X . . . . 601 115 5.9 377.8 119.1 80.4 3 942 2 314 864
XI . . . . 1034 107 5.9 353.7 117.0 67.8 3 999 2 494 757
XII . . . . 569 109 4.1 322.5 104.8 66.2 4 021 2 468 960
SITC, Rev. 
N:o
*) 513.5(3) ')  561.8(9) 631.1—s 641.« l) 641.1-8,7-» 641.1 641.», »(*) *) #41.»
Vuosi la 
kuukausi 
Ar ooh 
mànad 
Tear and 
month ^
Rikki­
happo
Svavelsyra
Sulphuric
acid
Super-
fosfaattl
Super-
fosfat
Super’
phosphate
Vaneri
Faner
Plywood
and
veneers
Puukultulevy
Tràfiber-
plattor
Fibreboard
Paper — Papper — Paper
Yh teensä
Summa
Total
Siltä - Därav — Of which
Sanoma­
lehtipaperi
Tldninga-
papper
Newsprint
paper
Kirjoitu­
ja paino­
paperi 
Skriv- och 
tryck- 
papper 
Printing 
and writing 
paper
Voima­
paperi
Kraft-
papper
Kraft
paper
1 000 t 1 000 m* 1 000 t
B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49 B 60
1966 ........... 480.3 571.3 563.8 209.4 2 496.1 1 296.7 504.6 440.4
1967 ........... 549.2 412.1 582.7 203.5 2 481.8 1138.3 612.9 448.4
1968 ........... 684.8 *) 315.7 635.2 228.5 2 428.8 1 246.1 534.6 429.3
1969 ............ 678.0 Oi CO -3 727.5 227.5 2 689.9 1 295.2 673.2 478.5
1970 ........... 841.6 s) 113.8 740.6 246.9 2 889.0 1 370.8 843.0 490.8
*1971 ........... 782.6 a) 104.0 656.9 246.9 2 939.0 1 364.3 813.2 479.0
*1972 ............ 974.3 160.1 674.7 261.8 3 289.2 1 492.0 - 975.8 496.5
*1972 •1973 *1972 •1973 •1972 *1973 •1972 *1973 •1072 •1973 *1972 •1978 •1972 •1973 •1972 •1973
I ......... 87.7 87.0 5.7 57.5 23.8 274.9 133.1 148.0 74.6 40.3 144.9
I I ......... 81.5 78.2 6.3 58.3 23.1 263.3 123.7 72.6 40.0
I l l ......... 89.9 26.3 62.3 24.3 285.8 128.2 83.4 43.7
I V ......... 87.8 7.4 57.6 22.3 223.4 96.3 65.2 38.1
V ......... 77.8 25.6 61 3 23.3 249.8 110.9 76.6 38.5
V I ......... 74.6 12.1 50.9 19.4 239.6 104.2 73.2 37.7
V I I ......... 75.6 19.7 23.6 21.1 274.6 125.4 81.1 42.8
V III ......... 75.9 22o 50.2 15.9 279.5 125.5 86.0 40.9
I X ......... 65.4 12.1 61.4 23.5 291.7 130.4 88.1 43.8
X ......... 89.3 4.6 66.7 20.6 314.2 149.0 88.8 46.8
X I ......... 84.2 12.6 66.3 22.8 306.2 136.5 95.2 44.6
X I I ......... 84.7 5.7 58.6 22.2 286.2 128.8 91.0 39.3
Ka. huomautusosaa to vuoden ensimmäisessä numerossa — Be notavdelningen I häfte 1 — See note Mention in the January iesue.
<) SITC-nlmlke käsittää myfis muita tuotteita kuin aUamalnltut —  SITC-positlonen omfattar även andra produkter än de nedannämnda — Thit SITO- 
item alto contains other products than those below.
*) P ,„-sisältö — Pa09-inhalt —  P loe-content.
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8. Tnotetilastoa (jatfe.) — Prodnktstatlstlk (forts.) — Production statistics (sont.)
8IT0
N:o
l) 641.8, 
*<1—B)
». 661.8—4 062 661.1 *) 662. *(1) 664.s 671.« •
Pahvi Ja Puuvillalanka Puuvilla- Sementti Tiilet •) Ikkunalasi Raakarauta Raaka teräs
Vuosi ja kartonki Bomullsgarn kangas Cement Tegel *) Fönsterglaa R&j&rn Rästäl
kuukausi Papp och Cotton yam Bonnilla- Csment Bricks ) Window Pig iron Crude steelAr och kartong tyger Clan
mdnad Cardboard Cotton fabrics
Pear and
month 1000 t 1 000 kg 1 000 t 1 000 000 1 000 m* 1 000 kg
B 61 B 62 B 53 B 64 B 65 B 56 B 67 B 68
1966 . . 982.1 17 367 15 299 1 657.0 144.0 9 272 933 855 399 457
1967 . . 918.3 18 151 15 240 1513.8 142.5 8 920 1 016 851 411 208
1968 . . 1138.0 17 937 15 477 1 476.4 131.9 7 385 1 039 238 729 429
1969 . . 1 313.0 19 135 16 898 1 758.7 134.1 7 973 1161 787 967 971
1970 . . 1 362.1 16 616 16 425 1 838.5 126.3 9 984 1 163 793 1 168 887
*1971 . . 1 450.6 17 061 14 830 1 811.0 119.5 10 543 . 1 029 118 1 025 253
*1972 . . 1 645.3 16 414 15 080 1 983.8 116.0 11269 1 183 487 1 456 281
•1972 •1973 *1072 •1973 *1972 *1973 *1972 •1973 *1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973 *1972 •1973
I .. 143.5 155.2 1600 1514 1429 1311 123.3 180.4 6.5 7.0 949 781 103 214 126 629 118 814 148 105
II .. 125.7 1 450 1617 1352 1373 125.8 190.0 7.0 7.5 922 97 466 112 402 117 548 137 250
Ill .. 142.4 1 481 1371 165.4 8.0 1086 105 648 114 219 117 891 140 809
IV .. 121.0 1439 1299 143.7 8.0 924 100 170 122 424
V .. 125.4 1392 1310 105.8 9.0 1009 104 169 129 431
VI .. 118.0 1388 1297 143.3 11.5 910 85 022 113 208
VII .. 144.6 557 427 186.6 12.0 928 81 463 90 937
VIII .. 141.5 1161 1164 175.2 12.0 910 58 721 92 488
IX .. 141.0 1514 1352 192.0 11.0 827 88126 129 060
X .. 156.9 1497 1362 212.0 12.0 985 112 471 140 106
XI .. 148.1 1448 1394 203.6 11.0 926 119 688 143 892
XII .. 136.3 1487 1323 207.1 8.0 893 127 329 140 482
BITC
N:o
■) 673— 678 •) 678.» (1) *) 673.1 ') 674 ») 682.1(a) 81£.>
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Valssaustuotteet (kunmavalssatut) —  Valsprodukter (varmvalsade) 
Rolled products (hot - rolled)
Kylmävalasa-
tut levy-
tuotteet
Kallvalsade
pi&tprodukter
Gold-rolled
plates
Sinkityt levy­
tuotteet 
Gaivanlserad 
piàtprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Copper
(cathodes)
Keraamiset
saniteetti-
valmisteet,
asennettavat
Keramlskt
sanltet8gods
för install.
Sanitary
ceramic
articles
Kaikkiaan
Inalles
Total
Betoniteräs
Betonstäl
Reinforcing
steel
Valssilanka 
Valstrâd 
Rolled wire
Levytuotteet
Plátprodukter
Plates
1 000 kg
! B 60 B 61 B 63 1 B B B 1 B 64 B 65
1966 .. 365 845 136 071 88 340 31 912 6 036
1967 .. 339 505 119 916 74 464 12 289 34127 6173
1968 .. 654 171 151 472 80 932 203 411 35 477 6313
1969 .. 712 530 163 920 88 776 329 190 33 871 6 660
1970 .. 798 082 204 847 90115 359 533 34 047 8 818
*1971 .. 620 013 125 919 60 709 330 400 32 339 7 844
*1972 .. 930 166 175 328 89 516 520 636 57 764 25 051 38 424 10 652
•1972 *1973 •1972 •1973 *1972 *1973 *1972 *1973 *1972 •1973 •1972 •1973 *1972 •1973 •1972 •1973
I .. 71145 106 714 15 360 19 977 7 422 10 538 38 507 64 037 9 229 5 067 3 231 3 650 874 844
II .. 68 719 93 560 16 875 17 813 7 555 12 498 33 349 53 028 — 12 028 — 6 477 3 398 952 867
Ill .. 85 642 118 582 18 908 27 246 9 991 10 910 42 707 69 330 427 14 523 — 6 210 3 721 981
IV .. 77 605 10 254 7 389 43 002 3 537 — 3 342 991
V .. 84 263 18 830 10 250 42 830 3 423 605 3 903 1018
VI .. 81964 15 482 8 775 44 979 5 511 1076 3 606 767
VII .. 18 973 3 364 3 000 10 656 3 154 599 2 084 137
VIII .. 76 649 17 708 1492 45 754 6 996 4103 1970 921
IX .. 85 485 11 545 10 075 51629 6 736 5 659 2 718 880
X .. 95 723 17 945 4 610 57 293 10 636 5 240 3 485 1020
XI .. 95 714 17 367 10 978 53 902 10 229 3 364 3 649 1213
XII .. 88 384 12 690 7 979 56 028 7 115 4 405 3 317 898
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hurts 1 — See note action in the January teeue.
') 8ITC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin allamalnltut — *) Pl. tulenkestävät Ja haponkestävät tiilet.
*) SITC-positlonen omfattar även andra prodnkter än de nedannflmnda — ’ ) Ezkl. eldfasta och syrafasta tegel.
‘ )  Thit SITC-Uem alio contain» other product» than thoie below —  *) Excl. refractory and acid-rceistant brick».
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi — Volymlndex för lndustrlproduktlonen — Volume index oi industrial production
1970—100 Ryhmien painot Ilmoitettu suloissa — Grappvlkleraa angivna Inom parentes — Group weights in parentheses
Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total industry
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Pear and 
month
Investointi­
tavarat
Investerlngs-
varor
Investment
goods
Muut tuo­
tanto­
hyödykkeet 
Andra
produktlons-
fOrnödenhe-
ter
Other pro­
ducers’ 
goods
Kulutus­
hyödykkeet
Konsum-
tlonsfOrnO-
denheter
Consumers'
goods
Toimialaryhmät *) — Branschgrupper *) — Groups oi industry l)
811—2 313 814
S
1971
1972
(100)
102
(7.0)
99
1972 1973 1972
I . 
I I  .
I I I  .
IV  . 
V  .
V I . 
V I I  . 
V III  .
I X  .
X  . 
X I  .
X I I  .
109 118 117
111 112 115
119 125 123
(67.0) (26.0) (2.9) ( 88 . 8) (9.8) (1.9) (0.9)
102 102 89 102 105 99 103
1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978
111
109
118
111
111
119
120
114
127
107
107
117
114
106
121
101
103
108
122
108
115
109
110 
119
116
111
124
98
98
108
99
95
109
94
84
123
103
94
130
84
91
117
51
76
98
Toimialaryhmät (Jatk.) — Bransohgrupper (forte.) — Groups of industry (cont.)
321
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Tear and 
month
n se s  o■*a ¿S «  
«  0,2 f l £ 2M St?S > £  
«■e ®o a .
aS S  3m ■»» g jdjja
(4.1)
822
® S g,
e *-f
g ä g fe 
b 2 s !
i l  § I
(3.4)
323—4
a «  á  
S  "  c l  
S „  S3 | s  
• S J g  I s  
3 .2 s  S S .Il 5a S  . „•§
- a i  o 8 .5
I s  g « l i■2a|.a8l
d-a)
331—2
l i i
S S  8' S u .  a £  °  g 3 „ -älli
IS ä l
____ (8.0)
841 
¿  feg, Ia
a  1  
€ :  
°  s. ¿  8 8  U fl Po
§ g i *  
g S jb g ll
i s !
(15.2)
342
o  a &
B.IIIs 303S
fl Q. M «O
l l l l
I I Pg s esoo«,-s
(5.8)
351— 2
Ê a'o  
'S n «
?  1 I2  o> *S S  ai g
g a l
I s p !
•Si S 3 ï  S S ä «  SS — ¿3 o «S
(5. a)
853—6
s l *
«S es a * F tS
" I g -S g l
So h 5b £ a
HgPsSa,*
(4 . 1)
361—9
•3
| i
H  ' i l
§ a5  a 
3 1Í1c  Äk*
?íhU
l i i d i t
(3 . 6)
1971 . . .  99 98 99
1972 .,
103 98 108 107 108 102
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I . . .  110 110 96 121 128
II . . .  114 111 98 100 140
III . . .  131 134 121 131 154
IV .
V .
V I .
V I I .
V III .
IX  .
X  .
X I .
X II .
Lähde: TT:TE —  Källa: SR: TE —  Source: SR: TE
118
109
122
104
109
117
119
112
124
108
105
111
117
109
120
113
108112
107
103111
124
121
130
128
124
134
118
113
117
146
127
144
80
98
105
102
114
129
») Indeksin uusi toimialaluokitus noudattaa Julkaisua Toimialaluokitus (TOL) (Tilastokeskus, käsikirjoja n:o 4). Uusi painotus perustuu vuoden 1970 
teollisuustilaston tietoihin Ja painot on ositettu jalostusarvojen mukaan. Itse perustietojen keruuta ei ole muutettu.
1) Indexens nya näringBgrenslndelnlng följer publlkationen Närlngsgrensindelningen (NI) (Statlstlkcentralen. handböker nr 4). Den nya vlktfördel- 
nlngen baserar sig pä uppglftema 1 1970 ärs lndustristatlstlk och vikterna har fördelats enligt förädlingsvärdena. Själva insamlandet av uppglfter har 
lnte fdrändrats.
*) The new industrial classification follows the 'publication Standard Industrial Classification (S IC ) ( Central Statistical Office, Handbook no 4 ). The new 
weighing is based on the 1970 data on industrial statistics and the weight have been divided according the value added. There has been no change in the 
collection of basic data.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)—Volymlndex för industriproduktlonen (forts.)—Volume index of industrial production (amt.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper —  Groups of industry
371-2 381 382 383
Vuosi ja 
kuu­
kausi 
Ar och 
mânad 
Tear 
and 
month
3 ws « 5 3
sil
i i - sIII
?liffla'Sâ
s  a t*  
S-Sifr
s i l l
384
Tehdasteollisuuden erlkolsindeksejä 
Spedallndexar för fabrlkslndustrl 
4 Special indicée of manufacturing
331, 341 37— 38
«  sg 5 »
1-gJ
.sJSS
i l l 'A S 4
2 aJá
1971
1972
(4.1)
89
1972 1973
(8.9)
94
1972 1973
(8.9)
105
1972
I
II
III
IV 
V
VI
VII
V III
IX
X
X I
X II
117
116
128
153
139
161
116
109
114
111
107
118
123
125
133
(3.7)
107
1973 1972
118 97
112 126
129 131
(4.9)
93
1973 1972
112 113
125 104
128 110
(8 . 8)
105
1973 1972
110 121
103 125
110 129
(22 , 0) (25.9) ( 40. 9)
99 99 104
1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
134121
131
106
105
112
117
1 1 0
121
116
117
125
120
116
128
108
107
118
115
108
124
5. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduküonen — Production of dwellings
Vuosi ja neljännes 
Ar ooh kvartsi 
Tear and quater
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviijade byggnadstlllstànd 
Granted building permite
Keskeneräiset asunnot 
lg¿ngvarande bostadslägenheter 
Not completed dwellingt
Valmistuneet asunnot 
Fftrdigställda bostadslägenheter 
Completed dwellings
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Total Ifigenhets- 
yta m*
Total useful floor 
tpaee m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwelling*
Kokonais- 
huoneistoala ma 
Total lägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Kokonais- 
huoneistoala m* 
Total lägenhets- 
yta m*
Total useful floor 
space m*
B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 08
1966 .............................. 37 660 35 600 36 661 2 413 734
1966 .............................. 49 685 38 700 36 457 2 496 418
1967 .............................. 33 784 2 512 504 38 407 2 825 542 38 710 2 699 891
1968 .............................. 42 554 3 068 794 41 053 3 000 619 36 023 2 568 428
1969 .............................. 47 039 3 430 636 44 861 3 350 390 40 479 2 847 683
1970 .............................. 55 109 4 009 534 46 669 3 293 697 49 747 3 645 062
1971 .............................. 62 818 4 454 790 63 535 3 815 907 50 395 3 584 072
*1972 .............................. 68 278 4 792 330 54 791 3 973 992 59 542 4 139 741
1969 III ...................... 15 722 1 116 838 45 521 3 544 479 12 698 828 174
I V ...................... 11340 771 234 44 861 3 350 390 12 934 987 071
1970 I ...................... 7 823 567 167 41 802 3 090341 8 495 595 682
II ..................... 17 230 1 320 644 46 400 3 614 879 11 521 799 101
Ill  ..................... 16 729 1 165 246 48041 3 718 232 13 472 969 410
I V ..................... 13 327 956 477 45 669 3 293 597 16 259 1 280 869
1971 I ..................... 8 759 637 807 40 280 2 879 142 9 469 686 474
II ...................... 15 353 1 227 668 45 717 3 480 303 12.183 812 398
Il l  ..................... 22 580 1 545 044 51 413. 3 934 300 12 660 853 767rv............... 16126 1 044 371 53 535 3 815 907 16 083 1 231 433
*1972 I ...................... 8 555 625 647 49 318 3 470 660 11 003 774 249
I I ...................... 17 810 1 413 199 51750 3 949 797 14 420 947 284
Ill  ...................... 21 818 1 443 820 55 851 4 283 485 16 491 1 080 802
IV ...................... 20 095 1 309 664 54 791 3 973 992 17 628 1 337 406
Kb. buomautusosasto vuoden enaimmaisessft numerossa — Se notavdelningen 1 faftfte 1 —  See note tection in he January issue.
2 11246— 73
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6. Talonrakennustoiminta — Husbyggnadsverksamhet — House construction
Vuosi Ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Pear and 
quarter
Kalkki rakennukset — Alla byggnader —  All buildings Kivirakennukset —  Stenbyggnader —  Buildings of stone
Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset Yhteensä Asuin- Maa- Teolll- Liike- Julkiset
Summa raken- talous- Buua- raken- raken- Summa raken- talous- suufl- raken- raken-
Totot mikset raken- raken- nukset nukset Total nukBet raken- raken- nukset nukset
Bostads- mikset nukset Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
byggna- Ekono- Industri- byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- Uga
der mlbygg- byggna- der byggna- der mlbygg- byggna- der byggna-
Residential nader der Business der Residential nader der Business der
buildings Farm Industrial buildings Publie buildings Farm Industrial buildings Publie
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kublklnnehâll — Cubic capacity — 1 000 000 ma
B 99 I B 100 I B 101 I B 102 | B 103 1 B 104 | B 105 | B 106 | B 107 B 108 | B 109 | B T uT
Myönnetyt talonrakennusluvat — Bevlljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Koko maa — Hela riket — Whole country
1966 . . . 36.70 15.98 3.65 7.43 4.13 3.29 27.34 11.98 2.03 6.73 3.33 3.08
1967 . . . 28.82 11.61 3.08 6.13 2.77 3.02 19.00 7.11 1.46 5.38 1.96 2.81
1968 31.S8 14.00 2.95 6.88 2.68 3.06 21.27 9.20 1.01 6.03 1.94 2.84
1969 38.95 15.38 3.88 11.64 3.65 2.12 27.81 10.65 1.49 10.61 2.82 1.96
1970 . . . 41.12 17.96 3.72 11.25 4.31 2.36 29.68 12.61 1.23 9.92 3.46 2.12
1971 42.63 19.54 3.10 10.75 4.43 2.60 29.12 13.33 1.00 8.81 3.37 2.24
*1972 47.73 20.56 3.08 11.71 5.33 4.29 32.68 13.72 0.94 9.78 4.09 3.53
1970 IV 9.07 4.23 0.44 2.31 0.93 0.78 6.75 3.05 0.12 2.07 0.68 0.74
1971 I 6.52 2.86 0.52 1.64 0.81 0.33 4.60 1.96 0.17 1.47 0.64 0.28
II 13.59 5.54 1.59 3.47 1.69 0.68 7.84 2.95 0.47 2.65 1.16 0.50
III 12.90 6.66 0.61 3.06 1J12 0.89 9.45 4.89 0.24 2.55 0.92 0.78
IV 9.62 4.48 0.38 2.58 0.91 0.80 7.23 3.63 0.12 2.14 0.65 0.68
*1972 I 7.31 2.73 0.55 2.31 0.89 0.48 5.22 1.82 0.17 2.07 0.75 0.36
II 13.52 6.22 1.65 2.76 1.16 0.85 7.34 3.14 0.43 2.20 0.87 0.52
III 13.14 6.11 0.55 3.21 1.68 1.17 9.76 4.38 0.17 2.64 1.34 1.07
IV 13.46 5.50 0.43 3.43 1.61 1.78 10.37 4.38 0.17 2.87 1.13 1.58
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igàngvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966 . . . 36.19 14.81 3.49 8.31 3.62 4.80 27.29 9.95 1.67 7.77 2.91 4.63
1967 » • • 31.10 13.30 3.60 6.03 2.58 4.34 21.95 8.27 1.84 5.43 2.12 4.16
1968 • • • 34.09 14.00 3.62 7.21 2.46 5.08 23.71 8.62 1.64 6.44 2.03 4.86
1969 • as 36.40 15.48 3.80 8.68 2.22 4.32 25.20 9.67 1.59 7.84 1.84 4.09
1970 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 » • ■ 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8 36 2.66 3.21
*1972 . . . 39.29 17.54 2.67 9.40 3.55 4.12 27.20 11.41 0.96 7.94 2.94 3.66
1970 IV 36.56 14.95 2.99 10.70 2.67 3.62 27.18 10.39 1.07 9.80 2.28 3.45
*1971 I 32.98 13.04 2.64 10.11 2.53 3.23 25.05 9.30 0.95 9.36 2.19 3.09
II 37.90 15.87 3.67 9.86 3.34 3.32 26.17 9.76 1.23 9.08 2.76 3.15
III 41.76 17.76 3.64 11.32 3.82 3.40 28.76 10.78 1.23 10.24 3.14 3.14
IV 37.64 17.09 2.67 9.46 3.14 3.49 27.29 11.82 1.01 8.36 2.66 3.21
*1972 I 34.34 15.63 2.40 8.82 2.75 3.18 25.39 11.00 0.91 8.02 2.37 2.91
II 39.33 17.74 3.45 10.13 2.81 3.12 25.96 10.71 1.17 8.79 2.30 2.75
III 41.87 19.10 3.59 10.34 3.36 3.37 27.17 11.12 1.20 8.83 2.83 2.92
IV 39.29 17.54 2.67 9.40 3.65 4.12 27.20 11.41 0.96 7.94 2.94 3.66
Valmistuneet rakennukset — Färdlgst&llda byggnader —  Completed buildings
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1966. 26.91 11.35 2.84 5.93 2.46 3.01 19.26 7.85 1.36 5-29 1.92 2.74
1967. » s • 31.34 12.42 2.92 7.91 2.94 3.49 23.28 8.83 1.48 7.28 2.23 3.29
1968. 26.40 11.70 2.67 5.40 2.23 2.86 18.34 8.00 1.15 4.73 1.63 2.67
1969. 32.08 12.90 3.16 8.11 2.85 3.31 22.95 8.89 1.34 7.20 2.30 3.07
1970. 38.60 16.43 4.29 9.64 3.08 3.35 26.59 10.88 1.68 8.37 2.45 3.03
*1971. 37.35 16.79 3.16 10.57 3.31 2.91 26.94 11.05 0.95 9.48 2.58 2.71
*1972. 39.72 18.02 2.81 10.72 3.41 2.97 27.97 12.66 0.91 8.98 2.69 2.51
1970 IV 14.68 5.76 1.78 4.15 1.09 1.23 9.63 3.23 0.74 3.66 0.82 1.11
♦1971 I 6.05 3.05 0.49 1.71 0.51 0.73 4.91 2.16 0.15 1.48 0.39 0.69
II 8.60 3.49 0.44 3.22 0.54 0.57 6.91 2.83 0.16 2.94 0.43 0.52
III 9.08 3.78 1.07 1.88 0.82 0.85 6.22 2.84 0.3 0 1.61 0.65 0.78
IV 13.02 6.47 1.16 3.76 1.44 0.76 8.90 3.22 0.34 3.45 1.11 0.72
*1972 I 7.95 3.23 0.33 2.73 0.71 0.76 6.06 2.31 0.14 2.33 0.56 0.68
II 8.28 4.21 0.35 1.62 1.02 0.68 6.35 3.32 0.13 1.33 0.92 0.60
III 10.17 4.64 0.87 2.63 0.59 0.76 6.99 3.63 0.25 2.09 0.37 0.69
IV 13.32 5.94 1.26 3.74 1.09 0.77 8.57 3.40 0.39 3.23 0.84 0.64
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hätte 1 — Ses note section in the January issus.
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6. Talonrakennustoiminta (jatk.) — Husbyggnadsverksamhet (forts.) — House construction (cont.)
Kalkki rakennukset — Alla byggnader — All buüdinge Kivirakennukset — Stenbyggnader —  Buildings of etone
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quarter
Yhteensä
Summa
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residential
buüdinge
Maa­
talous
raken­
nukset
Ekono-
mibygg-
nader
Farm
buüdinge
TeolU-
B U U S-
raken-
nukset
Industri*
byggna­
der
Industrial
buüdinge
Liike­
raken­
nukset
Affäre-
byggna­
der
Bueineee
buüdinge
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
llga
byggna­
der
Public
buildings
Yhteensä
Summa
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residential
buüdinge
Maa-
talous-
raken-
nukset
Ekono-
mlbygg-
nader
Farm
buildings
Teolli­
suus- 
raken- * 
nukBet 
Industri- 
byggna­
der
Induetrial
buüdinge
Liike­
raken­
nukset
Affäre-
byggna­
der
Bueineee
buüdinge
Julkiset
raken­
nukset
Offent-
Uga
byggna­
der
Publie
buüdinge
Tilavuus - -  KubikinnehAll — Cubic capacitif —- 1 000 000 m*
B 111 B 112 B 113 B 114 B 115 B 116 B 117 B 118 1 B 119 1 B 120 B 121 B 122
Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllstànd — Granted building permits
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
1 9 6 6 . 20.09 10.08 0.18 4.34 3.03 2.21 17.80 8.77 0.13 4.02 2.64 2.13
19 67 . 14.34 6.31 0.19 3.97 1.76 1.75 11.96 4.95 0.09 3.60 1.44 1.70
19 68 . 16.83 8.18 0.15 4.36 1.69 2.08 14.18 6.60 0.05 3.95 1.37 2.03
1969 . 21.11 8.78 0.26 7.88 2.49 1.26 18.16 7.23 0.10 7.17 2.18 1.24
1 9 7 0 . 23.68 10.94 0.29 7.10 3.36 1.71 20.03 9.06 0.11 6.31 2.85 1.69
1 9 7 1 . 23.92 11.24 0.26 6.90 3.25 1.78 19.56 9.17 O.io 5.91 2.58 1.55
* 1 9 7 2 . 29.98 13.15 0.25 8.39 4.30 3.06 24.56 10.61 0.07 7.11 3.59 2.69
1970 IV 5.41 2.66 0.05 1.47 0.72 0.66 4.69 2.18 0.01 1.35 0.67 0.65
1971 I 3.78 1.78 0.04 1.02 0.65 0.20 3.19 1.48 O.oi 0.95 0-53 0.16
II 7.04 2.83 0.12 2.44 1.08 0.39 5.10 1.90 0.04 1.92 0.81 0.35
III 7.48 3.81 0.08 1.90 0.82 0.76 6.39 3.27 * 0.05 1.62 0.72 0.69
IV 5.62 2.82 0.01 1.54 0.70 0.43 4.88 2.52 O.oo 1.42 0.52 0.35
*1972 I 4.61 1.66 0.03 1.74 0.73 0.28 3.88 1.34 O.oo 1.69 0.68 0.24
II 7.23 3.55 0.14 1.86 0.89 0.61 5.08 2.33 0.03 1.46 0.77 0.35
III 8.95 3.96 0.05 2.47 1.37 0.89 7.61 3.36 0.02 2.10 1.18 0.84
IV 9.29 3.98 0.03 2.32 1.31 1.38 7.99 3.58 0.02 1.96 0.96 1.26
Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igângvarande husbyggnadsarbeten - - Building works not completed
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban communes
19 66 . 18.51 8.44 0.18 3.32 2.78 3.62 16.38 7.11 0.11 3.09 2.43 3.67
19 67 . s • • 15.39 6.73 0.25 3.46 1.96 2.79 13.29 6.37 0.16 3.20 1.76 2.74
19 6 8 . s • • 18.27 7.69 0.26 4.47 1.87 3.74 15.76 6.08 0.14 4.06 1.74 3.68
1969 . • s • 18.85 8.05 0.24 5.49 1.65 3.24 16.26 6.39 0.09 5.08 1.42 3.20
19 7 0 . • . • 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 0.09 6.40 1.98 2.73
* 19 7 1 . • . . 21.69 9.60 0.22 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 0.10 5.76 2.12 2.49
* 19 7 2 . 24.11 10.84 0.27 6.62 2.87 3.03 19.90 8.65 0.12 5.60 2.52 2.82
1970 IV 21.20 8.76 0.23 6.96 2.23 2.76 18.49 7.22 O.oo 6.40 1.98 2.73
*1971 I 19.38 7.77 0.19 6.65 2.09 2.44 17.21 6.55 0.09 6.22 1.88 2.42
II 20.96 8.60 0.26 6.53 2.69 2.58 17.79 6.58 0.10 6.20 2.30 2.62
III 23.52 9.74 0.30 7.54 2.91 2.70 19.60 7.39 0.11 6.96 2.47 2.56rv 21.59 9.60 0 . 2 2 . 6.37 2.41 2.66 18.53 7.94 O.io 5.76 2.12 2.49
*1972 I 21.45 9.92 0.23 6.26 2.33 2.38 18.76 8.41 O.io 5.82 2.09 2.23
II 22.84 10.46 0.31 6.98 2.27 2.39 18.56 7.96 0.11 6.21 1.96 2.17
III 24.63 11.33 0.34 7.25 2.73 2.52 19.63 8.43 0.12 6.16 2.45 2.30
IV 24.11 10.84 0.27 6.62 2.87 3.03 19.90 8.65 0.12 5.60 2.52 2.82
Valmistuneet rakennukset — Färdlgställda byggnader —  Completed buildings
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar - - Urban communes
1 9 6 6 . 15.05 7.43 0.12 3.86 1.66 1.89 13.02 6.26 0-05 3-49 1.37 1.79
1 9 6 7 . 16.80 8.10 0.17 3.58 2.06 2.59 14.37 6.75 0.08 3.25 1.68 2.50
19 68 . 13.85 7.11 0.18 3.29 1.48 1.66 11.73 5.86 0.11 2.99 1.17 1.51
19 69 . , . . 18.62 8.11 0.26 5.66 2.11 2.19 15.87 6.61 0.13 5.06 1.89 2.09
19 7 0 . 20.40 9.30 0.33 5.99 2.14 2.37 17.35 7.80 0.15 5.40 1.86 2.25
* 19 71 . 21.32 9.64 0.21 6.55 2.51 2.14 18.13 7.88 0.06 6.00 •2.03 2.08
* 1 9 7 2 . 25.06 11.85 0.23 7.60 2.79 2.20 21.04 9.88 0.06 6.67 2.35 1.93
1970 IV 7.43 2.96 0.15 2.42 0.79 1.02 6.02 2.15 0.08 2.19 0.62 0.93
*1971 I 4.01 1.87 0.04 1.08 0.38 0.69 3.33 1.50 0.01 0.94 0.29 0.57
II 5.23 2.42 0.03 1.92 0.44 0.36 4.62 2.13 O.oi 1.74 0.38 0.35
III 4.55 2.26 0 . 0S 0.96 0.64 0.68 4.02 2.01 O.oo 0.89 0.54 0.56
IV 7.53 3.09 0.11 2.59 1.05 0.61 6.16 2.24 0.04 2.43 0.82 0.60
*1972 I 5.68 2.36 0.03 1.99 0.58 0.64 4.81 1.93 O.oi 1.76 0.48 0.59
II 5.64 2.96 0.03 1.19 0.91 0.47 5.05 2.64 0.02 1.06 0.87 0.43
III 6.02 2.97 0.06 1.91 0.44 0.52 5.08 2.69 O.oo 1.66 0.28 0.41
IV 7.72 3.56 0.11 2.51 0.86 0.57 6.10 2.62 0.03 2.19 0.72 0.50
Ka. huomautusosasta vuoden eustmmgisessS numerossa — Se notavdelnlngen I hafte 1 — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti Ja työllisyys — Handelns försäljning och sysselsättning — Sales and employment of commerce 
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandein — Retailing
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Myynti (ml. lvv.) — Försäljning (inkl. oms.) — Sales (incl. sales tax)  1000 000 mk
1968 . . . . 13 806.8 824.1 364.6 3 233.6 3018.1 112.0 2 262.5 190.3 317.7 135.6 886.7
1969 . . . . 16 167.5 962.1 422.7 3333.1 3 170.4 129.5 2 348.3 178.2 357.8 166.6 850.4
1970 . . . . 16 681.8 1 136.2 455.7 3 572.0 3 384.9 147.6 2 542.6 188.2 339.0 167.5 1 039.5
1971 . . . . 18 028.3 1 300.6 522.8 3 766.9 3 802.5 196.7 2 875.5 208.2 350.4 171.7 1 234.5
1972 . . . . 21 019.8 1 608.5 604.4 4 145.6 4 370.4 225.5 3 288.7 237.1 408.2 210.9 1 425.1
1971 »)VIII 1 430.8 101.7 44.1 324.3 313.9 16.6 235.4 16.8 28.2 16.9 100.8
*) IX 1 600.8 107.2 45.3 341.8 309.8 16.6 233.4 18.1 28.3 13.4 99.0
»)X 1 663.9 119.6 45.5 335.4 327.9 17.2 244.5 19.4 31.9 14.9 106.4
H XI 1 630.8 118.3 44.7 311.9 314.2 17.0 235.7 18.5 29.1 13.9 100.9
»)X II 2 032.8 178.4 67.3 437.1 409.9 19.9 313.8 21.4 40.0 14.8 151.2
*1972 I 1 442.1 103.5 34.7 236.8 292.8 17.2 216.2 18.1 27.6 13.7 93.0
II 1 447.7 109.0 38.1 267.2 314.1 16.7 236.9 18.4 29.0 13.1 98.0
III 1 682.6 109.4 42.1 197.1 351.5 18.4 264.2 20.6 33.9 14.4 126.7
IV 1 639.4 111.1 41.6 306.5 338.0 17.9 252.6 19.6 32.7 15.2 92.7
V 1 666.0 128.8 50.0 357.2 358.3 17.7 267.5 20.2 33.8 19.1 39.1
VI 1 812.1 133.2 52.3 374.2 373.5 18.0 281.8 19.1 35.2 19.4 158.5
VII 1 724.8 123.6 54.0 387.7 381.0 17.1 289.5 18.0 33.5 22.9 136.7
VIII 1 788.8 130.3 52.1 366.3 377.2 18.6 283.9 20.0 34.2 20.5 127.9
IX 1 806.8 137.8 52.5 369.3 371.8 20.1 277.6 20.5 35.7 17.9 125.4
X 1 860.7 148.7 54.1 360.4 368.0 19.4 275.6 20.3 35.0 17.7 118.7
X I 1 873.8 149.5 53.3 337.4 367.5 19.8 276.6 20.1 34.4 16.6 124.4
X II 2 486.1 223.6 79.6 485.5 476.7 24.6 366.3 22.2 43.2 20.4 184.0
1973 I 1 642.9 127.1 41.3 265.4 333.8 19.5 247.0 19.2 31.0 17.1 110.6
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 108 114 113 101 102 112 101 91 109 111 94
1970 . . . . 114 129 118 105 107 126 107 96 103 118 105
1971 . . . . 118 143 130 107 116 161 116 103 103 119 118
1972 . . . . 128 165 140 110 122 170 122 106 109 136 127
1971 VIII 111 133 131 110 113 161 112 97 98 134 115
IX 116 139 133 115 110 159 110 104 95 106 113
X 120 155 133 113 117 166 116 111 109 119 122
X l 117 152 131 105 112 163 111 106 100 112 116
XII 166 230 197 147 146 191 148 124 138 121 173
*1972 I 110 133 101 79 105 166 102 105 95 116 106
II 110 139 110 88 111 158 111 104 99 110 112
III 119 138 121 97 123 173 122 115 114 120 145
IV 114 139 118 99 115 163 114 106 107 123 97
V 123 160 141 115 121 161 120 109 111 153 41
VI 183 165 146 120 126 163 126 103 115 164 166
VII 126 152 150 124 127 154 128 96 107 175 143
VIII 129 159 143 116 124 166 124 105 108 153 134
IX 130 167 143 116 121 176 120 107 109 131 131
X 134 179 148 113 119 170 119 106 108 128 124
XI 134 179 144 104 118 172 118 104 105 119 130
X II 177 267 214 150 153 214 156 116 131 153 192
1973 I 116 150 110 81 106 168 104 99 94 130 116
Henkilökunta — Personal — Personnel
1970 . . . . 168 260 11500 4100 31 600 38 850 900 . 24 600 2 450 5 050 5 850 800
1971 . . . . 160 200 12 500 4 300 30 500 35 900 1100 24 600 2 400 4 450 3 350 800
1972 . . . . 161 360 13 600 4 350 30 200 35 650 1050 24 150 2 550 4 450 3 450 800
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
>) pj. liikevaihtoveron lisävero — Exkl. omsfittningsskatteos tUl&ggnlngskatt —  Exel. surtax on sales tax
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C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 0 21 C 22 C 23 C 24
Myynti (ml. lw.) - -  Försäljning (inkl. oms.) — Sales find, sales tax) 1000 000 mk
1 206.6 93.0 116.9 347.6 473.4 176.7 192.9 828.7 344.6 97.6 295.5 91.0 99.1 1968
1 229.8 94.0 105.1 349.7 480.9 200.1 215.3 949.3 386.7 105.8 367.1 89.7 104.8 1969
1 349.4 99.2 118.2 403.4 517.3 211.3 253.7 1 055.0 422.6 123.6 403.1 105.7 120.7 1970
1 494.3 108.7 130.1 444.2 575.3 236.0 277.0 1112.0 455.3 132.0 420.6 104.1 122.5 1971
1 641.6 114.0 142.0 484.9 642.0 258.7 336.1 1 413.8 543.1 157.3 585.0 128.1 155.8 1972
98.6 7.0 10.3 27.8 37.9 15.5 26.0 97.0 43.5 12.0 31.7 9.8 9.6 1971 *) VIII
117.9 9.6 10.6 34.4 44.9 18.4 28.1 97.9 45.2 9.6 33.8 9.3 9.1 MIX
149.8 12.5 11.6 47.6 54.9 23.2 26.8 92.6 42.3 9.3 33.3 7.8 9.6 >)X
165.4 12.2 12.8 50.4 60.2 29.8 26.0 91.3 40.7 8.7 32.7 9.2 8.8 *)XI
197.2 14.1 16.6 52.6 85.1 28.8 32.9 118.0 49.3 13.8 43.3 11.6 18.5 »)XII
117.6 8.3 11.3 35.7 45.4 16.9 24.2 105.6 30.2 10.6 57.7 7.2 10.1 *1972 I
98.3 6.6 10.7 28.7 38.9 13.4 26.4 93.9 32.8 10.O 43.9 7.2 9.5 II
106.6 8.0 10.8 32.3 41.1 14.4 26.1 90.5 34.6 10.8 36.6 8.5 10.3 III
118.6 8.9 10.0 36.8 44.7 18.1 20.1 88.3 34.4 13.1 33.5 7.3 9.7 IV
143.1 9.7 10.2 42.8 55.4 25.0 22.8 112.8 50.6 16.1 35.9 10.2 12.3 V
137.6 8.8 9.9 41.7 54.3 22.9 24.5 116.3 48.6 17.3 38.4 12.0 12.7 VI
107.2 6.2 9.0 31.8 43.6 16.6 20.2 108.5 40.7 14.9 41.1 11.8 12.7 VII
112.8 7.1 11.2 30.6 43.9 20.0 30.2 140.5 54.8 14.8 57.0 13.9 13.5 VIII
136.7 10.0 11.8 40.6 52.3 22.0 32.7 124.7 49.1 12.0 51.5 12.1 12.2 IX
162.9 11.9 12.9 51.6 60.9 25.6 31.5 123.5 49.5 11.6 51.1 11.3 12.0 X
179.7 12.8 14.8 54.0 67.4 30.7 33.5 124.0 49.3 9.5 53.4 11.8 12.9 XI
220.6 15.7 19.4 58.3 94.1 33.1 43.9 185.2 68.8 16.7 84.9 14.8 27.9 XII
140.7 10.1 13.4 42.2 50.0 25.0 28.6 110.5 34.7 12.3 54.2 9.3 11.3 1973 I
Volyymi-indeksi — Volymindex — Volume index (1968 = 100)
100 97 90 98 99 112 110 113 109 106 123 97 97 1969
108 103 100 112 106 116 125 121 111 121 134 112 113 1970
117 110 105 120 115 127 131 121 116 125 133 103 107 1971
121 109 108 124 121 135 147 152 129 138 193 120 124 1972
93 85 100 91 91 100 147 125 132 136 115 116 101 1971 VIII
110 115 103 111 107 119 158 125 136 109 123 109 92 IX
139 150 111 153 130 150 151 118 126 105 121 91 96 X
153 147 123 162 142 191 143 115 121 96 118 105 88 XI
183 168 159 169 201 184 181 149 147 153 155 133 193 XII
108 99 108 114 106 108 134 141 89 114 230 82 99 *1972 I
90 78 100 91 91 86 145 124 96 107 174 82 93 II
97 94 100 101 95 92 143 118 101 116 146 97 100 III
107 104 92 114 102 114 110 115 100 141 133 83 94 IV
129 113 94 133 127 156 123 144 147 169 143 116 118 V
123 101 91 129 124 144 128 149 140 181 152 136 123 VI
96 72 82 98 99 104 106 139 116 157 163 132 122 VII
100 81 102 94 99 125 155 181 156 156 226 158 128 VIII
120 113 106 122 116 138 168 160 139 126 204 137 116 IX
142 133 114 154 134 161 162 158 138 122 203 126 113 X
156 144 131 161 148 191 169 158 137 99 211 129 122 XI
191 176 171 173 206 206 221 236 189 174 334 162 264 XII
120 112 116 123 107 155 144 141 94 127 211 101 107 1973 I
Henkilökunta — Personal — Personnel
21 200 1150 1900 5 750 9 650 2 700 2 600 10 400 3 550 1550 4 250 1050 2 400 1970
21 000 1200 1900 5 650 9 500 2 650 2 650 10 300 3 500 1550 4150 1100 2 350 1971
20 750 1250 1900 6 600 9 400 2 600 2 650 10550 3 650 1550 4 250 1100 2 400 1972
Kb. huomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hftfte l  — See note section in the January issue.
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7. Kaupan myynti )a työllisyys (jatk.) — Handeina försäljnlng och sysselsättnlng (forts.) — Sales and employment of commerce
a. Vähittäiskauppa — Detaljhandeln — Retailing b. Tukkukauppa — Partlhandeln — Wholesale
Vuosl ja kunkaosl 
Ar ooh m&nad 
Year and month
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Myynti1) — Försäljningx) — Sales x)~ 1 000 000 mk
1968 . . . . 274.0 134.3 326.7 64.5 849.4 1 207.4 294.6 13 798.1 4 695.1 1 253.7 896.2 309.2
1969 . . . . 281.6 139.8 346.6 73.8 912.9 1 829.2 335.8 16 751.3 5 362.3 1 466.7 1066.0 350.4
1970 . . . . 300.8 144.2 371.2 83.4 1 005.0 1 949.4 360.2 19 466.8 6 016.9 1 797.8 1080.1 386.3
1971 . . . . 326.6 153.1 415.3 95.7 1149.1 1 850.3 405.2 21 480.9 6 838.1 2 036.7 1197.6 401.6
1972 . . . . 377.2 161.6 475.0 107.3 1 227.1 2 449.8 620.5 25 180.2 7 922.2 2 389.0 1 431.7 458.3
1971 VIII 27.8 11.4 29.9 5.1 99.2 107.9 33.0 1 837.5 621.8 173.0 103.6 41.4
IX 32.6 11.7 33.2 5.6 100.O 124.6 36.6 1 972.3 630.3 188.2 104.3 47.4
X 28.5 11.7 35.7 7.3 103.3 128.1 35.7 1880:« 621.7 176.9 96.7 46.4
XI 27.6 11.3 38.7 8.4 99.9 127.6 35.3 1918.9 598.8 188.3 110.1 40.2
XII 54.0 24.8 45.6 15.6 105.6 130.9 45.9 2 075.7 638.4 207.0 119.9 26.0
*1972 I 28.6 10.6 37.9 9.6 88.8 211.4 37.0 1684.6 475.4 150.8 93.8 26.9
II 28.9 11.4 37.8 8.5 89.9 177.4 39.3 1848.8 567.4 169.6 100.4 33.8
III 27.8 12.8 39.7 8.9 98.3 196.9 37.9 2 063.7 663.9 198.1 109.6 43.4
IV 23.0 11.6 39.9 8.4 94.1 199.9 36.0 1 963.4 636.3 205.6 112.1 40.6
V 23.4 12.5 38.6 12.1 103.6 201.6 39.8 2 085.8 677.9 192.9 123.1 33.5
VI 23.2 13.8 39.3 7.0 106.8 198.0 41.2 2 063.1 641.3 198.4 129.3 27.7
VII 26.1 13.0 35.7 5.6 113.9 162.1 36.8 1839.4 638.1 194.6 115.6 15.5
VIII 31.9 12.6 35.1 5.6 107.0 202.8 43.0 2 219.3 746.4 203.4 126.0 47.3
IX 37.2 12.6 41.1 6.8 101.3 197.6 46.5 2 201.9 678.7 201.8 119.2 52.3
X 33.2 12.4 41.5 8.2 105.9 232.6 47.1 2 310.2 721.0 206.2 121.6 69.9
XI 33.7 13.6 43.6 9.7 103.8 238.3 48.5 2 401.8 737.2 229.9 141.4 48.9
XII 60.3 24.7 44.9 16.9 113.7 231.2 67.4 2 498. S 738.6 237.7 140.6 28.6
1973 I 33.3 11.7 44.8 10.8 94.9 228.2 49.9 2 030.7 685.0 168.4 111.1 36.3
Volyymi-indeksi — Volymindex— Volume index (1968 = 100)
1969 . . . . 97 103 103 115 108 161 109 117 110 114 115 111
1970 . . . . 99 104 111 132 113 161 117 180 119 134 114 122
1971 . . . . 104 102 120 141 113 131 126 137 131 147 123 125
1972 . . . . 108 99 125 158 113 165 150 151 141 160 134 135
1971 VIII 107 89 104 87 117 88 122 140 142 149 126 155
IX 124 91 115 96 116 100 135 149 143 161 127 178
X 109 91 124 126 119 102 131 142 141. - 151 117 173
XI 106 88 135 144 114 101 128 144 135 160 132 150
XII 207 193 155 269 121 101 164 155 144 176 144 97
*1972 I 104 82 129 165 101 174 134 126 106 127 112 100
II 104 88 129 146 102 144 142 137 126 141 118 125
III 100 98 126 154 111 159 137 152 146 163 128 158
IV 80 88 127 150 106 160 129 148 138 167 129 148
V 80 96 123 215 116 163 140 152 146 156 140 120
VI 79 102 125 124 120 161 146 149 138 160 147 100
VII 89 94 110 100 127 131 130 132 136 155 129 55
VIII 108 90 108 100 115 164 148 159 159 162 140 167
IX 125 90 127 120 109 159 161 157 143 160 133 179
X 112 88 128 146 114 187 162 164 151 162 135 203
XI 113 96 133 172 111 191 156 169 153 178 153 165
XII 203 175 138 300 121 186 216 173 151 182 150 97
1973 I 110 83 138 193 100 183 169 140 119 129 119 117
Henkilö!ninta — Personal — Personnel
1970 . . . . 4 950 2 850 5 450 2 200 9000 10 450 5 000 73150 13 400 6 000 4 250 2 200
1971 . . . . 4 900 2 750 5 450 2150 9 200 10 300 6150 75 750 13 950 5 000 4 300 2150
1972 . . . . 4 800 2 800 5 700 2100 9 200 10 100 6 700 78150 14 150 6150 4 450 2100
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen 1 bäfte 1 — See note faction in the January issue.
')  Liikevaihtovero ml. vähittäiskaupassa, mutta pi. tukkukaupassa —  Detaljhandeln loki. och partlhandeln exkl. omsättnlngsskatt — Sales tax is incl. 
in retailing and exel. from wholesale.
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Vuosi Ja 
kuukausi 
Àr och 
mânad 
Year and 
month
C 37 C 38 C 39 C 40 C 41 1 C 42 C 43 1 C 44 C 45 C 46
Myynti (pl. lvv.) — Försäljning (exkl. oma.) — Sales (excl. sales tax) 1000000 mk
822.4 416.7 144.8 447.0 851.6 1607.1 1 400.9 171.2 279.5 502.7 1968
1122.2 579.5 179.0 526.8 1177.7 1 768.2 1 867.x 252.5 405.0 627.8 1969
1 330.9 788.6 187.4 548.2 1 383.6 2 149.3 2 249.6 321.9 536.0 691.2 1970
1 276.4 957.fi 199.fi 669.3 1 356.0 2 709.1 2 309.2 216.8 561.5 751.8 1971
1 600.4 1182.3 231.fi 733.3 1 802.7 2 963.8 2 639.4 250.9 620.6 954.1 1972
105.6 84.5 15.9 51.3 62.3 242.2 204.8 16.9 55.4 58.8 1971 VIII
115.2 97.4 31.1 58.2 91.9 227.0 218.4 20.9 61.9 80. o IX
113.7 82.8 18.3 58.6 90.1 235.0 199.9 17.7 55.7 66.8 X
120.2 95.4 17.2 60.8 96.1 244.4 202.7 20.2 54.2 70.3 XI
143.7 102.3 22.9 66.8 117.5 252.4 222.9 27.2 55.6 73.1 XII
83.6 98.3 14.2 59.7 143.8 245.2 171.2 13.7 44.3 63.7 *1972 I
107.0 90.9 15.2 60.4 127.3 251.3 199.9 17.1 36.3 72.2 II
114.fi 93.6 19.8 58.3 143.9 261.2 225.3 18.9 38.7 75.1 III
116.3 82.9 14.8 57.4 141.3 217.6 213.0 19.9 37.7 68.1 IV
134.7 94.3 16.7 62.0 143.1 251.3 218.2 19.0 45.8 73.3 V
145.3 86.1 15.9 60.2 152.0 233.3 226.3 17.8 54.3 76.2 VI
120.0 68.6 10.2 48.8 112.6 230.6 165.8 14.8 42.2 62.0 VII
139.8 106.1 20.7 64.6 125.8 244.3 224.0 27.3 64.3 80.2 VIII
146.5 103.8 30.2 64.7 154.0 249.6 224.3 20.2 63.2 93.5 IX
161.8 109.8 23.8 62.4 176.6 259.9 246.9 20.8 61.0 88.5 X
152.7 116.1 22.4 67.9 177.2 273.7 246.9 22.5 72.2 92.8 XI
188.2 133.4 27.6 66.9 205.1 246.0 277.6 38.9 60.6 108.5 XII
126.1 111.1 18.8 67.2 162.6 250.8 230.6 13.7 62.1 86.9 1973 I
Volyymi-indeksi — Volymindex —  Volume in dex  (1968 =  100)
128 136 120 116 138 110 125 144 138 119 1969
137 169 122 119 153 133 138 169 170 129 1970
128 196 121 137 136 150 135 113 163 132 1971
149 230 127 139 173 161 144 124 175 158 1972
126 209 117 126 72 162 143 107 191 123 1971 VIII
136 236 228 142 104 148 151 131 212 165 IX
134 200 134 143 101 154 138 109 192 137 X
142 231 122 148 108 160 140 124 186 143 XI
169 248 163 161 129 167 154 167 191 148 XII
97 235 98 144 169 162 116 83 152 131 *1972 I
123 217 104 145 147 164 134 101 125 148 II
131 221 136 135 166 171 150 112 133 153 III
133 197 99 133 161 142 141 117 130 139 IV
154 224 111 144 165 164 144 113 158 149 V
165 198 106 137 176 152 149 104 188 153 VI
134 160 68 108 130 151 109 87 145 123 VII
156 247 137 143 145 160 147 164 221 158 VITI
163 239 199 142 177 163 146 122 215 184 IX
167 250 154 137 203 170 159 124 203 174 X
167 265 142 148 204 179 159 131 235 180 XI
204 304 175 146 236 160 177 226 196 208 XII
134 249 118 147 187 158 145 78 197 164 1973 I
Henkilökunta — Persoilal —  Personnel
5 600 3 750 1750 3 300 4 550 4 950 14 500 1 750 2 550 5 600 1970
5 850 4 200 1800 3 550 4 750 6 250 14 950 1400 2 800 5 800 1971
6 000 4 400 1850 3 600 4 800 6 400 15 750 1400 2 950 6150 1972
£a. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hafte 1 — Se» note eeetion in the January istue.
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8. Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln — Foreign trade
Vuosi ja
^mkaual r och 
m&nad 
Year and 
month
Tuonti —  Import —  Imports
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Viennin (+ )  
tai tuonnin 
(—)
enemmyys 
överskott av 
exporten( +  ) 
eller
lmporten 
(—)
Export 
surplus ( + )  
or import 
surplus ( —)
C47 C 48 C 40 C 60 C 61 C62 0 53 0 64 0 55 0 66 C 67 G 58 C 59 |C 60 061 G 62
1966 ..........
1000 0 
5 624
)0 mk 
2 450 143 2 307 590 2 484 1198 1036 4 817 264 59 4 492 863 2 297 877 — 707
1967 ........... 5 794 2 546 133 2 413 668 2 580 1 245 1117 5 231 261 54 4 911 866 2 384 1081 -  563
1968 ........... 6 711 3 023 166 2 857 874 2 814 1327 1289 6 874 327 56 6 486 1158 2 994 1566 +  163
1969 ........... 8 505 3 693 188 3 605 949 3 863 1884 1634 8 345 360 72 7 896 1400 3 374 2 012 — 160
1970........... 11 071 4 918 177 4 741 1243 4 910 2 526 2 004 »687 426 88 9156 1544 3 789 2 437 —1384
1971........... 11 734 4 639 197 4 442 1557 5 639 3102 2111 9 897 547 89 9 245 1653 3 721 2 323 - 1  837
*1972 .......... 13 114 5 244 188 5 055 1627 6 243 3106 2 657 12 082 634 56 11371 1824 4 253 3 246 —1032
*1972 I—II 1915 748 21 727 221 947 613 362 1835 111 7 1715 248 662 539 — 80
IV 1093 396 13 384 105 592 318 228 857 33 3 819 118 310 235 — 236
V 1080 419 16 404 125 536 254 217 892 65 4 821 128 269 274 — 188
VI 1116 463 19 444 157 496 256 205 1123 48 5 1068 153 371 375 +  7
VII 1100 400 13 387 188 512 275 200 »93 46 9 938 173 363 267 — 107
VIII 999 413 16 397 144 442 209 201 832 30 4 796 145 319 172 — 167
IX 1092 451 24 427 143 498 236 229 1171 55 7 1107 199 420 248 +  79
X 1215 480 18 462 167 568 271 259 101» 45 4 966 170 343 257 — 195
XI 1257 508 16 494 162 687 274 274 1135 41 8 1083 189 380 310 — 122
XII 1215 528 17 611 141 545 260 242 1175 71 3 1098 186 438 281 -  40
*1973 I 1391 556 22 534 164 670 312 306 1074 89 6 979 176 359 279 — 317
II 1104 444 16 427 86 575 238 263 1079 24 6 1047 159 398 308 — 25
I—II 2 495 1000 38 961 250 1245 560 569 2153 113 12 2 026 334 757 587 — 342
1966 .........
Yksikk
104
Jarvoin d 
104
eksi — 
112
Enhets
103
vardeini
91
lex — 
108
7nit txt 
110
lue ind 
107
ex (19f 
112
2 =  1 
116
00)
112 112 122 105 119
1967 ......... 110 108 120 108 96 114 115 113 115 109 114 116 124 111 117
1968 ......... 132 128 133 128 121 139 142 137 136 132 127 136 144 130 140
1969 ......... 135 133 134 133 119 142 146 135 141 128 128 142 155 134 149
1970 ......... 147 147 142 147 129 152 159 142 156 111 135 159 165 148 176
1971 ......... 157 145 149 146 171 166 176 151 164 139 138 167 174 155 181
1972l) ....... 180 168 155 169 171 194 204 176 175 172 153 181 181 158 203
1971 I -I I I 152 144 155 145 162 158 165 147 162 125 137 165 171 155 176
IV—VI 156 143 148 143 174 165 173 154 166 133 124 170 174 156 201
VII—IX 158 145 146 144 173 167 178 151 162 139 144 164 175 155 167
X -X I I 163 148 146 149 176 173 187 151 166 158 148 168 177 155 180
*1972‘ )I—III 180 165 151 166 187 192 203 173 178 178 163 179 183 158 206
IV-VI 179 168 159 168 172 191 198 179 181 174 127 185 185 161 229
V II-IX 183 166 154 166 165 204 215 185 180 166 173 181 181 159 217
X—XII 187 173 163 174 167 204 215 185 186 176 164 181 181 157 256
Paljousindeksi — Volymindex — Volume index (1962 =  .100)
1966 ......... 135 134 130 135 174 128 115 149 122 158 28 126 92 138 111
1967 ......... 135 133 113 135 187 126 111 152 129 166 25 133 90 135 140
1968 ......... 129 134 127 134 195 113 94 145 143 171 23 149 104 144 168
1969 ......... 160 168 142 159 215 152 133 186 167 195 30 174 118 158 204
1970 ......... 192 190 127 194 260 180 160 218 176 266 34 180 122 161 209
1971 ......... 190 181 134 184 245 186 170 216 171 273 34 174 123 151 194
1972!)....... 185 177 124 180 256 179 153 232 195 255 19 201 130 169 241
1971 I—III 169 158 116 160 169 180 166 205 152 316 12 164 88 149 160
IV—VI 182 163 136 164 235 187 180 198 157 248 48 158 120 144 152
VII—IX 184 182 143 185 294 163 140 208 176 236 44 180 135 144 234
X—XII 223 221 144 226 276 214 194 252 198 292 31 202 147 167 237
*1972l)I—III 167 163 104 167 172 170 149 214 184 310 10 187 103 166 242
IV-VI 187 173 119 176 244 189 172 223 179 230 20 183 112 149 233
VII—IX 177 173 140 175 312 159 134 209 188 220 24 196 149 175 192
X—XII 201 199 125 203 303 186 151 258 203 248 20 210 157 186 200
Es. hnomantnsoaasto vuoden ensimmäisena numerossa — Se notavdelnlngen 1 bäfte 1 — Se» note »fiction in the January Utu».
J) Laspeyres'n kaavan mukaan laskettuja ennakkolndeksejä — Förhandslndextal uträknade enllgt Laspeyres’  formel —  Preliminary indexes computed 
by the Laepeyres’ form.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av viktigare varor — Imports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 031, 032 041—045 051—053 054—055 061.1--3 071.1 112 121 211, 611
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
m&nad 
Tear and 
month
Kalat ja 
kala­
valmisteet 
Fisk, fisk- 
konserver 
o.d.
Fish and 
fish
preparation*
Vilja
Spannmál
Cereals
Hedelmät ja 
hedelmä­
valmisteet 
Frukter.även 
beredda, 
konserverade 
m.m.
Fruit and 
fruit
preparations
Kasvikset ja
kasvis-
valmisteet
Köksväxter,
beredda eller
konserverade
Vegetables,
incl.
preparated
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, även 
rostat 
Coffee, 
incl. roasted
Alkoholi­
pitoiset
juomat
Alkohol-
haltiga
dryeker
Alcoholic
beverages
Tupakka,
valmistama-
ton
Tobak, 
obearbetad 
Raw tobacco
Vuodat ja 
nahat
Hudar, skinn 
och ifider 
Bides. skint 
and leather
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
C S3 C 84 C 65 G 66 C 67 G 68 C 66 C 70 C 71
1966 . 17 719 122 946 150 627 90 682 162 372 45 946 10 231 5 643 8 446
1967 . 14 622 160 940 143 745 88 674 201 295 50 219 11 944 7 887 8 378
1968 . 18 976 113 614 144 075 89 262 215 161 48 970 11 950 6157 7 203
1969 . 18 669 65 058 170 221 113 565 216 974 55 084 13 120 8 048 9 451
1970 . 19 899 86 266 163 466 29 383 213 317 79 779 15 013 6 013 9 149
1971 . 18160 83 010 177 215 33 316 209 855 21 997 15 526 5 778 7 534
*1972 . 20 340 76 814 183 935 64 619 213 543 53 914 18 014 8 275 8 522
*1971 XII 1664 9 696 28 493 6 225 45 650 5 916 1 767 512 791
*1972 I 1646 2 028 18 825 1 886 15 141 4 871 1 342 1103 780
II 1 767 5 282 19 813 1 920 22 561 3 031 1 224 840 540
III 2 369 7 366 23 930 3 852 1 5 509 1 490 1 337 962
IV 1369 7 400 21 070 5 125 6 632 3 216 1 201 286 636
V 1 472 14 902 18 553 6 783 4 702 4 302 2 301 272 646
VI 1290 9 317 13 045 4 247 52 008 4 505 1 233 673 888
VII 1491 10 389 8 255 2 067 7 537 4 096 1 651 219 658
VIII 1504 4 500 6 232 936 32 896 3 757 1 066 246 562
IX 1444 3 447 8 710 567 8 450 4 489 1 221 994 889
X 2 506 6 377 9 480 754 24 816 3 481 1 650 974 784
XI 1824 4 489 17 156 11 518 24 349 5 006 2 334 506 717
XII 1659 1 317 19 016 24 964 14 450 7 651 1 301 825 560
*1973 I 1988 6 260 30 366 10 454 10 403 5 628 1 760 855 930
II 1551 13 660 19 461 3 654 25 075 3 320 1 369 521 1056
SITO, Rev. N:o 221 231 242 262 263 266 271.s 281 821
Oljysiemenet Raaka- Pyöreä ja Villa ja Puuvilla Tekokuidut Raaka- Rautamalmi Kivihiili,
yms. kautsu karkeasti muu karva Bomull Konstfibrer fosfaatti ja -rikasteVuosi ja Oljefrön Rá syrjätty UH och Cotton Man-mads Räfosfat Järnmalm
kuukausi o.d. kautschuk puutavara andra h&r fibres Natural och -8ligAr och Oil seeds etc. Crude Rundvirke o. Wool and phosphates Iron ore and
m&nad rubber grovt kant- hair concentrates
Tear and hugget virke1) Coal, cote etc.
1 000 kg fe-m* - m*f 1 000 kg
C 72 C 73 C 74 C 76 C 76 C 77 C 78 C 79 C 80
1966 . 100 770 21 871 1 822 035 4 563 23 673 3 257 387148 837 318 2 777 083
1967 . 108 168 17 630 1 666 561 4 594 15 368 3 553 351 834 641 087 2 795 450
1968 . 83 720 19 787 1 839 939 4145 18 361 4 085 455 666 631 777 2 756 070
1969 . 97 663 22 297 1 829 118 3 887 16 377 6113 507 684 1 207 391 3 225 226
1970 . 118 369 29 728 2 275 497 3 356 15 598 6 925 394 419 747 551 4 066 080
1971 . 111 453 27 871 2 661 884 4 219 20 521 6154 571 041 895 359 3 644 594
*1972 . 106 318 30 060 2 363 589 3 245 16 681 8 214 443 053 770 630 3 384 942
*1971 XII 15 248 3 590 302 871 440 3 064 780 43 602 114 316 248 165
*1972 I 11118 4 382 114 944 225 1657 514 19179 40 735 178 138
II 7 288 4 011 87 794 337 2 359 561 25 997 28 781 79 789
III 4 842 2 592 75 259 338 2 129 843 39 831 42 884 83 823
IV 16 752 2147 66 258 326 1 484 796 35 265 18 458 93 606
V 13 688 1 664 122 306 314 1632 486 36 650 67 861 227 645
VI 2 620 1919 108 946 221 1148 719 33 828 49 507 290 409
VII 11363 1342 220 528 101 578 505 38 018 109 584 400 828
VIII 3 272 2 219 325 547 211 672 575 ' 38 507 99 212 383 186
IX 4 253 2 897 307 712 234 294 727 64 671 36 366 398 383
X 5 683 1720 267 680 394 671 813 42 070 74 743 452 726
XI 14 987 3162 371 886 306 1 979 859 45 593 114 111 374 805
XII 10 452 2 005 294 729 238 1978 816 33 444 88 388 421 604
*1973 I 9839 6 463 76 088 380 548 748 40 292 60 839 287 888
II 6 261 4 286 . 156 709 210 1252 667 47 385 42 406 187 194
K», huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 hflfte 1 — See note section in the January istu«.
') Wood in the rough and roughly squared, cu. m solid measure.
3 11246— 7 3 /1 ,9 2
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.)— Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
8ITC, Rev. N:o 331 332 612 513, 614 531— 533 541 561 581 621, 629
Vuosi ja 
kuukausi 
I r  och 
xn&uad 
Year and 
month
Ktvennäis- 
öljy, raaka 
Mineralolja, 
r¿
Petroleum,
crude
Etveun&ls-
öljytuotteet
Miu éralo] je*
produkter
Petroleum
products
Orgaaniset
kemikaalit
Organiska
kemikaller
Organic
Chemicals
Epä­
orgaaniset
kemikaalit
Oorganiska
kemikalier
Inorganic
chemicale
Värit, väri­
aineet yms. 
Färger, 
färgämnen 
o.d.
Paints, 
dyestuffs, etc.
Lääkkeet ja
farmaseuttia.
tuotteet
Mediciner o.
farmaceutlska
produkter
Medicinal
and pharmac.
products
Lannoitteet,
valmistetut
Gödselmedel,
tlllverkade
Fertilizers,
manufactured
Muovit yms. 
Piaster o.d. 
Plastic 
materials etc.
Kautsu- 
teokset ja 
•puoli- 
valmisteet 
Gummivaror 
och halv- 
fabrlkat 
Articlee and 
materials of 
rubber
1 000 kg
C 81 c 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 G 89
1966 . 2 900 573 4 213 155 55 637 326 950 14 518 2 457 326 490 105 252 16 622
1967 . 4 970 300 3 252 999 74 551 310 979 14 788 2 398 273 125 109 696 16 317
1968 . 5 814 194 3 256 561 87 900 351 892 14 344 2 603 283 487 135 233 16 833
1969 . 7 065 466 3 162 483 114 661 407 740 16 912 2 690 379 863 160 192 22 287
1970 . 9 753 216 3 193 910 115 057 483 501 18 521 2 645 342 859 205 354 27 076
1971 . 8 945 371 3 120 495 86 688 462 283 19 122 3 166 318 063 217 517 27 577
*1972 . 9 234 480 3 908 499 135 736 452 053 21 262 3 164 290 439 206 778 25 415
*1972 I 781 353 261 935 8 667 41 920 1 324 236 14 856 13 773 1 150
II 485 193 189 139 7 347 35 049 1 377 306 15 003 17 513 1 800
III 423 789 195 217 6 663 15 991 2 159 312 27 461 20 409 1 830
IV 567 939 237 628 7 506 20 836 1 603 297 22 534 18 786 2 687
V 683 281 298 548 10 415 51 122 1 707 230 35 195 19 404 2 272
VI 1 024 405 360 409 11 283 43 672 2 090 281 44 667 17 674 1 999
VII 1 227 846 411 494 11 462 38 917 2 322 194 17 514 13 914 1 870
VIII 739 857 415 217 11 275 37 280 1 703 194 21 731 13 102 1 848
IX 767 634 350 032 13 620 40 120 1 522 300 22 392 16 498 2 483
X 927 712 390 928 12 693 43 253 1 736 279. 21 502 19 169 2 803
XI 943 982 420 955 13 028 36 348 2 016 281 16 663 18 013 2 533
XII 661 489 376 997 21 757 47 519 1 704 254 31 028 18 518 2 140
*1973 I 999 381 287 581 16 371 37 521 2 057 299 37 976 25 476 2 668
II 352 986 225 236 17 117 32 898 1 775 266 29 095 17 918 2 236
SITC.Bev.Nio 629.1 651 652, 653 671— 679 682 684 711 712 712.s
Siltä Langat Kankaat Rauta ja Kupari *) Alumiini x) Voima- Maatalous- Siltä trakto-
Garn och Tyger teräs *) Koppar *) Aluminium1) koneeta) koneet ja rit, pl. noja-
trAd Woven Järo och Copper *) Aiumtnium1) Kraft- -laitteet perävaunu-
Vuosi ja Yarn and fabHcs s täi *) alstrande Lantbruks- traktorit
kuukausi tread Iron and maskiner •) maskiner Av dem
Ar och Steelx) Power och -redsk&p traktorer
mänad generating Agricultural dock ej för
r«or  and machinery *) machinery semitrallers
motdh vehicles etc. •)
1 000 kg kpl — et.
G 90 C 91 G 92 C 93 C 94 C 95 1 C 98 C 97 C 98
1966 ....... 10 822 14 094 9 732 729 020 16 903 26 899 9 399 37 846 12 929
1967 ....... 10 789 13 678 10 150 725 938 10 963 28 243 9 591 25 616 8 792
1968 ....... 11379 13 695 9 994 623 472 11 827 26 623 9 506 21 196 7 771
1969 ....... 16 683 19 653 13 544 731 856 10 885 32 645 11100 31 430 10 621
1970 ....... 18 446 22 043 17 668 938 995 19 529 38 830 13 262 35 773 10 828
1971....... 19144 22 052 17 596 712 557 18 282 34 335 18 554 13 994 9 956
*1972 ....... 17 033 24114 22 261 756 066 16 526' 36 654 18 358 10 221 8 486
*1972 I 582 1607 1284 64 888 465 3 352 1515 523 427
II 1104 2 020 1 780 65 070 895 2 893 1622 580 756
III 1163 2162 1 775 63 717 847 3 044 1688 794 595rv 2 086 2 038 1 742 64 663 1662 2 790 982 1227 982
V 1607 1 707 1 774 72 873 1 766 2217 1675 1 459 1158
VI 1370 2 063 1832 61 885 2 490 3138 1506 1704 678
VII 1173 1597 1953 66 043 1506 2 962 1520 1452 450
VIII 1249 1740 1692 54 169 941 2156 1 171 737 332
IX 1725 2 189 1 923 40 068 1 872 3 364 1690 639 415
X 1934 2 326 2 107 60 729 1275 2 987 2 074 364 1036
XI 1731 2 516 2 325 57 120 912 3 265 1 739 240 1045
XII 1409 2154 2 075 84 841 1895 4 486 1276 602 612
*1973 I 1860 2 585 2 403 80162 2 574 6 448 1701 414 984
II 1522 2 087 2 070 65 647 507 2 517 2 217 776 712
Es. huomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See note section in the January istut.
*) Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket ymB. — ’ ) EI sähkökäyttöiset.
’ ) Inkl. göt, stänger, tr&dar, plätar, rör o.d. —  ')  Exki. elektriska.
*) Incl. ingots, bars, wires, plates, tubes etc. —  •) Exel. electric —  •) 01 which tractors, excl. tor tractor trailers.
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9. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av vlktlgare varor (forts.) — Imports of certain commodities (coni.)
SITC, Rev.N:o 714 715, 717, 718 719 722,1 722. a, 723 724 726 726, 729 732.l-s, 6, 7
Konttori- Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima- Sähköasen- Puhelu-, Sähköllä Muut sähkö- Autot ja
koneet koneetx) ja laitteet koneet nustarvikkeet lennätin-, toimivat koneet ja aiiden
Kontors- Industri- sekä osat*) Elektriska ja eristetty radio-, tv-, kotitalous- •laitteet alustat
rnaskiner rnaskiner *) Andra kraft- sähkölanka tutka- yms. koneet ja Andra Automobiler
Onice Machinée for maskin er o. rnaskiner ja -kaapeli laitteet -laitteet elektriska o.underreden
Vuosi ja machinée induttriee *) apparater Electric Elektrisk Telefon- Elektriska masklner o. tili dem
kuukausi samt delar') power installations- telegraf- hushälls- -apparater Automobiles
AT OCh Other machinery materiel. radio-, tr-, rnaskiner o. Other and
minad machinery isolerad trâd radar- o.d. •apparater electrical automobils
Tear and and och k&bcl apparater Domestic machinery chatsis
month appliancet *> Telecommu- electrical and
incl. parts *) nication equipment apparatus
apparatus
1 000 kg kpl— st.
C SO 1 C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107
1966 ....... 1296 28 503 48 314 4 919 3 420 2 742 6 324 11 824 94 843
1967 ....... 1256 25 340 48 962 4 990 3 807 2 691 8 322 11235 78 329
1968 ....... 1022 23 393 39 765 4 233 3 006 2 664 8 329 11030 61 944
1969 ....... 1065 30 184 47 575 4 744 3 857 2 964 10 080 13 561 106 074
1970 ....... 1 556 39 204 68 938 6 267 6 425 4 285- 13 709 15 231 116 94i
1971....... 1514 51 331 76 755 8 540 9 623 5 094 12 605 15 997 97 472
*1972 ....... 1 596 36 664 62 027 7 385 9 013 6 722 16 280 16 908 103 686
*1972 I 136 3 685 3 943 714 632 438 1196 1110 8 569
II 135 3179 5 500 581 963 538 986 1 292 6 094
III 142 3 016 5 868 823 729 776 1367 1492 7 434
IV 140 2 949 5 332 523 902 593 1307 1424 9 019
V 123 3 098 4 851 609 720 586 1487 1 481 14 073
VI 113 2 508 4 417 582 741 454 1133 1304 6 883
VII 129 2 944 5 394 648 843 526 1357 1196 7 062
VIII 111 • 2 462 3 983 492 666 439 1209 1061 6 073
IX 127 2 799 5 663 593 610 565 1799 1 743 5 689
X 153 2 735 5 638 566 764 594 1682 1553 16 367
XI 147 3 641 6 080 577 821 638 1377 1646 10166
XII 140 3 648 5 354 680 610 575 1380 1606 6 831
*1973 I 174 4 930 6 557 621 945 698 1548 1921 10 749
II 121 2 782 5 329 579 631 597 1 925 1399 15 601
') El «AhkBkSyttfilset — Exkl, elektriska — Excl. electric — *) Electric installation apparatus and insulated wire and cable.
10. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av vlktigare varor — Exports of certain commodities
SITC, Rev. N:o 022 023 024 026 211, 011 212, 013 242 243 251. a 251.8— 9
Kuiva- Vol Juusto Munat Vuodat ja Turkis- Pyöreä ja Sahattu ja Puuhioke Selluloosa
malto ym. Smör Ost Agg nahat nahat karkeasti höylätty Slipmassa Cellulosa
Torrmjölk Butter Cheese Eggs E udar, Päl&skinn syrjätty puutavara Mechanical Chemical
Vuosi ja o.d. skinn och Fur skins puutavara Sägade och wood pulp wood pulpMilk, dry läder Rundvirkc o. hyvlade
etc. ' Hides g grovt kant- trävaror
mänad skins and hugget virke Woody shapedleather l> of simply
month icorked
1 000 kg 1 000 k-m* 1 000 k-m* 1000 kg
* m*f > m‘ f
C 108 C 109 c no C 111 C 112 C lis C 114 C 116 c na C 117
1966 ....... 18 746 18 042 21 132 12 460 6 432 172 709 3 790 130 102 2 088 005
1967 ....... 15 055 16 222 15 919 15 774 8 068 234 663 3 481 117 558 2 006 259
1968 ....... 16 415 18174 17 236 13 300 6 292 300 484 3 963 81 498 2 142619
1969 ....... 19 920 18 775 17 710 10 498 4 769 300 739 4 477 58 955 2 157 583
1970 ....... 24 448 29 416 21 043 17148 6 753 389 1078 4 702 43 646 2 013 220
1971....... 24 109 19 742 20 730 24 266 7 466 473 917 4 785 29107 1 447 758
*1972 ....... 32 687 18 992 20 033 23 352 7 566 422 489 4 911 46 064 1 564 514
*1972 I 2 318 858 1250 2 519 676 61 31 364 3 972 128 598
II 2 282 1466 1 607 2 660 713 7 21 252 2 777 124 173
III 2 432 1068 2 466 1521 509 111 3 211 3 870 163 793
IV 1891 625 1689 1532 534 11 39 249 2 542 105 190
V 2 760 1075 1617 1511 842 66 53 305 2 447 83 820
VI 2 003 814 1913 1598 684 23 82 385 4 331 148 806
VII 2 572 3 452 1184 1716 546 12 86 557 2 830 147 789
VIII 3 294 334 1777 1402 622 6 39 510 3 225 113 626
IX 3 610 3 470 2138 2 369 1205 21 32 547 5 029 146 265
X 2 853 2 640 1306 1946 336 21 34 482 5 571 112 905
XI 3 671 2 130 2 140 1970 417 12 50 541 3 278 133 785
XII 3 001 1060 1046 2 608 482 71 19 508 6192 155 764
*1973 I 1 413 920 3153 3 619 361 81 21 455 3 829 159 646
II 371 708 1836 2 317 342 17 22 381 2 733 121960
K*. huomiUtusOBasto vuoden ensimmäiseaeä numerossa — Se notavdelningen I hâftfl 1 — See note section in the January issue. 
‘ ) Wood in the rough or roughly squared.
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10. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.)— Exporten av vlktlgare varor (forte.) — Exports of certain commodities fcont.)
8ITC, Rev. N:o see 283. S 613, 614 631.1— 9 632.4 641.1— fl, 7— 9 641.e 642 662, 653
Tekokuidut Slnkklm&lmi Epä- Vaneri, Rakennus* Paperl )a Puukuitu- Paperi- ]a Kankaat
Konstflber ja ^rikaste orgaaniset rimalevy puusepän* pahvi levyt pahvlteokset Tyger
Man-made Zinkmalm kemikaalit yms. teokset Papper och Träfiber* Varor av Woven
Vuosi ja fibres och -slig Oorganiaka Kryssfaner, Byggnads* papp plat tor papper eller fabrics
kuukausi Zinc ores kemikalier lamell trä o.d. snickerier Paper and Fibre boards papp
Àr och and eon* Inorganic Veneers, Builder! paperboard Articles of
mânad centrales chemicals plywood etc. woodwork paper or
Pear ani paperboard
month
1 000 kg k-ra1 —  m*f 1 000 kg
C 118 C 119 C 120 C 121 C 122 C 123 G 124 G 125 C 126
1966 ....... 26 289 112 542 28 245 460 019 5121 2 899 932 131 239 111 571 4 263
1967 ....... 23 617 115 327 38 870 485 596 8 946 2 818 420 138 685 121 834 5109
1968 ....... 25 842 125 947 69 636 643 383 6 963 3 040 763 146 551 132 992 4 826
1969 ....... 26 608 133 591 67 741 614 076 13 925 3 434125 150 882 154 087 6 254
1970 ....... 30 833 2111 145 386 604 922 24 950 3 559 014 151 927 173 164 5 970
1971....... 32 648 300 91328 673 283 26 697 3 645 134 167 806 196 399 6 420
*1972 ....... 29 867 100 127 610 694 675 27 253 4 087 163 165 024 214 814 6 804
*1972 I 1910 ___ 7 875 48 288 244 319 638 13 643 14123 518
II 2 868 100 4 749 51 214 2 307 327 766 16 247 19 758 657
III 2 636 — 6 389 56 692 1 672 343 007 16 310 19 714 648
IV 2 729 — 1468 50 241 2 215 298 466 13 510 15 720 600
V 1988 — 2 940 46 773 1832 255 952 13 425 16195 517
VI 2 823 — 2 837 51 598 3 297 233 986 14 370 20195 637
VII 2 488 — 9 062 39 977 2 603 323 778 12 730 11 232 310
VIII 2 242 — 11847 21 707 2 761 303 552 9 695 13 419 371
IX 2 986 — 21 840 64 070 2 720 384 350 13 017 19 100 681
X 2189 — 8 582 52 Oil 2 555 316 461 13 114 20 350 567
XI 2 372 — 8149 54 417 2 361 557 661 14 961 22 918 646
XII 2 636 — 42 872 57 687 2 696 422 546 15 102 22 090 652
*1973 I 1989 ___ 25 393 68 395 2 464 325 967 12 682 12 377 545
II 2 650 11042 51672 2 249 376 045 13 857 22 009 530
SITC, Rev. N:o 671— 679 682 715, 717, 718 711, 712, 719 722.1 723.1 724 821
Rauta ja Kupari *) Teollisuus- Muut koneet Sähkövoima* Eristetty Puhelu*, Ien* Huonekalut
teräs x) Koppar x) koneeta) ja laitteet koneet sShkölanka Ja nätin*, radio-, MÖbler
Järn och st&1 s) Copper l) Industri* sekä osa ta) •) Elektriska kaapeli tv-, tutka* Furniture
Iron and steel *) maskiner ■) Andra kraftmasklner FOr elektrlskt yms. laitteet
Vuosi ja Machines for maskiner och Electric power ändamäl Telefon-, tele-
kuukausi industries a) apparater machinery Isolerad träd graf-, radio-,
Ar och samt delar •) •) och kabel tv-, radar* o.d.
mânad Other Insulated urire apparater
Tear and machinery and and cable Telecom-
month appliances munications
incl. parts a) •) apparatus
1 000 kg
C 127 C 128 C 129 1 G 130 C 131 C 132 1 C 133 C 134
1966 ....... 817 757 24 707 16 493 27156 3 320 17 029 713 3 988
1967 ....... 851 666 24 122 20 579 29 684 4 574 16 356 880 5 065
1968 ....... 845 222 23 869 23 020 41 217 5 061 14 970 1280 7 967
1969 ....... 835 003 22 604 34 504 65 498 6 634 17 655 2 084 11 877
1970 ....... 773 829 18 355 25 334 54 489 7 590 19 654 3 677 12 427
1971....... 629 532 20183 23176 45 020 7 589 19121 4 090 13 054
*1972 ....... 757 937 23 217 30 224 57 703 8 669 20 817 4 896 15 972
*1972 I 69 419 1821 2 043 4 006 682 665 294 770
II 43 239 2 000 3 681 4 944 724 1243 425 998
III 42 796 2 281 5 567 4 590 731 1550 414 1099
IV 74 042 2 017 3 245 5 515 546 1380 396 1166
V 76 064 1722 3 235 5142 1080 1607 389 1608
VI 72 967 2 250 3 092 8 060 691 2 004 349 1681
VII 65 386 1104 2 420 5 098 861 1478 218 1040
VIII 81956 1251 1296 3 591 370 1897 321 833
IX 48 748 1995 1655 5 385 796 1859 518 1602
X 53 568 2 439 1238 4 285 766 1644 501 1311
XI 67 387 2 087 1255 3 621 778 2 143 532 1926
XII 62 339 2 250 1497 3466 644 3 347 539 1938
*1973 I 53 295 2 612 853 4 606 945 669 601 1189
II 63 452 1558 1360 3 498 563 806 506 1277
Ks. huomautusosasta vuoden 6nalmmäiseaa& numerossa — Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — Se* note teclion in the January issue.
M Myös valanteet, tangot, langat, levyt, putket y ms. — a) FI. sähkökäyttöiset —  *) Fl. konttorikoneet. 
l) Inkl. göt, Bt&nger, tr&dar, plätar, rör o .d .— a) ExkI. elektriska —  •) Exkl. kontorsmaskiner. 
l) Incl. in g oi t, bars, fpires, plates, tubes, etc. —  a) Excl. eieeirie — •) Excl. office machines.
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11. Suomen Pankki — Flnlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit Ja setellnanto-oikeus — Vlktigare konton ooh sedelutgivningsrätt — Cerlain accounts and right of note itsue
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Kulta )a ulkomaiset saatavat 
Guld ooh fordrlngar p& utlandet 
Gold and other forcign asteli
Saatavat kotimaisilta pankeilta 
Fordrlngar pä inhemska banker 
Claimt on domestic banks
Muu luo­
tonanto 
Övrig 
kredltglv- 
ning 
Other 
lending
Muut 
varat 
Övrtga 
tillgängar 
Other assets
Taseen
loppu­
summa
Balansens
slut-
summa
Total
Liikkeessä
olevat
setelit
UtelO-
pande
sedlar
Notes in
eirculation
Kultaosuus 
Kansainväli­
sessä Valuutta­
rahastossa 
Guldtranchen 
i Intemation. 
Valutafonden 
IM F  gold 
tranehe
Erityiset
nosto-oikeudet
Särskilda
dragnlngs-
rfitter
Special
drawing rigide
Muut ulko­
maiset 
saatavat 
Ovriga ford- 
ringar pä 
utlandet 
Other foreign 
aeeete
Diskon­
tatut
vekselit
Dlskon-
terade
växlar
Discounted
bills
Redis-
kontatut
vekselit
Redls-
konterade
växlar
Redis­
counted
bills
Shekki-
tilit
Check-
rfiknin-
gar
Cheque
accounts
1000000 mk
D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 0 D 10
1967 . . . . 799 867 425 546 2 637 1052
1968 . . . . — ___ 1477 — 618 107 314 221 2 738 1160
1969 . . . . 173 ___ 1260 — 550 87 318 627 3 015 1298
1970 . . . . 280 98 1586 827 9 3 283 689 3 776 1344
1971 . . . . 268 197 2 311 848 1 — 340 697 4 562 1479
1972 . . . . 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1972 V 268 283 2 685 796 1 6 316 615 4 870 1 450
VI 268 283 2 516 860 1 — 311 700 4 939 1655
VII 268 283 2 695 616 1 19 303 724 4 909 1513
VIII 268 283 2 735 488 1 5 303 685 4 767 1 474
IX 268 283 2 694 661 1 15 306 661 4 889 1557
X 268 283 2 542 753 1 29 321 732 4 930 1507
XI 268 283 2 450 787 1 17 317 698 4 821 1556
XII 268 283 2 361 752 1 5 316 607 4 593 1730
1973 I 268 283 2 296 621 1 9 309 585 4 372 1497
II 268 283 2189 828 1 56 310 608 4 543 1521
III 268 283 1943 986 1 17 326 621 4 444 1562
IV 268 283 1848 2 036 1 — 330 958 5 724 1937
V 268 285 1984 1580 1 44 333 687 6182 1911
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utg&ngen av 
At the end of
Vaadittaessa maksettavat sitoumukset 
Vld anfordran betalbara förblndelser 
Liabilities payable on demand
Määr&aik. sitoumukset 
Tidsbundna förbindelaer 
Term liabilities
Setelin-
anto-
olkeus
Sedelut­
givnings­
rätt
Right of 
note iseue
K&ytessä 
oleva sete- 
linanto - 
oikeus 
Utnyttjad 
sedelut­
givnings­
rätt 
VtUized 
right of 
note issue
Setelin-
antovara
Sedel-
utglv-
nlngs-
reaerv
Unused
right of
note issue
Ulkom.
valuutta-
tilit
Utländska
Valuta­
konten
Foreign
exchange
accounts
Ulkom.
markka-
tilit
Utländska
mark-
konton
Mark
accounts of
holders
abroad
Valtion
BhekkltUI
Statens
oheck-
r&knlng
Cheque
account
of the
Treasury
Posti­
pankin 
shekkitili 
Post- 
bankens 
checkräkn. 
Cheque 
account of 
Posti­
pankki
Yksityisten
pankkien
shekkitilit
Prlvata
bankemas
checkräkn.
Cheque
account of
privats
banke
Muu
Övriga
Others
Ulkomaiset
Utlfindska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Finnish
1000 000 mk
D 11 D 12 D 13 D 14 D 16 D 18 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21
1967 ....... 65 24 4 17 10 20 339 214 1499 1195 47
1968....... 67 18 3 4 39 16 21 525 2 177 1302 304
1969....... 81 12 4 4 10 13 8 300 1933 1422 876
1970....... 94 12 2 4 1 13 ___ 633 2 465 1470 511
1971....... 297 30 2 2 9 18 — 905 3 276 1838 1438
1972....... 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1972 V 340 30 32 74 _ 14 __ 1056 3 548 1941 1607
VI 245 37 36 154 6 21 — 1 077 3 421 2 056 1 366
VII 147 34 35 347 — 13 — 1 062 3 548 2 091 1457
VIII 144 31 43 249 ___ 12 — 1047 3 497 1954 1543
IX 109 28 48 388 ___ 20 — 959 3 471 2 151 1320
X 105 29 43 507 — 12 — 938 3 374 2 204 1169
XI 101 45 47 312 ___ 13 — 926 3 322 2 073 1249
XII 78 43 1 2 — 12 — 899 3187 1866 1321
1973 I 25 45 43 18 12 901 3 063 1641 1422
II 25 45 47 162 ___ 11 ___ 891 2 988 1812 1176
III 27 48 41 16 ___ 14 — 879 2 824 1709 1115
IV 27 46 46 768 3 13 — 1022 2 875 2 841 34
V 34 47 — 2 — 14 — 1309 3 684 2 010 1674
b. Alin diskonttokorko 1949 1/2 —1949 30/6 6 % %
Lägsta dlskontränta 1949 1/7 —1950 2/11 5 % »
Lowest discount rate 1950 3/11—1951 15/12 7 % *
1951 16/12—1954 30/11 5 % % 
1954 1/12—1956 18/4 6 »
1956 19/4 —1959 28/2 6 Ye »
1959 1/3—1962 29/3 6 % 
1962 30/3—1962 27/4 7 » 
1962 28/4— 6 »
Es. huomautiuosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdeluingeu 1 hätte 1 — Set note section in the January istut.
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12. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninglnrättnlngarnas lnläning trin allmänheten — Deposits in tanking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen
Liikepankit (ml. OKO) 
Affärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (incl. OKO)
Siitä — Därav — Of which Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Osuuskauppojen säästö­
kassat — Handelslager 
8parkas8or — *)
Osuuspankkien Keskuspankki Oy 
Andelsbankernas Centralbank Ab 
Central Bank of the 
Co-operative Banks of Finland Ltd
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:a
medJems-
handelslag
■>
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag
Co-operative
Union
At the end of Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekklt. Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset
Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi-
tloner räkningar Total tloner r&kn. Total tioner räkningar Total tloner
Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits Cheque Deposits
accounts accounts accounts
1 000 000 mk
D 22 D 23 D 24 D 25 D 26 D 27 D 28 D 29 D 30 D 31 D 32
1967 . . . . 4 103.1 661.5 4 764.6 22.3 11.7 34.0 3 644.6 97.5 3 742.1 216.1 215.8
1968 . . . . 4 597.8 856.2 5 453.9 17.1 23.5 40.6 3 966.4 133.S 4 099.7 237.8 227.2
1969 . . . . 5 236.3 1 057.4 6 293.7 16.9 14.5 31.4 4 333.1 171.4 4 504.4 275.6 246.0
1970 . . . . 6 098.7 1 142.7 7 241.4 15.6 26.1 41.7 4 846.9 182.2 5 029.1 311.6 262.8
1971 . . . . 6 961.1 1 343.2 8 304.6 25.2 23.7 48.9 5 446.4 207.6 5 654.0 357.0 285.3
1972 . . . . 8 095.8 1 851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.O
1972 III 7 052.8 1 421.2 8 474.0 27.0 45.2 72.2 5 572.5 196.0 5 768.5 372.2 291.2
IY 7 112.5 1 374.8 8 487.3 27.3 25.4 52.7 6 611.9 186.8 5 798.7 376.8 293.4
V 7 206.3 1 497.3 8 703.6 30.9 34.7 65.6 6 662.4 215.4 5 877.8 378.4 296.1
VI 7 236.5 1 542.5 8 779.0 32.7 36.7 69.4 5 675.7 218.4 5 894.1 381.0 293.5
VII 7 341.4 1655.1 8 996.5 29.9 46.2 76.1 6 728.4 217.4 5 945.8 383.8 293.3
VIII 7 418.0 1 637.3 9 055.3 30.2 42.3 72.5 6 813.8 239.8 6 053.6 385.1 293.3
IX 7 491.7 1 568.9 9 060.6 30.5 31.0 61.5 5 882.5 240.9 6 123.4 395.0 300.4
X 7 567.4 1 735.6 9 303.0 30.7 34.3 65.0 6 934.6 245.3 6 179.9 397.2 300.0
XI 7 658.3 1 689.1 9 347.4 30.5 38.8 69.3 6 018.3 250.8 6 269.1 400.0 300.9
XII 8 095.8 1851.2 9 947.0 31.0 33.8 64.8 6 232.1 296.8 6 528.9 412.0 308.0
1973 I 8 190.6 1 849.2 10 039.8 31.0 32.4 63.4 6 327.8 260.6 6 588.4 418.8 310.7
II 8 221.3 1 796.9 10 018.2 29.8 40.5 70.3 6 399.2 264.4 6 663.6 422.5 314.9
III 8197.1 1 649.4 9 846.5 31.2 32.2 63.4 6 412.9 278.7 6 691.6 427.5 314.8
IV
Vuoden Ja 
kuukauden 
lopussa 
Vld
utgängen
av
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki
Postbanken
Kaikkiaan
Inailes
All banking establishments
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check*
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Siirtotilit
Giro-
räknlngar
Giro-
accounts
Yhteensä
Summa
Total
Talletukset
Deposi*
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Yhteensä
Summa
Total
1000 000 mk
D 33 D 84 D 36 D 36 D 87 D 88 D 39 D 40 D 41
1967 2 417.3 74.5 2 491.8 941.2 340.9 1 282.1 • )H 537.9 *) 1174.9 ») 12 712.8
1968 2 683.1 97.7 2 781.4 1 027.2 428.4 1 455.5 *) 12 739.8 ») 1 516.0 *>14 255.8
1969 3 021.6 144.8 3 166.4 1116.0 520.8 1 636.8 *) 14 228.7 *) 1 894.7 «) 16 123.3
1970 3 458.4 182.8 3 641.2 1 287.6 603.8 1 890.9 16 265.8 2 111.0 18 376.8
1971 3 876.6 182.7 4 059.3 1 491.4 754.4 2 245.8 18 418.1 2 487.9 20 906.0
1972 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1972 III 4 040.8 150.6 4 191.4 1 566.2 782.6 2 348.8 18 895.7 2 550.4 21 446.1
IV 4 080.0 153.1 4 233.1 1 677.5 798.0 2 375.5 19 052.1 2 512.7 21 564.8
V 4 133.3 170.1 4 303.4 1 586.1 763.6 2 349.7 19 262.6 2 646.6 21 909.0
VI 4 106.5 166.4 4 272.9 1 599.3 850.0 2 449.3 19 292.5 2 777.3 22 069.8
VII 4 150.2 173.8 4 324.0 1 619.5 779.9 2 399.4 19 516.6 2 826.2 22 342.8
VIII 4 218.5 201.3 4 419.8 1 634.3 793.6 2 427.9 19 763.0 2 872.0 22 635.0
IX 4 270.0 199.6 4 469.6 1 669.2 852.1 2 521.3 20 008.8 2 861.5 22 870.3
X 4 311.5 201.o 4 512.6 1 693.8 793.0 2 486.8 20 204.5 2 974.9 23 179.4
XI 4 396.2 200.8 4 597.0 1 727.8 797.0 2 524.8 20 501.5 2 937.7 23 439.2
XII 4 499.2 223.9 4 723.1 1 805.6 979.2 2 784.8 21 352.7 3 351.1 24 703.8
1973 I 4 583.8 205.7 4 789.5 1 839.0 944.6 2 783.6 21 670.8 3 260.1 24 930.9
II 4 655.8 200.5 4 856.3 1 866.7 1 047.7 2 914.4 21 880.5 3 309.5 25 190.O
III 4 672.2 204.2 4 876.4 1 869.7 989.5 2 859.2 21 894.2 3121.8 25 016.0
Ka. hnomautuaoaasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häite 1 — See note teeiion in the January ietue. 
•) Ml. kiinnitysluottopankit — Ink!, hypoteksbanber.
*) Consumer»* co-operative savings funds —  ■) Finnish Co-operative Wholesale Society — “) Incl. mortgage banks.
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18. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninglnrättnlngarnas utlänlng tili allmänheten — Loans by banking establishments
Vuoden ja
Suomen Pankki 
Finlande Bank 
Bank of Finland
Liikepankit (ml. OKO) 
Äffärsbanker (inkl. ACA) 
Commercial banks (inch OKO)
Kiinnitys­
luotto­
pankit
Hypoteks-
banker
Afortgage
banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
kuukauden Diskont. Lainat Tb teensä Vekselit Shekki- Mun lal- Yhteensä Lainat Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensälopussa kotlm. Län Summa Växlar tilit nananto Summa Län Växlar tilit nananto SummaVid vekselit Loans Total Bills Check* Annan Total Loans Bills Check- Annan Tomutgängen Diskont. r&knlngar kredit- räknlngar kredit-av lnhemska Cheque glmlng Cheque glvnlngAt the end oi växlar accounts Other accounts Other
Inland advances advancss
mis
discounted
1000000 mk
D 42 D 43 D 44 D 46 D 46 D 47 D 48 D 49 D 50 D Bl D 62 D 63
1967 . . . . 319.9 105.3 425.2 1 724.2 403.9 3 430.8 5 558.9 1 026.9 206.6 60.0 2 981.1 3 247.7
1968 . . . . 211.3 103.0 314.3 1 660.8 371.3 3 833.4 5 865.5 1053.0 224.5 57.8 3166.1 3 448.4
1969 . . . . 198.9 118.0 317.7 1 700.9 462.7 4 728.6 6 892.2 1 290.4 259.9 67.7 3 485.1 3 802.8
1970 . . . . 136.6 146.3 282.8 1 812.4 519.9 5 631.2 7 963.5 1 454.0 335.9 66.6 3 939.7 4 342.1
1971 . . . . 121.0 219.0 340.0 2107.1 545.0 6 581.6 9 233.7 1 799.1 364.9 80.0 4 350.7 4 795.6
1972 . . . . 43.5 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1972 III 89.2 225.1 314.3 1 955.0 569.2 6 893.1 9 417.3 1 831.1 372.0 82.1 4 458.1 4 912.2
IV 85.7 231.8 317.5 1 981.0 598.0 7 004.6 9 583.6 1 869.7 375.8 84.1 4 494.1 4 954.0
V 78.4 237.3 315.7 1 977.1 581.0 7 113.4 9 671.5 1 908.3 387.6 79.6 4 544.1 5 011.3
VI 67.0 243.8 310.8 2 035.6 608.6 7 243.1 9 887.3 1 975.1 396.3 85.5 4 570.5 5 052 3
VII 62.7 240.4 303.1 1972.4 581.8 7 313.7 9 867.9 2 086.5 404.8 80.5 4 615.9 6 101.2
VIII 63.1 239.5 302.6 1 902.2 564.7 7 398.6 9 865.5 2 103.7 405.9 80.5 4 680.9 5 167.3
IX 62.8 243.1 305.9 1 876.1 585.5 7 577.1 10 038.7 2 135.6 416.1 82.2 4 755.0 5 253.3
X 64.7 256.4 321.1 1 875.6 559.4 7 779.8 10 214.8 2 171.6 421.9 81.4 4 831.9 5 335.2
XI 56 5 260.4 316.9 1 862.7 577.4 7 946.2 10 386.3 2 229.2 421.9 82.5 4 924.9 5 429.3
XII 43.6 272.2 315.7 1 902.0 558.5 8 206.8 10 667.3 2 374.4 441.3 83.7 4 980.6 5 505.6
1973 I 39.8 268.7 308.5 1 814.3 554.9 8 419.4 10 788.6 2 438.0 442.7 87.9 5 059.9 5 590.5
II 40.3 269.9 310.2 1 826.6 589.9 8 590.9 11 007.4 2 446.4 447.6 90.5 6 121.4 5 659.5
III 41.6 283.7 325.3 1 816.0 653.2 8 815.1 11 284.3 2 450.7 436.5 92.8 5 203.3 5 732.2
IV 42.9 286.7 329.6
Osuuspankit 
Andelsbanker 
Co-operative banks
Postipankki1) 
Postbanken 1)
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vuoden Ja
kuukauden Vekselit Shekki- Mun lal- Th- Vekselit Siirto- Muu lal- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lal- Yhteensä
lopussa Växlar tint nananto teensä Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa
Vid Bills Check» Annan Summa Bills Giro- Annan Total Bills Check- Annan Total
utgängen räkning. kredit- Total konton kredit- räkning. kredit-
av Cheque glvnlng Oiro g lV U lD g Cfteque g l V t l l D g
At the end of accounts Other accounts Other accounts Other
advances advances advances
1000 000 mk
D 54 D 55 D 60 D 57 D 58 D 59 D 60 D 01 D 62 [ D 03 D 04 D 65
1967 . . . . 215.0 64.0 2 145.3 2 424.3 11.0 853.9 864.9 2 465.7 538.9 10 543.3 13 548.0
1968 . . . . 256.8 69.1 2 285.1 2 600.5 _ 11.3 912.8 927.9 2 352.9 503.3 11 353.4 14 209.6
1969 . . . . 321.8 61.1 2 539.2 2 922.1 _ 15.1 1 028.6 1 039.8 2 481.5 692.9 13 190.6 16 265.0
1970 . . . . 399.2 64.8 2 939.8 3 403.8 1.8 31.5 1 308.6 1 341.9 2 685.9 682.8 15 419.4 18 788.1
1971 . . . . 415.9 88.1 3 330.0 3 834.0 17.1 56.1 1 673.4 1 746.6 3 026.O 769.2 17 953.8 21 749.0
1972 . . . . 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 55.0 2 155.9 2 244.8 2 909.0 799.2 21881.7 25 590.0
1972 III 428.7 93.7 3 418.6 3 941.0 17.5 50.9 1 770.2 1 838.6 2 862.4 795.9 18 596.2 22 254.5
IV 439.3 92.6 3 444.2 3 976.1 17.6 55.9 1 806.0 1 879.5 2 899.4 830.6 18 850.4 22 580.4
V 450.3 90.1 3 493.8 4 034.2 21.5 67.9 1 829.4 1 918.8 2 914.9 818.6 19 126.3 22 859.8
VI 461.6 93.2 3 519.9 4 074.7 21.5 70.7 1 851.2 1 943.4 2 982.0 858.0 19 403.6 23 243.6
VII 468.8 88.3 3 567.0 4 124.7 24.5 60.9 1 877.9 1 9G3.3 2 933.2 811.5 19 702.0 23 446.7
VIII 478.1 87.7 3 621.6 4 187.4 34.9 73.2 1 914.2 2 022.3 2 884.2 806.1 19 958.5 23 648.8
IX 489.2 97.1 3 683.4 4 269.7 35.1 70.6 1 989.7 2 095.4 2 879.3 835.4 20 383.9 24 098.6
X 497.8 95.6 3 764.0 4 357,3 34.7 58.8 1 993.5 2 087.O 2 894.7 795.1 20 797.2 24 487.0
Xl 485.9 92.0 3 839.7 4 417.6 23.3 59.7 2 024.8 2 107.8 2 850.3 811.6 21 225.2 24 887.1
XII 488.3 102.1 3 891.8 4 482.2 33.9 56.0 2 155.9 2 244.8 2 909.O 799.2 21 881.7 25 590.0
1973 I 480.4 100.3 3 944.7 4 625.4 37.1 65.7 2 241.6 2 344.4 2 814.3 808.8 22 372.3 25 995.4
II 477.6 105.0 4 011.0 4 593.6 34.7 71.3 2 293.7 2 399.7 2 826.8 856.7 22 733.3 26 416.8
III 476.4 107.6 4 042.6 4 626.0 34.4 79.5 2 424.4 2 538.3 2 804.9 933.1 23 219.8 26 957.8
Ka. buomautusosasto vuoden e ns mmflisessä numerossa — Se notavdelnlngen 1 bâfte 1 — Ses nots see, ton in the January ies ue.
') Sarja uusittu poistamalla yksityiset obligaatiot ja lisäämällä lyhytaikaiset sijoitukset —  Serlen fömyats med exkludlng privata obllgatloner och In- 
kluding kortfriBtlga Investerlugar.
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14. Snomen Pankln avista myyntlkursslt — Flnlands Banks avista fiirsáljnlngskurser — Avista rotes of exchange of the Bank of Finland
Päivä­
määrä
Datum
Daté
New
York
(1 í )
Mont­
real 
(1 C í)
Lontoo
London
U £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Skr)
Oslo
(100
Nkr)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
(lOODkr)
Frank­
furt
a/M.
(100
DM)
Amster­
dam 
(100 FI)
Bryssel
Brussela
(100
Bfr)
Zü­
rich
(100
8fr)
Pariisi
Paris
(100
FF)
Rooma
Roma
Rom*
(100
Lit)
Wien
Vien­
na
(100
8ch)
Lissa­
bon
Lisbon
(100
Bsc.)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring,
1 Rbl)
D 66 D 67 D 68 D 69 D 70 D 71 D 72 D 73 D74 D 76 D 76 D 77 D 78 D 70 D 80
1967 ” / « 4.206 3.893 10.125 81.55 68.88 56.41 105.25 116.95 8.470 97.33 85.70 0.6740 16.29 14.78 4.6799
1968 “ / „ 4.187 3.902 9.985 80.95 68.63 65.86 104.70 116.07 8.360 97.40 84.60 0.6710 16.22 14.65 4.6799
1969  " ' / » 4.197 3.909 10.075 81.25 58.82 56.07 113.78 115.70 8.455 97.20 75.45 0.6690 16.27 14.81 4.6799
1970 »Vu 4.176 4.135 9.995 80.90 58.55 55.78 114.60 116.12 8.405 96.90 75.65 0.6700 16.18 14.64 4.6799
1971 »Vn 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.15 127.85 9.270 106.00 979.70 0.6995 17.65 15.35 4.960
1972 »Vis 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 *)9.470 110.82 981.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
so/ii 4.162 4.150 10.380 83.90 60.96 57.70 125.89 126.85 9.010 105.35 9975.50 0.6820 17.32 15.30 4.6799
31/i. 4.152 4.148 10.605 85.40 61.95 58.80 127.16 127.85 9.270 106.00 9979.70 0.6995 17.55 15.35 4.960
1972 » / i 4.146 4.130 10.755 86.27 62.00 59.22 129.20 130.20 9.430 107.03 9980.75 0.7050 17.78 15.25 4.960
4.146 4.136 10.805 86.55 62.60 59.35 130.10 130.55 9.460 107.09 9981.80 0.7055 17.90 15.30 4.960
4.140 4.157 10.820 86.65 62.80 59.45 130.60 129.35 9.415 107.55 9982.25 0.7110 17.94 15.37 4.960so/. 4.138 4.170 10.805 86.65 62.70 59.15 130.19 128.60 9.370 107.20 9982.20 0.7085 17.88 15.35 4.960
*7. 4.138 4.214 10.815 87.45 63.40 59.75 130.30 129.10 9.435 107.65 9982.70 0.7120 17.94 15.36 4.960
37e 4.140 4.206 10.155 87.90 63.60 59.60 131.15 130.55 9.445 110.60 9982.75 0.7135 18.10 15.55 4.960
87 , 4.134 4.208 10.130 87.50 63.40 59.45 130.29 129.50 9.440 109.60 9982.70 0.7120 18.04 15.43 4.960
a7s 4.138 4.210 10.135 87.60 63.35 60.10 129.79 128.35 9.425 109.50 9982.75 0.7121 17.99 15.46 4.960
3% 4.142 4.212 10.030 87.35 62.60 — 129.35 127.92 ‘ )*)9.385 108.94 9982.65 0.7119 17.92 15.44 4.960
37io 4.164 4.240 9.710 87.70 62.75 60.20 130.00 129.00 W 9.435 109.70 9982.70 0.7121 17.95 15.48 4.960so//n 4.172 4.202 9.810 88.05 63.50 60.70 130.54 129.21 , ), )9.475 110.43 9982.55 0.7141 18.01 15.56 4.96031//is 4.178 4.200 9.815 88.15 62.95 61.05 130.57 129.35 1)*)9.470 110.82 9981.75 0.7172 18.06 15.60 4.960
1973 3I/i 4.170 4.174 9.920 88.65 63.85 61.10 132.20 131.25 9.520 115.25 9 9 83 .10 0.7170 18.20 16.66 4.960
37s 3.911 3.935 9.720 87.90 65.55 63.30 138.00 137.20 * ) ')9.910 125.00 9986.40 0.6900 19.05 15.72 5.241
37s 3.870 3.881 9.585 86.20 65.65 62.50 136.60 131.80 ■)*)9.690 119.70 9985.60 990.6700 18.78 15.45 5.241so/. 3.888 3.877 9.680 86.00 65.60 62.40 137.20 131.35 *)*)9.660 120.15 85.30 990.6580 18.80 15.40 5.241
15. Kotimainen olearinglllke 
Inhemsk elearingrorelse
Domestic clearing accounts
16. PostisilrtoUike 
Postgirororelsen 
Post-ottxce giro accounts
Yuos! ja 
kuukausi
Postivekselit, shekit ja 
siirtomääräykset 
Postremlsaváxlar, checker 
och kontokredltertngar 
Bankers’ drafts, cheques and 
transfer orders
SUrtotUit 
Glrokonton 
Giro accounts
Tilitapahtumat 
(panot ja otot) 
Transaktloner 
(in- och utbetalningar) 
Transactions (deposits 
and withdrawals)
Ar och mánad
Year and month Luka Määrä luku Häfirä Luku Määrä
Antal 1000 Belopp Antal Belopp Antal 1000 Belopp
No. Total sum No. Total sum No. Total sum
MU], mk Milj. mk Milj. mk
D 81 D 82 D 88 D 84 D 8& D 89
1967 ............ 12 961 37 427 113 946 654 79 846 141 715
1968 ............ 14 426 42 061 116 202 776 83 416 166 161
1969 ............ 17 778 47 676 117 661 939 88 061 172 316
1970 ............ 21117 58 235 118 712 1008 93140 192 993
1971 ............ 24 040 66 090 120 532 1291 98 809 218 652
1972 ............ 26 490 78 457 121 713 1651 109 231 256 280
1972 I .. 1 946 5 916 120 570 1184 8 276 18 088
II .. 2 095 6 096 120 614 1373 9 540 20 253
Ill .. 2 245 6 310 120 653 1384 10 068 21 027
IV .. 2 061 6 004 120 687 1383 8 335 18 956
V .. 2 350 6 712 120 997 1305 9 334 20 783
VI .. 2 255 6 587 121 296 1457 8 827 21 545
VII .. 2 088 6147 121 382 1410 7 357 20 902
VIII .. 2 272 6 461 121 674 1373 8134 20 968
IX .. 2146 6 459 121 946 1440 8 095 20 615
X .. 2 319 7105 122 175 1320 9 410 22 061
XI .. 2 463 7 359 122 302 1452 9 563 22 230
XII .. 2 251 7 300 121 713 1651 12 289 28 952
1973 I .. 2 430 8 033 121 718 1487 9 756 22 671
II .. 2 179 7 109 121 728 1 747 10 144 23 280
Ill .. 2 433 7 821 121 890 1612 11 051 26 174
IV .. 2 297 7 698 122 136 2 234 9 320 24 954
17. Protestoidut vekselit ja 
tratat — Protesterade väx- 
lar och trattor
Protested bills of exchange 
and drafts_____________
Vekselit 
Växlar 
Bille oi 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1000 mk
D 87 D 88 D 89
9  836 6  086 15 922
9 1 6 7 7 934 17 102
8  660 7 079 15 739
10  659 7 974 18  633
12  976 1 1 7 77 24  754
*  10  532 *  8  780 *  19 313
727.9 746.4 1 474.3
655.6 1 002.7 1 658.3
1 094.4 907.8 2  002.3
841.0 878.3 1 719.2
1 4 4 2 .9 683.0 2 125.9
885.8 601.3 1 487.1
923.1 646.3 1 569.4
1 1 6 2 .6 721.4 1 883.9
897.5 719.2 1 616.8
663.0 685.1 1 348.1
649.9 683.4 .1 333.3
*  588.5 *  505.6 *  1094.1
550.3 650.1 1 200.3
834.4 ♦  505.6 ♦  1 340 .O
*  529.2 * 582.7 * 1111 .9
* 528.9 * 486.3 * 1 015.2
K s. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I bäfte 1 —  See note lectian tn tlie January ietue.
*) Kaupallinen kurssi — Kommerclell kurs —  Commercial rate. — •) Ei- kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs — Financial rate 1971: VIII 78.30. IX  
77.26.X 76.80, X I 76.90. X II 79.50,1972: I  81.16,11 82.00, III 84.85, IV 84.90, V 84.90, VI 87.40, VII 87.70, V III 86.00, IX  84.80, X  82.80 X I 82.55, 
X II 81.55; 1973 I 83.20, II 86,40, III 85,70. —  ■) El-kaupallinen kurssi —  Okommerciell kurs —  Financial rate 1972: IX  9.395. X  9.400 X I 
9,445, X II 9.420 ; 1973; II 9.960, III 9.40, IV  9.680, — •) Ei-kaupallinen kurssi — Okommerciell kurs — Financial rate 1973: in 0.6590, IV 0.6560,
Seuraavilla sivuilla julkaistaan aikasarjoja, jotka on 
puhdistettu kausivaihteluista ja eräät myös kalenteri- 
vaihteluista. Niiden tarkoituksena on helpottaa talou­
dellisten muutosten ja suhdannevaihteluiden seuraa­
mista. Kausivaihteluista puhdistettujen sarjojen avulla 
suhdannemuutokset voidaan havaita noin puoli vuotta 
aikaisemmin kuin puhdistamattomista sarjoista. Kausi­
vaihtelun puhdistamisen tarkoituksena on poistaa sar­
joista eri kuukausille ja vuosineljänneksille ominaiset 
vaihtelut, jotka peittämällä kehityssuunnan vaikeutta­
vat sarjojen analysointia. Sarjat ovat osa Suomen Pan­
kin »Suunta ja suhdanne»-julkaisun aineistosta. Maini­
tussa julkaisussa on tietojen lähteet ja niiden käsittely 
selvitetty yksityiskohtaisesti.
Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, keskimää­
räisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalen­
terista aiheutuvista työpäivävaihteluista. Kausivaihte- 
luiden analyysiin on käytetty Suomen Pankin sovelta­
maa liukuvien keskiarvojen laskentamenetelmää. Eräi­
den sarjojen osalta kausivaihteluiden analyysi on tehty 
regressiomenetelmällä, jolla on voitu arvioida kalenteri- 
vaihtelut ja kausivaihtelun tasosiirtymät. Menetelmät 
on selostettu valtiotieteen tohtori Pertti Kukkosen 
teoksessa »Analysis of Seasonal and Other Short-term 
Variations with Applications to Finnish Economic Time 
Series*, Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisusarja B: 28.
Kalenterivaihteluiden puhdistamisella on pienennetty 
eräiden sarjojen jäljellä olevia vaihteluja, mikä auttaa 
kehityssuunnan selvittämisessä. Muutamien kuukausi- 
sarjojen suuria satunnaisia vaihteluita on edelleen tasoi­
tettu laskemalla kolmen kuukauden liukuva keskiarvo 
(jonka symbolina on
Kausivaihteluista puhdistetut sarjat lasketaan uudel­
leen kerran vuodessa uusien havaintojen lisäämisen jäl­
keen. Tällöin ne muuttuvat hieman viimeisten lukujen 
osalta. Myös puhdistamattomien tietojen korjaukset, 
muun muassa tuotantotilastojen tasotarkistukset vuosi- 
tilastojen valmistuttua, aiheuttavat korjauksia sar­
joissa. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan vaikuta olen­
naisesti siihen kuvaan, mikä sarjojen perusteella voi­
daan muodostaa taloudellisten muuttujien kehityssuun­
nista. Kausi- ja kalenterivaihteluiden puhdistaminen 
vaikuttaa jonkin verran sarjojen vuositasoon, joka ei 
kaikkien puhdistettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilas­
tokatsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
KAUSIPUHDISTETTUJA SARJOJA
P& följande sidor publiceras tidsserier ur vilka säsong- 
variationema (ur vissa även kalendervariationerna) ut- 
rensats. Avsikten är att göra det lättare att följa ekono- 
miska förändringar och konjunkturväxlingar. Med hjälp 
av de säsongutjämnade serierna kan konjunkturför- 
ändringar konstateras c. ett halvt är tidigare än med 
icke utjämnade serier. Avsikten med utrensningen är ju 
att ur serierna éliminera de variationer vilka är typiska 
för olika mänader och kvartal, (vilka gör det svärare att 
analysera serierna genom att de döljer utvecklingstren- 
den). Serierna omfattar en del av materialet i Finlande 
Banks publikatiön »Suunta ja suhdanne». I nämnda 
Publikation har uppgifternas källor och behandlingen 
av dem utförligt beskrivits.
Ur serierna har, föränderliga genomsnittliga säsong-. 
variationer utrensats och en del av serierna har dess- 
utom utjämnats genom att éliminera sädana variationer 
i antalet arbetsdagar vilka beror pä kalendern. Vid ana- 
.lysen av säsongvariationerna har den beräkningsmetod 
av glidande modelt al använts som Finlande Bank tili - 
lämpar. För vissa serier har säsongvariationerna analyse­
rais genom regressionsanalys, som har gett eri bas för 
uppskattning av kalendervariationer och niväförskjut- 
ningar i säsongvariationerna. Metoderna har redovisats 
av pol. dr Pertti Kukkonen i »Analysis of Seasönal and 
Other Short-term Variations with Applications to Finn- 
ish Economic Time Séries», Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning, publikationsserie B: 28.
Genom att utjämna kalendervariationerna i vissa 
serier har man ännu minskat de äterstäende variatio- 
nerna, vilket underlättar utredandet av utvecklings- 
trenderna. För vissa mänadsserier har stora slumpmäs- 
siga variationer ytterligare utjämnats genom att ut- 
räkna ett glidande medeltal för tre mänader (vars 
Symbol är
De säsongutjämnade serierna uträknas pâ nytt en 
gäng per är efter det nya observationer gjorts. Härvid 
förändras de sista taten nägot. Även justeringarna i de 
outjämnade uppgifterna, bl.a. revisionen av produk- 
tionsstatistikens nivä efter det ärsstatistiken färdig- 
ställts, orsakar korrigeringar i serierna. Dessa rättelser 
päverkar dock inte väsentligt den uppfattning serierna 
ger av de ekonomiska variablernas utveckling. Utjäm- 
ningen av säsong- och kalendervariationerna päverkar i 
nägon män seriernas ärsnivä, som inte i alla utjämnade 
serier överensstämmer med ärsnivän för de serier som 
publiceras i Statistiska översikter.
SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
SU M M ARY
The seasonally adjusted series form a part of the 
material in »Economic Indicators for Finland» published 
by the Bank of Finland. The sources of information and 
processing of data are explained in detail in that publi­
cation.
n 1973
Y . Kausipuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
▲ = 3 kuukauden liukuva keskiarvo — Tre m&naders glidande medelvärde — 3-month moving averagee. •
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1 000 000 1 1 000 k-m* 1064 =  1001 000 m•f
V 1 V 2 V 3 V i V 6 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10 y li V 12
1968 ............ 2 906 31214 123 104 120 120 134 139 125 111 113 128
IX .. 242 2 472 125 102 120 122 143 147 128 109 112- 132
X .. 239 2 631 125 102 123 119 137 143 128 111 114 133
XI .. 243 3 002 128 109 126 126 139 143 128 115 116 133
XII .. 243 3 207 130 118 123 128 149 146 130 119 118 136
1969 ............ 2943 34 914 140 119 132 135 158 156 137 140 135 150
I . . 244 3139 133 116 119 127 149 151 132 122 121 139
s H •• 242 2 993 134 l i4 . 127 129 144 149 133 126 124 145III . . 246 - 2 828 135 115 124 132 148 151 133 128 127 147
IV . . 246 2 875 138 116 137 132 153 153 134 131 131 147
V . . 247 2 776 140 121 131 135 158 152 135 134 136 146
VI . . 246 2 727 138 113 133 136 163 151 137 137 145 148
VII . . 251 .2 641 141 125 132 132 157 158 139 137 144 151
VIII . . 242 2 668 143 114 137 135 167 158 141 135 140 154
IX .. 242 2 820 142 ' 115 135 138 159 159 139 134 138 155
X .. 260 2 989 143 125 135- 137 163 154 139 134 133 155
XI .. 242 3 212 146 124 136 141 168 170 140 131 140 157
XII .. 246 3 247 149 123 140 145 184 173 141 132 145 161
1970 ............ 2 798 40 271 157 128 139 159 190 184 145 136 153 170
I . . 242 3 274 151 129 138 149 180 174 141 130 149 167
II .. 236 3167 153 125 136 ■ 150 187 194 143 136 152 167
III .. 237 3167 155 129 147 155 182 173 146 136 154 168
IV . . 230 3155 153 126 131 156 188 175 146 137 155 166
V ... 231 3 298 156 129 138 160 187 175 143 143 153 169
VI . . 233 3 404 157 123 141 169 192 191 143 136 155 169
VII . . 229 3 443 161 126 148 165 196 188 144 138 156 170
VIII . . 237 3 430 159 127 141 161 191 187 144 133 158 171
IX . . 234 3 396 158 132 139 161 190 180 145 140 155 170
X . . 234 3 455 169 132 133 165 195 197 143 135 153 172
XI .. 227 3 424 159 • 127 137 161 .194 191 147 133 152 175
XII .. 228 3 556 162 132 137 162 198 195 149 132 149 176
1971............. 2 792 37 345 161 127 137 159 200 200 151 137 150 179
I .. 226 3 448 163 134 137 169 221 187 153 133 148 172
II .. 226 3 322 • ») 138 130 136 80 215 188 '151 130 146 170
III .. 231 3157 *) 129 125 132 57 185 178 152 131 147 170
IV .. 230 3 073 166 129 140 174 190 225 152 131 141 175
V .. 231 3143 165 125 136 167 200 206 151 133 141 177
VI .. 232 3 273 165 141 131 187 202 201 147 145 136 179
VII .. 237 3 282 164 99 130 184 197 204 146 145 151 179
VIII .. 234 3 227 164 131 137 178 206 197 ' 147 146 152 179
IX .. 234 3 069 168 133 139 179 200 210 152 134 160 182
X .. .233 2 969 168 130 140 177 204 203 156 139 156 186
XI .. 241 2 739 173 131 ■ 143 179 203 207 155 139 158 189
XII .. 237 2 603 166 124 142 175 183 190 156 141 159 188
1972............. 233 2 677 172 127 147 177 207 209
I .. 240 2 566 168 123 145 177 183 215 154 141 156 192
II .. 243 2 698 168 125 142 175 182 216 156 . 144 155 196
III .. 235 2 794 . 166 130 145 174 192 214 154 142 154 200
IV .. 237 2 837 167 127 137 177 190 212 154 143 157 198
V .. 238 2 723 169 132 142 176 188 206 153 142 168 197
VI .. 235 2 582 17Ö 130 146 176 190 212 155 148 154 194
VII .. 231 2 560 162 89 141 170 202 158 158 144 ■155 196
VIII .. 234 2 669 170 126 140 167- 222 187 159 138 156 198
IX .. 234 2 775 172 132' 151 174 228 184 165 134 162 202
X .. • 229 2 702 183 133 156 179 225 238 168 139 167 203
XI .. 219 2 601 188 135 158 182 236 238 172 142 168 204
XII .. 217 2 613 185 137 169 192 241 230
1973 I .. 222 2 580
II .. 216 2 586
l i i  .. 223
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —; Se notavdelningen i hftfte X — See note section tn the January ieeue.
*) Lakon vaikutus n&kyviSBft — Inverkan ay strejk — Affected ly  strike.
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Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
m&nad 
Year and 
month
1063 =>100 1964=100 X 000 000 mk 1000 m
V 13 V 14 y  is V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 y  23 V 24
127 105 115 11989 13 568 998 2188 2 1 0 0 ' 118 31 4.1 4.1 1968
130 102 117 12 265 13 635 968 2184 2 1 0 2 122 31 4.1 4.2 IX
131 107 116 12 348 13 760 1004 2178 ,2  099 120 32 3.9 4 1 X
132 103 117 12 481 13 890 1001 2178 2 097 119 32 3.9 3.9 XI
134 108 114 12 562 14 075 998 2186 2102 119 34 3.9 3.7 XII
137 122 123 13 329 15127 1124 2189 2127 106 45 2.5 2.8 1969
134 122 117 12 652 14 205 1 003 2192 2114 118 37 3.2 3.4 I
134 118 119 12 724 14 333 1078 2193 2115 116 41 2.9 3.3 II
135 120 122 12 844 14 522 1046 2190 2116 115 42 2.9 3.3 III
136 116 120 12 945 14 519 1013 2186 2114 113 44 2.7 3.3 IV
137 121 122 13 165 14 852 939 2 182j 2113 110 44 2.5 3.1 V
138 119 124 13 271 15 033 990 2169 2111 105 44 2.5 2.9 VI
139 121 121 13 395 15 198 984 2 183 2124 103 45 2.4 2.7 VII
137 126 124 13 526 15 363 1054 2199 2 139 107 47 2.4 2.6 VIII
137 125 124 13 646 15 625 1004 2191 2140 ' 105 48 2.2 2.5 IX
139 129 124 13 814 15 784 1100 2190 2140 100 49 2.1 2.3 X
141 126 128 13 920 15 962 1121 2193 2144 94 49 2.0 2.3 XI
141 127 130 14 009 16 122 1124 2195 2147 93 49 2.0 2.2 XII
142 136 130 15 152 17 532 1629 2193 2153 88 51 1.8 1.9 1970
140 131 128 14 224 16 398 1156 2 193' 2154 94 48 2.0 2.1 I
142 132 127 14 422 16 645 1205 2198 2157 89 49 1.9 2.0 II
143 129 124 14 584 16 806 1160 2196 2158 87 50 1.8 2:0 III
144 136 126 14 775 17 067 1128 2192 2 151 94 51 1.9 1.9 IV
144 130 124 14 876 17 186 1175 2194 2 152 91 52 1.9 2.0 V
142 138 130 15 139 17 376 1195 2 190 2 145 , 84 52 1.6 1.9 VI
142 140 132 15 277 17 601 1176 2198 2156 90 52 1.8 1.9 VII
142 134 132 15 435 17 820 1201 2 214 2166 89 62 1.8 1.8 VIII
141 140 134 16 605 18 039 1249 2186 2146 88 51 1.7 1.8 IX
143 140 134 15 729 18 297 1272 2191 2151 85 53 1.8 1.7 X
142 142 134 15 871 18 516 1318 2 188 2152 85 53 lte 1.7 XI
144 .  146 133 16 890 18 637 1 629 2178 2143 88 50 1.8 1.8 *?I
142 144 136 17 037 20 213 2 362 2197 2149 94 42 2.4 2.3 1971
144 136 130 16 206 18 970 1701 2174 2143 87 45 2.1 1.9 I
143 140 134 16 390 19 239 1763 2185 2144 89 40 2.3 2.0 II
142 143 136 16 499 19 457 1 823 2189 2146 97 40 2.7 2.2 III
143 144 138 16 612 19 689 1861 2193 2146 95 41 2.3 2.3 rv
142 150 146 16 687 19 994 1898 2 201 2148 92 42 2.3 2.3 V
144 141 132 16 877 20 169 1 970 2 207 2162 100 42 2.4 2.3 VI
143 142 133 17 049 20 399 2 112 2 207 2155 95 42 2.4 2.2 VII
140 145 135 17 183 20 654 2196 2 202 2149 93 42 2.3 2.4 VIII
142 146 135 17 400 20 945 2 285 2 202 2149 94 42 2.4 2.4 IX
143 142 137 17 624 21129 2 290 2198 2146 93 43 2.3 2.5 X
142 146 136 17 839 21 332 2 471 2 203 2149 97 43 2.3 2.5 XI
141 148 134 18 078 21 580 2 362 2 209 2156 98 45 2.3 2.5 XII
148 158 149 19 629 23 423 2 893 2 206 2149 113 51 2.3 1972
143 157 < 147 18 264 21 865 2 358 2 201 2147 106 46 2.4 '2.5 I
1)140 155 142 18 441 22047 2 407 2 202 2145 112 48 2.3 2.5 II
145 155 142 18 676 22 346 2 477 2 195 2142 110 49 2.4 2.5 III
147 150 141 18 911 22 628 2 590 ' 2 205 2150 112 50 2.4 2.5 rv
147 151 >) 131 19 211 22 872 2 635 2 206 2152 123 50 2.5 26 V
147 158 150 19 486 23 287 2 725 2 209 2151 120 62 2.5 2.7 VI
146 155 151 19 797 23 579 2 915 2 204 2145 121 53 2.3 2.8 VII
149 161 152 20 094 23 860 3 071 2196 2 135 118 54 2.3 2.8 VIII
' 150 157 154 20 325 24 111 3175 2 206 2 149 110 52 2.2 2.8 IX
151 166 154 20 544 24 399 3 329 2 213 2156 109 50 2 .3 2.7 X
153 169 158 20 767 24 704 3 023 2 214 2 157 107 50 ' 2.3 2.7 XI
155 168 165 20 928 25 369 2 893 2 216 2 160 106 53 2.2 XII
174 147 21330 26 917 2 746' 2195 2141 103 57 1.7 2.6 1973 I
21472 26 470 2 397 2190 2137 96 63 1.6 II
21634 27 066 2 308 93 1.6 III
IV 1973
V . Kauslpuhdistettuja sarjoja —  Säsongutjämnade serier —  Seasonally adjusted series
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1 000 000 m" 1 000 000 mk 1962 «  100
V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 30 V 31 V 32 V 33 V 34 V 35
1968 ............... 33.01 31.44 27.04 6 923 6 656 234 143 104 144 170 169
1969 ............... 36.13 38.68 31.77 8 429 8 434 80 167 118 158 206 225
1970 ............... 39.17 41.45 36.87 9 821 10 942 — 1 403 177 123 162 215 264
I ....... 39.28 10.74 8i'42 2 307 2 451 —  240 172 115 159 198 272
I I ....... 39.95 11.09 8.88 2 456 2 689 —  270 175 121 165 205 254
I l l ....... 39-66 9.97 8.83 2 550 2 852 —  305 182 128 167 209 280
I V ....... 37.80 9.65 10.73 2 508 2 950 —  588 180 127 155 249 248
1971................ 37.68 42.54 37.78 10 039 11595 — 1 821 172 125 151 200 274
I ....... 36.37 10.50 10.03 ! )  2 372 2 735 —  387 ! )  166 126 152 183 264
I I ....... 36.75 10.39 9.99 ! )  2 346 2 774 —  488 ») 160 128 146 *) 156 261
I l l ....... 38.48 11.13 8.48 2 582 2 994 —  434 178 120 149 250 269
I V ....... 39.13 10.52 9.28 2 739 3 092 —  512 182 129 158 210 302
1972................ 38.38 48.46 39.79 12 284 13 044 —  915 199 135 172 256 320
I ......... 37.61 11.70 11.80 3 097 3 234 —  124 205 143 167 309 305
I I ......... 37.41 10.25 9.34 2 955 3 294 —  424 196 125 157 284 316
I l l ......... 37.52 11.59 9.31 3 077 3 324 —  310 197 133 183 229 325
I V ....... 40.97 14.92 9.34 3155 3192 —  57 197 140 180 201 336
1973 I ....... 3 640 4 279 —  590 211 185 180 208 323
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quater
Tuonnin volyymi työpäivää kohti 
Importvolym per arbetsdag 
Volume of imports per working day
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Bruttokansantuotteen volyymi työpäivää kohti 
Inhemska bruttoproduktenB volym per arbetsdag 
Volume of gross domestic product per working day
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1962 = 100 1 000 000 mk 1904 ~ 100
V 36 V 37 V 38 V 39 V 40 V 41 V 42 V 43 V 44 V 45 V 40 V 47 V 48
1968 . . . . . . . 129 133 94 145 34149 14 745 114 96 95 m 108 114 112
1969 ............. 159 156 132 186 38 986 16 408 124 95 101 123 105 123 124
1970 ............ 190 188 158 218 43 475 18 414 132 95 116 138 98 132 132
I ................ 179 177 143 206 10 474 4 445 131 101 11.4 130 102 128 131
II . . . . . . 187 196 136 224 10 625 4 489 130 87 114 130 96 130 129
I l l ....... 194 190 170 224 10 950 4 675 134 93 118 144 100 135 135
I V ....... 202 192 184 217 11426 4 805 135 100 118 148 96 134 135
1971...........-. 188 180 168 216 47 550 20 621 136 96 110 136 96 134 140
I ....... 186 179 172 213 11306 4 879 l)128 90 115 130 93 133 137
I I ....... 183 168 169 201 11 726 5 062 98 111 139 96 134 144
I l l ....... 193 184 166 226 12 001 5 238 138 97 115 134 99 135 140
I V ....... 192 188 .167 222 12 517 5 452 137 98 100 141 98 134 139
1972 ............ 196 i89 160 249 53 348 23 587 144 92 100 146 102 144 154
I ....... 198 195 166 243 13 232 5 600 140 94 97 148 102 139 150
I I ......... 204 195 173 255 13 033 5 861 142 93 99 145 102 143 147
I l l ....... 196 185 164 246 13 287 6 018 143 93 102 143 101 144 156
I V ....... 186 181 136 253 13 796 6108 149 86 104 146 104 149 164
1973 I ......... 247 227 200 316 15 180 6 313 147 86 104 147 100 149 157
Ks. tauomautusosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Lakon vaikutus näkyvissä — Inverkan av strejk —  Affected by strike.
N:o 5 D. BAHA- JA LUOTTOLUKE —  PENNING- OOH KBEDITVÄSENDET —  BANKING AND OBEDIT
18. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Stock Exchange 19. Henkivakuutusyhtiöiden 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  hankinta — Llvförsäkrings-
Vuosi ja 
kuukausi 
Âr och 
m&nad 
Year and 
month
Myynti -
Osak­
keet
Aktler
Shares
-  Föreäljntr
Merkintä­
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion right*
g — Sala
Deben- 
tuurlt 
Deben­
ture rna 
Deben­
tures
J
Obli­
gaatiot
Obliga-
tloner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi — 
Share index 
1970 «* 100
Aktielndcx bolagens nyanskaffning
Life insurance policies
Pankit
Banker
Banks
(10.6)
Teolli­
suus
In­
dustri
In­
dustry
(70.6)
Kauppa
ym.
Handel
o.a.
Trade
etc.
(9-8)
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
Index
General
index
Uusia vakuutuksia — Nya förs&k- 
ringar — Policies granted
Koko va­
kuutuskan­
nan maksu­
tulo—Hela 
försäkrings- 
beständeta 
premiein- 
komster— *)
Luku
Antal
Number
Vakuutus­
summa
Föreäkrings-
beständ
Sums
assured
Maksutulo1) 
Premie- 
lnkomster1) 
Premium 
income l)
1000 mk 1000 000 mk 1 000 mk
D 90 D 91 D 92 D 93 D 94 D 95 D 06 D 97 D 98 D 99 D 100 D 101 »  102
1967 . . . . 18 466 968 3 264 8 500 31198 78 51 63 140 669 1 266.3 __ _
1968 . . . . 27 823 4 828 4196 6 943 43 790 81 65 66 127 828 1 285.3 — —
1969 . . . . 36 751 5 337 3 278 8 341 63 707 94 86 87 104 903 1 309.0 — —
1970 . . . . 53 159 9 243 1925 12 943 77 271 100 100 . 100 100 97 208 1 315.0 — —
1971 . . . . 66 109 5 641 2 396 18 345 92 493 112 113 113 113 95 420 1 389.0 — —
1972 . . . . 109 465 36 539 4 389 16 500 166 893 181 ■ 150 157 157 82 026 1 390.2 16 527
1972 II 8 803 2 353 336 1208 12 700 160 130 134 137 7 594 128.6 1464 14 064
III 10 259 1309 517 2 207 14 292 175 136 144 144 7 448 126.8 1443 16 592
IV 7 321 1 736 244 1879 11179 181 134 145 144 6 672 114.5 1274 14156
V 6 529 2 518 391 1563 11 002 181 138 148 148 7 342 127.2 1514
VI 5 868 1506 427 1233 9 033 164 142 148 147 6 802 111.8 1 332
VII 6 645 2 815 268 838 10 566 188 157 165 164 3 388 57.6 667
VIII 7194 3 574 307 1373 12 448 186 164 168 169 5 474 94.1 1075
IX 7 919 5 189 250 1148 14 506 183 163 176 168 7 261 123.1 1432
X 12 358 6 866 315 1130 20 668 190 165 176 171 7 864 133.1 1581
XI 14 607 5192 328 1 209 21 337 209 174 177 181 8 067 138.9 1801
XII 13 923 1788 768 838 17 307 213 179 182 186 6 831 112.4 1601
1973 I 23 257 3175 1031 1598 29 061 250 206 203 214 8 471 150.7 1943 12 536
II 25 657 2 210 744 2 028 30 639 297 225 219 239 9 587 162.2 2 104 14 249
III 24 523 1568 586 1929 42 715 343 232 228 253 12 938 225.2 3 018 18 218
IV 12 744 9 274 514 1591 24 122 365 228 228 253 9 650 204.0 2 764 15 315
20. Valtionrautatiet — StatsJ&rnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Fear and month
Kaupallinen liikenne — Kommerslell trafik —  Commercial traffic Tuotot
kaikkiaan
Somma
intäkter
Total
income
Kulut
Kostnader
Costs
Ylijäämä (+ )  
tai alijäämä 
(—)
ö  verskott ( +  ) 
eller under- 
skott (—) 
Netsurplus(+) 
or detieit ( —)
Matkojen
luku
Besornas 
antal 
Number 
of journeys
Henkilö-
kilometrejä
Person-
kilometer
Passenger
kilometres
Kuljetettu tavaramäärä 
Befodrat gods 
Freight carried
HenkllOlllken-
netuotot
Intäkter av
persontrofiken
Income from
passenger
traffic
Tavaralllken- 
netuotot 
Intäkter av 
godstrafiken 
income from 
freight traffic
1000 1000000 1 000 t 1 000 000 t-km 1 000 000 mk
E l  | B 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 1 E 8 E 0
1966 ............. 31518 2 130.8 3) 20 885 3) 5 610 79.70 279.37 390.82 487.69 —  96.87
1967 ............. 29 820 2 152.7 3) 21 658 3) 5 596 87.90 296.48 417.76 524.72 —  106.96
1968 ............. 27 589 2 200.7 3) 21 449 3) 5 627 93.83 308.82 443.50 563.83 —  120.33
1969 .............. 25 628 2 153.8 3) 22 422 3) 6 026 97.34 340.81 484.53 600.40 —  115.87
1970 ............. 23 357 2 156.2 3) 23 620 3) 6 270 100.65 361.68 504.68 623.49 —  118.91
1 9 7 1 ............. 24 870 2 348.5 22 399 5 752 107.97 383.86 529.52 670.32 —  140.80
1972 ............. 27 785 2 593.9 ♦  24 103 ♦  6 506 135.70 436.94 619.15 742.68 —  123.54
1972 I 4 992. 396.3 1 1822 493 8.21 29.74
43.89 50.74 —  6.85
II 1812 526 8.62 29.97 42.47 60.35 —  17.88
III 1766 514 10.87 38.37 52.03 58.47 —  6.44
IV 4 Uo4 OiO.l < 2 025 591 9.24 33.05 46.46 58.44 —  11.98
V 1966 541 11.65 41.84 56.36 58.91 —  2.55
VI 4 b i U 4/U.O < 2108 593 12.97 35.25 53.27 70.76 —  17.48
VII 1841 466 15.61 31.76 49.66 58.00 —  8.34
VIII ouy.7 < 1987 511 14.54 40.18 58.48 62.46 —  3.98
IX 2 027 527 10.29 37.54 50.67 61.52 —  10.85
X 4 boU JJus9 s 2 276 583 10.58 40.36 55.46 59.95 —  4.49
XI 4 913 446.9 ! 2 368 598 10.29 38.59 53.08 68.23 —  15.15XII ♦  2 105 ♦  561 12.83 40.29 57.34 74.88 —  17.54
1973 I t 9.66 39.41 53.82 60.36 —  6.53
II 4 922 383.5 < 10.73 34.97 48.71 62.25 —  13.54
III 11.82 40.18 55.73 54.35 — 9.64
Kb. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte 1 — See note section in the January issue.
’ ) Uusien vakuutusten yhteenlasketut vuosimaksut —  *) Pl. paikallisliikenne.
*) Nya fflrsäkringarnas sammanlagda Arspremier — *) Exkl. lokaltrafik.
Total annual premiums of new policies — *) Premium income of the whole sums assured —•8) Excl. local traffic.
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21. Ulkomainen matkustajaliikenne —  Resandetrallken mollan Finland ooh ntlandet —  Foreign passenger traffic
a. Koko matkustajaliikenne —  Hala resandotraflken — Total pattenger traffic
vuosi ja 
kuukausi Saapuneet — AnlOnda — Arrival* Lähteneet —  Avresta —  Departures
At och
mánad Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse Yhteensä Maitse Meritse Lentoteitse
Tear and Summa Till lands Sjdledes Per flyg Summa TUI lands Sjöledes Per flyg
month Total By land By sea By air Total By land By sea By air
E 10 E 11 B 12 E 13 E 14 E 15 B 16 B 17
1969 . . . . 2 580 797 962 482 1 262 413 355 902 2 590 663 959 486 1 270 194 360 983
1970 . . . . 2 983 513 1 065 400 1 493 559 424 554 2 949 106 1 021 393 1 499 185 428 528
1971 . . . . 3 691 696 1 295 887 1 921 222 474 587 3 658 415 1 286 594 1 890 892 480 929
1972 . . . . 4 627 492 1668 201 2 525 787 533 505 4 567 632 1525 654 2 489 275 533 703
1971 XI 176 222 51 472 93 689 31 061 174 472 50 400 93 744 30 328
XII 230 447 77 843 122 944 29 660 212 294 79 092 105 018 28 184
1972 I 142 386 46 793 65 974 29 619 156 529 44 393 79 523 32 613
II 144 937 46 962 68 042 29 933 145 918 46 810 66 739 32 369
III 218 867 75 885 103 120 39 862 217 824 78 693 96 146 43 085
IV 272 083 89 683 134 852 47 548 263 896 84 668 133 315 45 913
V 351 373 85 018 219 209 47146 348 184 80 351 221 429 46 404
VI 568 104 161 263 344 810 62 031 520 599 158 212 303 138 59 249
VII 1 051 210 445 693 544 751 60 766 1 012 653 433 346 520 962 58 346
VIII 673 928 246 938 370 489 56 501 704 649 237 630 404 357 62 662
IX 354 857 105 483 198 359 51 016 357 770 100 773 202 084 54 913
X 294 607 92 222 159 995 42 390 293 758 90 699 159 920 43 139
XI 244 675 72 036 139 767 32 872 238 940 68 968 137 653 32 319
XII 310 465 100 225 176 419 33 821 296 912 101 212 164 009 31691
be Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välinen matkustajaliikenne
Resandotraflken mollan Finland ooh utomnordiska länder —  Passenger traffic between Finland and N on-N or die countries
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse
Till 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
By air
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Suoma­
laisia
Flnska
medbor-
gare
Finns
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Saapuneet — Anlända — Arrivals
1968 . . . . 313 642 70 183 77 568 165 891 123 442 8 333 521 927 13 955 15 189 5 781 28 917 16 905 32 914 190 200
1969 . . . . 370 353 77 210 95 369 197 774 146 083 7 672 550 1365 18 265 15 404 6 830 35 574 22 646 38 777 224 270
1970 . . . . 409 385 96 534 96 059 216 792 158 582 10 447 912 1354 17 611 16 751 5 392 40 940 24102 41173 250 803
1971 . . . . 514 648 120 511 109 309 284 728 191 108 12148 1071 728 21 890 18 748 6 850 50 489 27 902 61 282 323 440
1972 . . . . 621 402 135 539 127 066 358 797 219 812 14 186 1235 775 21 996 19 930 7 775 57 167 40 634 56 114 401 590
1972 IV 52 874 16 977 2 485 33 412 10 220 923 11 27 1063 1148 273 2 512 1496 2154 43 654
V 65 041 13 360 12 204 29 477 17 083 1842 51 58 1887 1928 763 3 938 2 565 2 767 37 958
VI 80 455 16 597 20 768 43 090 35 217 2 083 255 122 3 048 2 416 1065 8 908 8 752 4 051 45 238
VII 99 316 22 414 26 912 49 990 46 859 4105 281 133 3 998 1901 1403 13 031 9 730 8 568 52 457
VIII 81 260 16 790 28 084 36 386 38 840 2 304 251 164 3 870 2118 2 280 9 868 7 877 12 277 42 420
IX 51290 7 678 13 419 30 193 19 522 866 136 109 1 914 2 343 431 5115 3 802 10 108 31 768
X 45 534 9 909 8175 27 450 11102 607 54 61 1310 2144 266 2 552 1459 4 806 34 432
XI 35 182 8 670 2 557 23 955 8 665 306 23 33 1127 1415 337 1765 1180 2 759 26 517
XII 31664 4 239 4 056 23 369 9 699 158 17 21 1 059 1078 293 3 062 1274 2 489 21 965
1973 I 31564 5 827 2 997 22 740 8 891 544 21 23 1065 1267 314 2 365 1 061 2 737 22 673
II 32 037 6 069 3166 22 802 8 849 278 16 22 1 081 1364 329 2 594 705 2 231 23 188
III 46 737 10 533 4 348 31856 9 459 406 57 21 1200 1417 348 2 6J2 1078 2 240 36 792
Lähteneet — Avresta — Departures
1968 . . . . 309 685 70 361 75 318 164 006 116 647 7 867 664 1211 13 093 14 901 4 967 27 762 15 621 30 561 193 038
1969 . . . . 373 287 78 105 93 815 201 367 140 916 8 277 659 1509 15 744 14 665 6 021 35 459 21 123 37 459 232 371
1970 . . . . 422 590 97 517 98 087 226 986 155 028 11 193 972 1 299 18 028 17 010 6 398 39 452 22 561 39 115 267 662
1971 . . . . 519 357 122 496 116135 280 726 190 754 12 997 1 220 779 20 572 18 406 6 547 49 499 27 289 63115 328 913
1972 . . . . 623 095 135 922 128 571 358 602 212 362 15 370 1365 1034 19 899 18 918 7 872 52 432 40 481 54 991 410 733
1972 IV 46 934 12 329 3 533 31 072 9 363 747 22 31 1121 1027 350 2 429 1254 2 382 37 571
V 53 905 11 946 13 303 28 656 14 199 2 047 30 73 1417 1682 492 3149 2 011 3 298 39 706
VI 78 856 18 840 20 844 39 172 27 194 2 634 434 208 2 534 2 265 961 5 112 5 975 7 071 51 663
Vil 93 536 22 399 25 673 45 564 43 648 4 008 305 134 2 855 2 220 1159 10 550 11 281 11136 49 888
VIII 85 099 15 697 28 952 40 450 46 183 2162 183 262 4139 2111 2 833 12 730 9 823 11940 38 916
IX 57 038 8 360 14 906 33 772 22 395 969 137 151 2158 1946 595 5 968 4 409 6 062 34 643
X 46 005 9 383 7 837 28 785 11196 554 21 62 1284 1857 288 2 657 1 404 3 079 34 809
XI 33 397 8 729 2 608 22 060 7 605 273 94 28 897 1347 274 1652 907 2133 25 892
XII 31533 5 726 2 352 23 455 8 250 559 25 31 921 1349 235 1735 1002 2 393 23 283
1973 I 34 168 3 580 4 651 26 037 8 848 166 27 28 824 888 252 3159 1158 2 346 25 320
II 34 332 6 760 24 139 3 433 8 274 506 53 33 946 1360 276 2 394 567 2139 26 058
III 48 683 11 327 3 998 33 358 8 738 305 62 40 1182 1 302 308 2 556 888 2 095 39 533
Es. huomantusOBMto vuoden ensimmäisessä numeróse» — Se notavdelnlngen i hafte 1 — St* no1» neliön in th* January Utu*.
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22. Moottoriajoneuvot — Motorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Vid utgängen av 
At the end of
Henkilöautot
Personbilar
Cart
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Busear
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Delivery
vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
avio•
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Drlvkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cykiar
Motor
cycles
Trakto­
rit
Trakto-
rer
TractorsYh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes-
sional
Yh­
teensä
Sumina
Total
Ammatt.
Yrkeam.
Profes­
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bensin
Motor
spirits
Diesel
E 83 E 34 E 35 E SB 1 E 37 E 88 1 E 39 E 10 E 11 E 12 E 13 E 11 E 46
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot — Inregistrerado motorfordon —  Motor vehicles registered
1967 .............. 551198 10 009 44161 22 436 7 426 48 761 4 211 655 757 40 984 596 310 59 224 56 089 150 092
1968 .............. 580 747 9 729 44 264 22 425 7 660 48 369 4 435 685 475 40 965 623 174 62 156 51 371 154 851
1969 .............. 643 057 9 762 45 210 22 853 7 861 51 825 4 743 752 696 41 758 685 747 66 828 46 458 163 458
1970 .............. 711 968 9 809 46 195 23 363 8116 56 707 5 024 828 010 42 702 755 208 72 692 44 139 169 428
1971 .............. 753 192 9 641 46 572 23 431 8 247 67 072 5 252 880 335 42 814 802 113 77 845 43 403 175 304
1972 .............. 818 353 9 868 47 472 23 893 8 364 68 633 5 395 948 217 43 683 864 042 83 789 45 304 180 291
b. Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot--  Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
1967 .............. 65 836 3 436 5 773 3 092 715 14 391 328 87 043 7 548 78 187 8 854 4 447 10 747
1968 .............. 48 444 1276 4 344 2 306 706 5 356 264 59114 4 515 52172 6 939 2 701 8 260
1969 .............. 84 542 2 259 5 360 2 898 629 10 428 317 101 276 6112 91 967 9 309 3 241 11088
1970 .............. 92104 2 985 5 322 2 863 726 16 983 336 115 471 6 931 104 942 10 525 4 211 10 296
1971 .............. 75 320 2 506 4 835 2 553 644 15 390 381 96 570 6 030 86 665 9 900 4 981 9 788
1972 .............. 101 398 3 564 4 844 2 728 780 5 497 425 112 944 7 412 102 409 10 534 7 374 9 970
*1972 II . . . . 8 037 320 381 217 63 394 36 8 901 615 8 064 837 292 856
III . . . . 7 907 326 385 181 79 413 36 8820 605 7 899 921 709 780
IV . . . . 7 741 248 398 194 65 510 35 8 749 541 7 881 868 985 904
V . . . . 9 564 318 389 184 65 574 36 10 628 596 9 701 927 1329 1042
VI . . . . 9 441 301 334 176 82 471 39 10 367 602 9 545 822 1 404 582
VII . . . . 6 879 237 340 180 29 357 26 7 631 476 6 967 664 933 357
VIII . . . . 7 898 266 265 134 43 452 38 8 696 470 7 992 704 687 501
IX . . . . 7 436 317 377 223 74 434 40 8 360 629 7 493 867 320 822
X . . . . 8 671 319 429 279 60 562 41 9 663 698 8 701 962 213 1101
XI . . . . 7 482 279 494 279 72 496 31 8 575 650 7 583 991 112 1080
XII . . . . 5 317 206 544 371 119 375 35 6 390 727 5 413 977 110 646
1973 I . . . . 13 409 389 544 304 52 569 46 14 620 774 13 444 1176 214 1436
II . . . . 11 708 271 346 165 56 572 42 12 724 517 11831 893 486 812
23. Ulkomainen merenkulku — SJöfarten mollan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avg&ngna fartyg —  Vessels cleared
Luku —  Antal 1 000 nettotonnla Tuotu Siltä Luku — Antal ' 1 000 nettotonnla Viety Siltä
Number nettotou tavara- suomat. Number nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mäugd fartyg
Total finska Total IFitA Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported by Of which cargo exported by
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnish
vessels vessels
E 46 E 47 E 48 E 49 E 60 E 51 E 62 E 53 E 51 E 65 E 56 E 57
1967 ......... 15 040 7 056 15 315 13 034 13 902 8 279 15 071 7 045 15 406 11224 9 861 4 493
1968 ......... 16189 7 851 16 971 14 651 16 958 8 734 16 177 7 833 17 021 12 187 10 754 4 734
1969 ......... 17 296 8 206 18 673 16 181 18 419 9 786 17 324 8 215 18 805 13 283 12 033 5 263
1970 ......... 18 052 8 861 20 809 18 424 20 180 10 625 18 038 8 816 20 986 14 615 12 360 5 201
*1971 ......... 18 970 9 609 23 014 20 319 20 506 10198 19116 9 683 23 316 16 263 11 248 4 712
*1972 ......... 20 940 11148 28 948 25 920 21647 11198 20 921 11 250 28 872 21 452 11 883 6140
*1972 I .. 1162 598 1644 1440 1358 877 1173 600 1631 1200 859 391
II .. 917 488 1286 1099 907 556 891 490 1271 975 774 365
III .. 915 639 1389 1208 989 694 958 557 1 406 1098 865 418
IV .. 1281 705 1866 1642 1437 713 1208 689 1801 1284 781 368
V .. 1838 1040 2 588 2 356 2148 1063 1805 1038 2 493 1 761 815 345
VI .. 2 298 1226 3 068 2 784 2 284 1228 2 318 1248 3 080 2 326 1069 423
VII .. 2 620 1359 3 277 2 991 2 086 1 008 2 595 1383 3 305 2 560 1083 400
VIII .. 2 414 1260 3 274 2 991 2111 994 2 394 1279 3 244 2 505 991 407
IX . . 1989 1050 2 770 2 486 2 044 1005 2 051 1064 2 797 2 066 1140 482
X . . 2 031 988 2 781 2 464 2 291 1028 1978 995 2 758 1978 1167 483
XI . . 1816 947 2 469 2 179 1955 1041 1836 952 2 518 1828 1165 522
XII .. 1 659 948 2 537 2 280 2 039 990 1 714 965 2 568 1 869 1173 536
*1973 I . . 1536 813 2 357 2 064 1897 950 1497 799 2 345 1655 1130 511
II .. 1150 628 1782 1599 1150 643 1168 636 1887 1484 957 492
III .. 1248 711 2 001 1778 1248 788 1283 747 2 022 1649 1043 521
Es. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — Se* note section in the January issue,
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24. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 
Tld utgängen av 
At the end of
Koko kauppa* 
laivasto 
Hela handels- 
flottan
Whole merchant 
fleet
Höyryalukset
Angfartyg
Steamers
Moottorialukset 
Hotorfartyg 
Motor ships
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tone
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
groe» tone
Luku
Antal
Number
1000 
br.r.t. 
gross tone
E 68 E 69 E 60 E 61 E 62 E 63
1967................ 525 1098 101 170 407 925
1968 ................ 606 1083 78 109 414 . 972
1969................ 608 1 242 59 67 437 1174
1970 ................ 509 1371 63 65 447 1304
1971................ 490 1417 44 61 441 1366
*1972................ 496 1613 37 41 456 1672
*1972 JI .. 481 1538 41 44 436 1493
III .. 484 1553 41 44 439 1508
IV .. 488 1 565 41 44 443 1520
V .. 492 1580 40 44 ‘ 448 1535
VI .. 493 1584 39 44 450 1540
VII .. 492 1584 39 44 450 1540
VIII .. 493 1600 39 44 451 1556
IX .. 496 1610 39 . 44 454 1566
X .. 494 1605 39 44 452 1561
XI .. 494 1605 38 41 453 1664
XII .. 496 1613 37 41 456 1572
*1973 I .. 495 1547 37 41 455 1 506
II .. 489 1533 36 40 450 1493
III .. 487 1564 33 39 451 1524
IV .. 479 1 667 32 33 444 1524
25. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära llygtrallk
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
mAnad 
F «ar and
Leuto km 
Flygkm 
Kilometres 
flown
Matkus­
tajakin 
Passage- 
rarkm 
Paeeenger• 
km
Matkus­
tajien luku 
kintal pas- 
sagerare 
Passengers 
carried
Kahtia ja 
postia 
Frakt ocb 
post
Freight and 
mail
month 1 000 1000 ton-km
E  64 E  65 E  66 E 67
1966 . . . 14 502 409 670 768 767 7 953
1967 . . . 15 662 455 096 897 605 7 471
1968 . . . 14 731 438 964 895 672 7 588
1969 . . . 17 098 586 822 1 035 280 13 452
1970 . . . 19 938 772 725 1 279 538 23 676
1971 . . . 22 223 829 269 1 394 845 26 336
1972 . . . 23 726 936 080 1 535 773 27 276
1971 XII 1 719 56 567 105 667 3 340
1972 I 1773 56 314 100 945 2 531
II 1694 54 961 108 761 2 382
III 1897 67 459 128 151 2 805
IV 1964 69 938 122 387 1801
V 2 073 81183 135 286 2 027
VI 2 038 101 055 146 887 2 212
VII 2157 100 027 135 578 1634
VIII 2140 102 704 147 978 2 012
IX 2 079 95 079 144 767 2112
X 2 084 78 857 138 423 2 328
XI 1876 63 000 110 186 2 395
XII 1950 65 503 116 425 3 036
1973 I 2105 69 432 122 126 2 812
II
III
1938 64 032 122 210 2 673
20. Posti- ja IennStlnlaltos — Post- ooh telegratverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar ooh 
minad 
Year and 
month
Posti toimen
liikennetulot
Inkoina ter
av post-
trafiken
Postal
revenus
Teletoimen
liikenne­
tulot
InkomBter 
av televerk- 
samhet 
Revenue from 
teleservice
Muut
tulot
övrlga
lnkomster
Other
revenus
Yhteensä
Summa
Total
revenue
Kaukopuhelut —  FJärrsamtal 
Trunk calls
S&hkO-
sanomat,
kotlmaiset
ja ulko-
mallle
Telegram,
inrikes
ocb till
utlandet
Telegrams,
inland and
abroad
Telezklrjoittamiset
Telexskiivnlngar
kotimaiset - 
inland
— lnrlkes ulkomaille
(minuu­
teissa)
tm
utlandet 
(I minuter) 
abroad 
(minutée)
Telex caus
kotimaiset
(maksu-
sykäyksiä
i  10 p)
inrikes
(taxe-
impulser
i  10 p)
inland
(counting
impulses
d 10 p)
ulkomaille
(minuu­
teissa)
tiu
utlandet 
(1 minuter) 
abroad 
(minutes)
käsivälit­
teinen lii­
kenne 
(S min. 
Jaksoja) 
mannell 
trafik 
(3 min. 
perioder) 
■)
auto maa t-
tiliikenne
(maksu-
sykäyksiäà 6 p)
automatlsk
trafik
(taxe-
impulser
à 6 p) •)
1 000 mk 1 000
E 68 E 69 E 70 E 71 E 72 E 73 E 74 E 75 E 70 E 77
1967 176 414 215 071 59 823 451308 60 992 1 517 321 6 609 1064 19 161 3 383
1968 188 991 238 536 64 406 491 933 58 567 1 815 672 8112 1075 21966 3 736
1969 201 734 271 661 65 407 538802 68 383 2 356 991 10151 1061 22 080 4 573
1970 249 173 319 178 91 379 659 731 61 791 2 881 916 12 058 1083 23 873 5 384
1971 263 721 356 552 94 603 714 877 66 879 3 316 841 14 216 1055 24 469 5 949
*1972 ... 285 350 402 305 107 757 795 412 68 421 3 771 959 16 098 1052 29 158 6 843
*1972 Ill 23 226 38 762 7 672 69 660 5 926 308 288 1376 80 1406 676
IV 21255 29 130 8 214 58 600 5 523 321 323 1264 81 2 924 532
V 28 123 31 276 8 822 68 221 6101 324 465 1394 129 1499 593
VI 20 531 40 001 7 428 67 961 5 697 300 011 1368 92 2 660 693
VII 16 900 27 987 7 761 52 639 5166 249 311 1077 82 2 935 452
VIII 20 224 27 929 7 498 56 650 6 841 309 654 1350 81 1100 591
IX 27 005 41127 8 042 76173 5 596 318 649 1371 83 3 083 587
X 23 751 31 736 7 768 63 255 6 014 353 046 1460 83 2 614 655
XI 24 750 33 793 8 379 66 921 5 841 347 002 1487 90 2 352 671
XII 40 820 37 816 22 078 100 713 5 461 341115 1428 93 3 335 550
*1973 I 20186 40 259 7 601 67 945 5 775 398 480 1451 73 2 450 649
II 21 801 36 920 8 899 66 619 5 415 373 140 1413 70 2 515 612
III
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen i häfte 1 — Set note sution in the January itsue.
')  Manual traffic (3-minute période) — *) Automatic traflic (counting imputées à S p).
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27. Rakennuskustannusindeksi — Byggnadskostnadslndex — Building cost index
1984 — 100 Ryhmien painot Ilmoitettu sululBsa — Gruppvikterna anglvna inom parentea — Group weight» in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Tear and 
month
Kokonais­
kustan­
nukset 
Total- 
kostnader 
Total cotti
(1000)
l.
Rakennus­
tekniset
työt
Byggnads-
teknlska
arbeten
Building
work
(760)
1.11
Työpalkat
Arbets-
löner
Wage» in
building
trade
(261)
1.12
Tarvikkeet 
Varor 
Building 
material»
(319)
1.2
Erikois­
työt
Speclai-
arbeten
Speeial
eontrar.it
(152)
1.3
Rakennus­
työmaan
yleiskulut
AUmänna
kostnader
p&
byggnads-
arbetB-
platsen
General
co»te of
building
»ite
(38)
2.
LVI-
tekniset
työt
VVS-
teknlska
arbeten
Heating,
piping and
ventilation
(ISO)
3.
Sähkö­
tekniset
työt
El teknlska 
arbeten 
Electric 
installa­
tions
(50)
4.
Muut kus­
tannukset 
övriga 
kostnader 
Other costs
(00)
Kokonais- 
kustannuk- 
set ilman 
ryhmdd 4 
Total kost- 
wider utom 
post 4 
Total eosts 
excl. 
group 4
(940)
F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 | F 6 | F 7 F 8 f e V 10
1966......... 107.9 107.4 112.2 103.7 107.7 106.3 109.2 106.7 111.6 107.6
1967......... 114.8 113.5 121.3 106.7 115.0 112.3 117.4 110.8 118.6 US. 9
1968......... 125.8 124.1 132.7 114.5 128.4 130.6 131.3 129.3 131.6 125. 4
1969......... 130.8 129.3 139.3 118.9 132.8 138.2 136.1 131.5 137.9 130A
1970......... 138.8 136.0 145.7 126.3 136.2 153.2 147.2 137.9 145.9 137. r
1971......... 148.6 146.8 161.8 133.7 145.8 161.4 154.5 145.2 161.9 147.6
1972......... 160.0 159.9 181.8 141.2 159.7 172.2 163.8 149.7 176.7 159.9
1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 . . . . 154.0 167.6 152.3 166.8 170.3 189.6 137.0 147.4 151.6 166.1 164.9 177.6 158.0 169.7 145.7 157.4 172.6 185.0 152.8 166.5
II . . . . 153.8 168.7 152.3 167.5 170.3 189.6 137.0 149.1 151.5 166.5 164.9 180.7 159.1 171.5 145.2 157.8 168.2 186.1 152.9 167.5
Ill . . . . 154.8 171.1 152.6 169.5 170.3 189.6 137.2 151.9 152.0 170.1 164.9 182.0 160.2 176.9 145.2 158.9 168.7 189.5 153.3 170.o
IV . . . . 157.4 175.4 156.1 173.9 174.0 190.9 139.8 160.0 157.0 170.7 171.9 191.4 161.3 181.3 148.7 159.3 172.0 194.2 156.4 174.1
V . . . . 161.0 161.2 187.1 140.0 160.6 171.9 164.0 148.7 177.5 160.9
VI . . . . 162.8 161.5 187.1 140.1 160.9 175.3 164.8 149.1 178.0 161.3
VII . . . . 163.4 162.8 187.1 141.9 163.2 175.3 164.8 150.2 179.2 162.4
VIII . . . . 163.7 163.0 187.1 142.2 163.6 175.3 165.1 151.8 179.5 162. r
IX . . . . 164.8 163.5 187.1 143.5 163.5 175.3 165.8 151.8 180.0 163.2
X . . . . 164.5 163.8 187.1 144.0 163.7 175.3 166.5 151.8 180.4 163. s
XI . . . . 165.8 164.4 187.1 145.4 164.0 175.5 167.4 153.8 181.3 164.3
XII . . . . 165.8 165.0 187.1 146.6 164.4 175.5 167.6 153.8 181.8 164.8
28. Tlenrakennuskustannuslndekst — Vägbyggnadskostnadsindex — Cost index of road construction
1988 »  100 Ryhmien painot ilmoitettu soluissa —  Gruppvikterna anglvna inom parentea — Group weight» in parenthsses
Vuosi ja 
neljännes Ar och 
kvartai 
Tear and 
quarter
Kokonais­
indeksi
Total-
Index
Total
index
(100.0)
Työpalkat
ArbetslÖner
Wages
(23.4)
Vuokra-
koneet
Hyrda
maskiner
Hired
machinery
<12.e)
Osaurakat
Del-
entreprenader
Sub-
entrepreneurs
(21.1)
Kuljetukset
Transporter
Transports
(18.0)
Tarveaineet
Material
Materials
(17.0)
Yleiskulut
AHmänna
kostnader
General
costs
(7.8)
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17
1965 ............................ 111 122 n o 109 102 108 120
1966 ............................ 117 136 114 111 104 107 129
1967 ............................ 122 149 113 112 103 114 144
1968 ............................ 130 161 118 118 106 124 156
1969 ............................ 137 181 120 120 106 128 167
1970 ............................ 154 239 123 118 106 132 204
1971............................ 171 260 142 133 121 141 235
1972 ............................ 190 285 170 155 137 145 257
1969 II ....................... 137 182 121 121 106 126 167
Ill ....................... 136 181 119 120 105 128 167
IV ....................... 137 182 120 120 105 130 167
1970 I ....................... 153 238 120 120 106 131 203
II ....................... 152 238 120 114 106 131 203
Ill ....................... 153 239 123 116 106 131 203
IV ....................... 156 240 130 121 106 133 205
1971 I ....................... 165 253 133 123 119 137 229
I I ....................... 169 259 135 130 120 141 234
I l l ....................... 170 258 141 134 119 142 234
I V ....................... 180 269 158 146 128 142 244
1972 I ....................... 182 270 165 150 128 143 245
II ....................... 188 279 167 154 138 143 254
Ill ....................... 193 294 169 155 138 145 264
IV ....................... 199 298 178 162 145 150 266
Kb. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 — See not» section in the January issue.
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29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja — Detaljhandelsprlser fSr llvsmedel — Retail prices lor provisions
mk
Vuosi ja 
kuukausi 
kr och 
mänad 
Year and 
month
Malto,
Irtaimena
Mjölk,
i lösvlkt
Mills,
unpaeked
Meijerivoi
Mejerismör
Dairy
butter
Juusto,
Emmental
Ost,
Emmental
Cheese,
Emmenthal
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
•igg
Eggt
Ruoka­
peruna
Matpo-
t&tis
Potatoes
Vehnäjau- 
hot, puoli- 
karkeat 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
halvgrovt 
(I för- 
packning) 
Wheat flour 
(in earton)
Ruis­
jauhot, 
tavalliset 
Rägmjöl, 
yanligt 
Rye meal
Kaura- 
hiutaleet 
Havre- 
fliDgor 
Flaked oate
Näkkileipä
Knäcke-
bröd
Crisp
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Kägbröd, 
mjukt 
Rye bread
i 600 g kg 250 g kg kg 2 kg kg kg 250 g 800 g
F 18 F 19 F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 F 26 F 27 F 28
1966 ............. 0.58 3.13 6.32 0.92 3.56 0.31 2.59 0.77 1.46 0.80
1967 ............. 0.61 3.43 6.60 1.00 3.75 0.41 2.67 0.78 1.49 0.88
1968 ............. 0.69 4.15 7.46 1.05 3.76 0.39 2.89 0.81 1.50 0.73 0.92
1969 ............. 0.70 4.22 7.77 1.05 4.05 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1970 ............. 0.70 4.28 7.77 1.05 4.01 0.38 3.01 0.82 1.52 0.74 0.93
1971 ............. 0.75 3.98 7.94 1.05 4.05 0.38 3.19 0.89 1.57 0.77 1.00
1972 ............. 0.82 4.20 8.60 1.08 4.40 0.45 3.24 0.92 1.59 0.90 1.06
1972 I . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.22 0.40 3.22 0.91 1.58 0.83 1.01
II . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.21 0.40 3.22 0.91 1.58 0.85 1.01
I l l  . . 0.76 3.98 8.07 1.05 4.23 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
IV .. 0.85 4.26 8.07 1.07 440 0.42 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
V  . . 0.85 4.27 8.07 1.09 4.42 0.43 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VI . . 0.85 4.28 8.92 1.09 4.45 0.44 3.22 0.91 1.58 0.86 1.06
VII . . 0.85 4.28 8.98 1.09 4.47 . 0.43 3.22 0.91 1.59 0.89 1.06
V III  . . 0.85 4.28 9.00 1.09 4.47 0.66 3.22 0.92 1.59 0.92 1.06
I X  .. 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.48 0.61 3.24 0.93 1.59 0.94 1.08
X  .. 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.49 0.48 3.27 0.94 1.60 0.96 1.09
X I  .. 0.85 4.28 9 .oo 1.09 4.50 0.51 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
X I I  . . 0.85 4.28 9.oo 1.09 4.51 0.53 3.28 0.95 1.60 0.97 1.09
1973 I . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.48 0.55 3.29 0.95 1.64 0.97 1.09
II . . 0.85 4.28 9.01 1.09 4.45 0.66 3.29 0.95 1.65 0.97 1.09
I l l  . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.48 0.78 3.30 0.95 1.67 0.98 1.09
IV . . 0.85 4.28 9 .o i 1.09 4.52 0.81 3.31 0.96 1.67 0.98 1.09
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Vehnä­
leipä,
ranskan­
leipä
Vetebröd,
franskt
bröd
White
xcheat
bread
Keksit,
voileipä-
Kex,
smörgäs-
Cream
craekers
Mullin- 
liha, lapa 
Ungnöt, 
bog
Yearling,
shoulder
Naudan­
liha,
jauheliha 
Nötkött, 
m olet 
Beef, 
mineed
Sianliha,
tuore,
kesklkylki
Fläsk,
färekt,
Bidfiäsk
Fresh pork
Nakki­
makkara
Knack-
korv
Frank­
furter
Silakka,
tuore
Ström-
ming.färsk
Fresh
Baltic
herring
Silli,
suolattu
Bill,
saltad
Salted
herring
Pala­
sokeri
Blt-
socker
Lump
sugar
Kahvi,
paahdettu
Kaffe,
rostat
Coffee,
roaeted
Appelsiinit
Apeisluer
Oranges
400 g 200 g kg kg kg kg kg kg kg 250 g kg
F 29 F SO F 81 F 32 F 33 F 34 F 85 F 36 F 87 F 88 F 39
1966 ............. 0.63 0.91 6.58 5.47 5.36 6.77 1.67 3.15 1.49 2.46 1.86
1967 ............. 0.63 0.91 6.04 5.88 5.31 7.11 1.49 3.52 1.43 2.33 2.02
1968 ............. 0.67 0.98 7.31 6.87 5.56 8.15 1.45 4.16 1.52 2.95 2.25
1969 .............. 0.69 1.01 7.87 7.30 6.04 8.30 1.63 4.63 1.56 2.94 2.22
1970 ............. 0.69 1.01 8.77 7.92 6.30 8.58 1.71 5.31 1.56 2.95 2.12
1971 ............. 0.74 1.07 9.49 8.63 6.53 9.22 1.67 5.59 1.66 3.15 2.19
1972 ............. 0.78 1.19 10.78 9.89 7.05 9.92 1.79 5.77 2.04 3.34 2.08
1972 I  . . 0.74 1.12 9.90 8.93 6.77 9.38 1.67 5.67 1.74 3.28 1.82
I I  . . 0.74 1.16 10.05 9.13 6.79 9.75 1.87 5.68 2.07 3.28 1.73
I I I  . . 0.78 1.18 10.17 9.20 6.77 9.76 2.22 6.70 2.07 3.28 1.70
IV  . . 0.78 1.18 10.36 9.45 6.88 10.00 1.69 5.72 2.07 3.28 1.72
V  . . 0.78 1.18 10.44 9.50 6.95 10.01 1.26 5.72 2.07 3.28 1.69
V I  . . 0.78 1.18 10.54 9.67 6.96 10.02 1.16 5.74 2.07 3.28 1.69
V I I  . . 0.78 1.19 10.66 9.82 7.02 10.02 1.54 5.81 2.07 3.29 1.79
V I I I  . . 0.78 1.19 10.75 10.16 7.04 10.02 1.97 5.78 2.07 3.40 2.26
I X  . . 0.80 1.19 11.09 10.27 7.12 10.03 2.06 5.81 2.07 3.43 2.54
X  . . 0.81 1.23 11.16 10.35 7.20 10.03 2.10 5.86 2.07 3.43 2.72
X I  . . 0.81 1.26 11.70 10.65 7.33 10.03 2.01 5.89 2.07 3.43 3.oo
X I I  . . 0.81 1.26 12.59 11.50 7.77 10.03 1.96 5.90 2.07 3.46 2.32
1973 I  . . 0.81 1.27 12.68 11.62 7.62 10.16 1.77 5.95 2.08 3.79 1.74
II  . . 0.81 1.27 13.00 11.84 7.54 10.17 1.82 5.97 2.20 3.85 1.71
I I I  . . 0.81 1.28 12.80 11.83 7.36 10.18 1.75 6.00 2.27 3.88 1.65
IV  . . 0.81 1.30 12.87 11.84 7.39 10.18 1.61 6.03 2.27 3.88 1.66
Kb, huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — 8e notavdelulngen 1 häfte 1 — Ses note section in the January mu«.
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30. Elinkustannusindeksi — Levnadskostnadsindex 31. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex
Cost-of-living index Consumer price index
X 1951 =  100 X—XII 1957 =  100
VuobI Ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and month
Kokonais­
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0)
(100.0)
Ryhmäindekslt Ja (suluissa) niiden painot 
Grupplndext&l o. (inoin parent.) deras vikter 
Group indices and their toeights (in pareni.)
Kokonais­
indeksi
Totalindez
Total index
(100.0)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (Inom parentes) deras vikter 
Group indices and their weights (in parentheses)
Ravinto
Llvs-
medel
Food
(38.7)
(28.8)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lyse 
Heating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klädnad
Clothing
(X2.fl)
(9.4)
Muut
menot
Övrlga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.6)
(42.5)
Itavlnto
Livs-
medel
Food
(38.7)
(28.3)
Asunto
Bostad
Rent
(12.9)
(16.1)
Lämpö 
ja valo 
Värme 
och lysc 
Heating 
and
lighting
(4.3)
(3.7)
Vaate­
tus
Be-
klSdnad
Clothing
(12.6)
(9.4)
Muut
menot
Övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(27.6)
(42.8)
I* 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51
1967 ........... 195 212 408 130 116 196 153 156 151 126 143 160
1968 ........... 212 235 427 142 125 211 166 173 158 137 156 172
1969 ........... 217 242 442 143 128 213 170 178 164 139 159 . 174
1970 ........... 223 246 458 158 129 220 175 181 170 153 161 179
1971 ........... 237 257 495 185 133 236 186 189 183 179 164 192
1972 ........... 254 281 518 192 140 253 199 206 192 187 174 206
1972 II .. 245 267 501 193 136 244 192 196 185 188" 169 199
Ill .. 247 269 501 193 138 246 194 198 186 188 171 201
IV .. 251 277 508 194 139 250 197 204 188 188 172 204
V .. 258 278 518 193 139 252 199 204 192 187 172 206
VI .. 254 280 519 193 139 253 199 206 192 188 173 206
VII .. 256 283 523 191 139 256 201 208 194 185 173 209
VIII .. 257 286 524 191 141 256 202 210 194 185 175 209
IX .. 259 290 525 192 143 257 203 213 194 186 177 209
X .. 260 290 631 192 143 257 204 213 197 186 178 210
XI .. 262 293 633 193 144 259 205 215 197 188 178 211
XII .. 262 294 534 195 144 260 206 216 198 189 179 212
1973 I . . 265 296 538 196 146 263 208 217 199 190 182 214
II .. 267 299 540 197 149 265 210 220 200 192 183 216
Ill .. 269 301 545 201 149 266 211 221 202 195 185 217
IV .. 272 302 554 204 150 271 214 222 205 198 186 221
32. Kuluttajan hintaindeksi — Konsumentprlsindex — Consumer price index
1967 ~  100
Kokonais- Byhmälndeksit Ja (suluissa) niiden painot — Ornppindextal och (inom parentes) deras vikter
Indeksi Group indicts and their weights (in parentheses)
Totalindez
Total index Ravinto Juomat ja Vaatetus Asunto Lämpö Kotitalous- Liikenne Koulutus Muut tavarat
Vuosi Ja LJvsmedei tupakka Ja jalkineet Bostad Ja vaJo kalusto Transport ja virkistys ja  palveluksetFood Drycker Beklädnad Rent Virme -tarvikkeet Ja Transport Utbildnlng övriga varor
och tobak o. skodon och lyse •palvelukset och och tjäneter
Tear and month Beverages Clothing Heating Hush&IIs- rekreation Other goodsand tobacco and and inventarier, Education and sermces
lootuiear lighting -förnödenheter and
och -tjfinBter 
i)
recreation
(ioo.o) (28:s) (7.3) (0.4) (18.') (3.7) (fi.o) (13.0) (6.7) (9.9)
F 62 F 63 F 54 F 65 F 66 F 57 F 68 F 69 ' F 60 F 61
1967 ........... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1968 ........... 109 111 110 106 107 108 109 110 108 109
1969 ........... 112 115 111 108 111 109 110 110 110 112
1970 ........... 115 116 115 109 116 121 113 113 113 115
1971 ........... 122 121 119 112 125 141 119 125 119 125
1972 ........... 131 133 125 118 131 147 126 135 128 135
1972 I I  . . 126 126 120 115 126 147 122 131 126 129
I l l  . . 127 127 120 116 126 147 122 133 127 131
IV  . . 129 131 126 117 128 148 123 133 127 133
V  . . 130 131 126 117 131 147 125 132 129 135
V I  . . 131 132 126 118 131 148 126 134 129 135
V II  . . 132 134 126 118 132 146 126 138 129 137
V I I I  . . 133 135 126 119 132 146 127 137 129 138
I X  . . 133 137 126 121 132 146 128 137 129 138
X .. 134 137 126 121 134 146 128 138 129 139
XI .. 135 138 126 122 134 147 129 138 130 140
XII .. 135 139 127 122 135 149 130 139 130 140
1973 I .. 136 140 130 124 135 149 131 141 131 141
II .. 138 141 131 126 136 151 132 142 132 142
Ill .. 139 142 132 126 137 153 133 142 133 143
IV .. 140 143 137 127 140 155 135 143 136 145
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i häfte 1 — See note section in the January issue.
*) Furniture and household equipment and operation.
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88. Tukkuhiotalndeksl — Partiprisindex — Wholesale price index
______ 1949 °  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema anglvna lnom purentea —  Group weight! in parentheses
Vuosi Ja
kuukausi
Ar ooh
m&nad
Year
and
month
Koko­
nais­
indeksi
Total-
Index
Total
index
<100.oo)|
Tavararyhmä (SITO) -— Varugrupp (SITC) — Commodity group (S IT O
0
Elin­
tarvik­
keet
LÍVS-
medel
Food
(2B.es)
silta — Därav —- Of which 1
Juomat ja
tupakka
Drycker
och tobak
Beverage*
and
tobacco
(B.9*)
2
Raaka- 
aineet 
(syötä­
väksi kel­
paamat­
tomat) 
Rdvaror 
(icke 
ätbara) 
Crude 
materiat» 
(inedible)
(16.ce)
Siltä 
Dftrav 
Of which00
Teuras-
eläimet
Slakt-
kreatur
Live
animals
for food
<1.*4)
01
Liha Ja 
lihatuot­
teet
KÖtt och 
kött- 
varor 
Meat and 
mcat- 
prepara­
tion*
(3.38)
02 
Maito­
talous- 
tuotteet 
Ja munat 
Mjölk- 
och
mejerl- 
produkter 
sarat ftgg 
Dairy 
product* 
and egg*
(8.80)
04
Vilja Ja 
viljatuot­
teet
Spannm&l 
och 
spann- 
m&lspro- 
dukter 
Cereal* 
and ce­
real prcpa 
ration*
(5.09)
05
Hedelmät 
Ja keittlO- 
kasvit 
Frukter 
och köka- 
väzter 
FruiU and 
vegetables
U.M)
06
Sokeri Ja 
sokeri val­
mis teet 
Socker 
ooh soc- 
kervaror 
Sugar and 
tugar pre­
paration*
(2.08)
07
Kahvi,
tee,
kaakao ja 
suklaa 
Kalle, te, 
kakao och 
choklad 
Coffee, 
tea, cocoa 
and
chocolate
(8.si)
24
Puu­
tavarat
Trävaror
Wood
(10.69) .
F «2 F 63 F 64 F 05 F 66 F 67 F 68 F 69 F 70 F 71 F 72 F 73
1967 . . 248 268 332 285 243 389 307 218 122 310 278 311
1968 .. 275 296 386 323 283 404 321 236 139 350 298 326
1969 .. 285 304 416 341 289 412 305 241 141 351 315 345
1970 .. 297 310 450 364 287 412 303 241 139 351 341 377
1971 .. 812 318 467 391 292 426 289 253 141 362 368 413
1972 .. 388 351 532 442 318 441 359 312 148 381 384 426
1072 1973 1072 1973 1072 1073 1072 1073 1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1973
I 323 363 330 372 479 595 415 480 298 331 428 449 301 441 297 316 143 162 370 408 371 422 415 461
II 828 367 336 375 495 590 419 479 298 329 434 451 318 474 311 342 145 162 371 409 374 426 417 468
III 330 372 340 375 499 595 426 478 298 327 441 453 317 482 311 343 145 163 371 408 376 437 418 479
IV 334 374 345 376 504 582 430 478 314 327 441 453 327 499 311 345 145 163 378 416 378 434 420 483
V 335 346 511 433 324 441 345 311 145 378 378 420
VI 335 347 509 432 321 442 360 311 145 383 378 420
VII 339 354 513 437 324 443 393 311 146 383 383 426
VIII 340 354 513 441 323 443 383 316 150 383 383 424
IX 343 357 557 453 323 443 362 316 150 382 387 428
X 346 359 556 454 327 445 357 316 151 382 395 433
XI 352 369 609 476 329 446 409 316 151 383 406 450
XII 356 374 635 489 330 447 438 316 162 409 409 452
Tavararyhmä (SITO — Vamgrupp (SITC) —  Commodity group (SITO)
Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
mänad
Year
and
month
Siitä — Dftrav 
Of which
3
Kivennäit- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaatu 
sähkövirta 
ja veti 
Mineralit- 
ka bräntlen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
Mineral 
fuelt, lubri- 
cant*, gat, 
electrie 
energy and 
teater (3.93)
Siltä —  Dftrav 
Of which
4
Kasvi- 
Öljyt ja 
-rasvat 
Vegetabi- 
liska oljor 
och fetter 
Vegetable 
oil* and 
fat*
(Ojo)
6
Kemian 
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemitk 
industri 
Chemical*
(d.to)
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varor 
Manu- 
factured 
goods
(21.” )
Siitä — Därav — Of which
04
Paperi Ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper- 
board and 
manu- 
facturet 
thereof 
(2.00)
65
Langat ja 
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yam and 
jabrics
(6.«»)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
llska äm- 
nen utom 
metaller 
Non- 
metallit 
mineral 
manu- 
/aetures 
(2.08)
€8
Epäj&lot
metallit'
Oftdla
metaller
Base
metals
(5.09)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1-81)
20
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
fibre*
(1.44)
31a 
Kiven- 
näispolt- 
toalneet 
ja kiven- 
nfilsöljyt 
Mine- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
rololjor 
Mineral 
fuel* and 
otit
(2.80)
81b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Gas, el­
ström ooh 
vatten 
Qat, elec­
trie energy 
and water
(1.07)
F 74 F 75 F 76 | F 77 F 78 F 79 F 80 F 81 F 82 F 88 F 84 F 85
1967 . . 218 176 239 264 201 237 174 212 216 231 195 184
1968 . . 241 217 259 298 201 269 196 238 236 261 211 216
1969 .. 267 211 258 298 199 251 202 248 236 258 211 250
1970 .. 315 203 264 307 198 256 206 263 241 260 214 289
1971 .. 351 197 292 349 205 248 218 266 263 269 232 263
1972 .. 349 235 303 355 225 242 238 287 289 288 251 272
1972 1973 1072 1073 1072 1073 1972 1978 1972 1073 1072 1978 1972 1978 1072 1073 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973
I 349 367 204 324 298 309 353 363 215 227 237 250 236 242 273 317 282 309 275 331 245 265 261 298
II 349 367 217 318 299 313 355 363 214 237 237 256 238 245 275 325 282 309 279 343 245 264 266 309
III 349 367 215 360 302 313 356 363 220 237 241 255 230 248 278 332 282 309 281 348 244 266 268 324
IV 349 340 219 342 305 314 356 362 228 241 243 265 242 250 281 339 286 309 282 351 246 269 269 343
V 349 219 305 356 228 243 242 281 286 284 246 269
VI 349 220 305 356 228 237 237 282 286 284 245 269
VII 349 225 305 356 228 239 240 286 286 287 249 272
VIII 349 230 305 355 228 240 237 289 286 294 250 271
IX 349 239 305 365 228 241 237 295 286 298 258 274
X 349 283 305 355 228 249 238 298 297 298 261 279
XI 349 267 304 355 228 245 240 301 306 299 261 283
XII 349 277 305 356 228 247 243 303 307 299 261 287
Ks. hnomantusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavddnlngen I häfte 1 — See note leetton in (Ae Januarv issue.
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38. Tokkuhlntalndeksl (jatk.) — Partlprislndea (forts.) — Wholesale price index (coni.)
Vuosi Ja
kuukausi
Ar och
minad
Pear
and
month
Tavararyhmä (8ITC)-—Varugrupp (SITC)— Commodity croup (SITC) Metallit Käyttötarkoitus —  Användningssyfte — Purpose
ja metalli-
silta 7 Siltä —  DSrav —  Oj which 8 teollisuus- l Siltä — Därav — Of which
Dfirav Koneet ja Erinäiset tavarat Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 78 valmiit Metaller hySdyk- 11 12 13 14
setä kul- Koneet Ja sähkö- Kuljetus- tavarat och keet Baken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetusväli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse metall- Produk- nussineet voitelu- maatalou- lisuuden
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Industri- tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvlk- portmedel varor varor nöden- nade- kaasu, tantohyö- hyödyk-
Arbeten oeh appa- Maskiner keet Transport Micella- Manufae• heter material sähkövirta dykkeet keet
av ratot eamt och Elektriska equipment neous ture oi Producers* Building ja vesi övriga övriga
metall transport- apparater maskiner manit- melale goods materials Bränsle o. produk- produk-
Manu- medet (andra an och factured and smörj- tionsför- tloußför-
factures Mackin- elekt- apparater articles metal nings- nöden- nöden-
of metals ery and rlska) eamt Products medel, heter för heter föi
transport Mackin• elektrlsk gaa, el- ■lantbruk Industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers1 producers*
electric) machin- Fuels, lub- goods for goods for
ery, ricants, agri- industry
appa- electric culture
ratus and energy and
appliances water
(2.08) a t . » ) <4.»0) (3.1S) (4.17) < » .» ) (21.03) (SUS) (7.88) (3.93) (2.31) (37.93)
F 86 F 87 F 88 I F 89 F 00 F 91 I F 92 F 93 I F 94 I F 96 I F 96 F 07
1967 .. 207 231 256 180 239 258 214 246 227 237 271 249
1968 .. 229 266 298 215 267 285 246 271 254 257 289 274
1969 .. 234 280 328 218 269 289 263 283 261 256 293 290
1970 .. 260 303 368 239 274 291 291 299 280 267 318 306
1971 .. 269 340 428 252 304 304 308 309 292 302 311 313
1972 .. 291 375 473 264 342 343 333 330 311 312 322 336
1972 1973 1972 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973
I 284 304 366 388 458 490 257 275 340 352 310 373 324 349 317 356 303 331 305 320 322 327 321 366
II 285 311 370 388 466 491 257 275 341 353 338 383 328 353 320 361 303 337 306 324 327 333 324 370
III 285 314 370 402 466 522 259 280 341 353 339 385 328 366 321 367 303 353 311 324 328 335 326 376
IV 287 328 371 403 468 522 259 280 342 356 338 385 330 373 324 369 304 364 314 324 327 353 329 375
V 287 372 471 259 342 341 330 326 303 314 327 332
VI 290 375 475 264 342 342 333 325 304 314 327 331
VII 294 376 475 264 342 343 334 329 311 314 321 334
VIII 295 376 475 265 343 344 334 329 311 314 312 336
IX 296 377 475 267 343 351 335 334 314 314 311 341
X 296 380 482 270 344 352 339 339 321 314 316 347
XI 298 380 483 270 344 353 340 347 325 313 323 356
XII 300 383 486 270 346 358 343 351 328 314 325 360
Käyttötarkoitus — Användningssyfte - -  Purpose Alkuperä -— Ursprung Jalostusaste — Bearbetningsgrad
Origin Stags of processing
2 8 silta — Därav — Of which
Koneet ja Kulutus-
laitteet hyödyk- 81 82 38 84 85 . 2 . 2 !
sekä kuU keet Ellntar- Vaatetus Poltto- Muut Muut Koti- Tuonti- Jalosta- Vähän Olennai-
jetusväli- Konsum- vlkkeet ja ja jalkineet aineet. lyhyt- pltkf maiset tavarat mattomat jalostetut eesti ja-
neet tioneför- nautinto- Beklädnad kaasu, aikaiset aikaiset tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetut
Matkinee nöden- aineet ochskodon sähkö- kulutus- kulutus- Inhemska rade tuotteet Ndgot tuotteet
och appa- heter Livsmedel Clothing virta ja hyödyk- hyödyk- varor varor Obearbe- bearbetade Väsentligt
rater sam Con- och njut- and foot- veai keet keet Domestic Imported tade produkter bearbetade
transport- turners' nings- wear Bränsle, övriga övriga goods goods ämnen Simply produkter
medel goods medel gas, lcke varaktiga oeh processed More slab-
Machin• Food, elström varaktiga konsum- produhUr goods orately
ery and drink and och vatten konsum- tionsför- Crude proceesed
transport tobacco Vuslt, tionsför- nödenheter materials goods
equipment gas, nödenheter Other and goods
electric Other non- durable
energy ana durable consumers*
water coneumer*' goods
goods
(9.SS) (38.se) (ZO.se) (0 .S 7 ) (2.«1) (2.»D (B.ee) (79.se) (20.70) (28.69) ( 2 9 . S S ) (44.09)
F 98 F 90 F 100 F 101 F 102 F 103 F 104 F 106 F 108 F 107 F 108 F 109
1967 .. 241 253 267 233 241 314 185 254 225 276 236 240
1968 .. 276 281 298 253 261 366 205 280 259 301 264 268
1969 .. 291 285 303 254 267 268 209 288 271 313 276 273
1970 .. 317 290 307 254 303 374 212 300 286 329 290 283
1971 .. 361 304 316 262 368 403 224 315 302 346 295 303
1972 .. 400 334 347 278 381 492 240 342 325 370 318 332
1972 1973 1972 1973 1972 1078 1972 1973 1972 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1073 1972 1973 1972 1978 1972 1978
I 390 413 312 359 325 369 265 312 374 402 420 527 233 253 325 365 315 352 352 401 302 345 318 352
II 394 413 323 364 331 374 270 319 374 403 493 547 235 253 331 370 319 357 357 403 306 351 326 356
III 394 429 326 365 337 373 272 321 379 403 493 548 235 253 334 374 317 365 360 405 309 358 326 362
IV 395 430 330 367 343 376 271 323 383 405 496 548 238 259 337 376 321 369 364 403 313 362 329 365
V 397 329 341 274 383 496 238 338 322 365 313 330
VI 400 331 344 274 383 496 240 338 322 366 313 331
VII 401 337 353 276 383 499 241 343 325 373 318 333
VIII 401 338 354 279 383 499 241 344 325 372 319 334
IX 402 340 354 287 383 500 243 347 328 375 324 337
X 406 341 354 288 383 500 243 350 334 379 328 339
XI 406 344 360 290 383 502 243 356 335 393 333 340
XII 408 350 369 290 383 514 249 361 339 396 338 344
E i. huomautusosaa to Tuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelningen I hafte 1 — St* not« taction in th* January ittue. 
6  11846— 73
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84. Tuotannon hintaindeksi — Produktlonsprlsindex — Production price index
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa —  Gruppvlkterna anglvna lnom parentes — Group weighte in parenthcsee
Koko* Tavararyhmä (S1TC) -— Varugrupp (SXTC) — Commodity group (SITO)
nais-
indeksi 0 1 Siltä 5 S Siitä —  Därav -— Of which 8
Total- Elin- Juomat ja Raaka- Därav Kemian Foto»»»- Koneet ja Erinäiset
index tarvik- tupakka aineet Of which Uollisuu- letut laitteet 71 72 73 valmiit
Total keet Drycker (syötä- den tuot- teokset sekä hui- Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat
index Live- och tobak vitsi tel- 24 teet Bearbe- jetueväli- laitteet (ei koneet. neuvot DiverseVuosi ja medel Beverages paarmat» Puu Produktsr tade varor neet sähkö- -laitteet Ja Trans- f&rdiga
Food and lomat) tavarat av kemisk Manu- Maskiner koneet) -tarvikk. portmedel varor
tobáceo Rdvarot Trävaror Industri factored och appa- HaBklner Elektriska Transport Miseella-
(irte Wood Chemicals goods rater samt och appar. maskiner, equipment neous
ätbara) transport- (andra än apparatcr, manu-and Crude medel elektriska) materiel faetured
maUrials Machin- Machin- Electric articles
(inedible) cry and ery (other machin•
transport ihan ery, appa-
sguipment electric) ratus, etc.
(loo.oo) (27. s s) (!.“ ) (2i.ss) (17.4») (3 . s s) (2 1 .ee) <9. *») (3. s s) (2.6») (3.4 4) (9. s s)
F 110 F 111 F 112 F 113 F 114 F 116 F 116 F 117 F 118 F 119 F 120 F 121
1967 .. 253 283 252 274 296 155 220 207 188 180 246 276
1968 .. 276 311 274 293 315 169 246 232 207 220 265 295
1969 .. 292 321 279 326 348 175 259 241 216 227 275 309
1970 .. 308 327 286 364 382 176 272 266 240 249 279 314
1971 .. 324 340 299 389 407 185 ' 278 281 275 256 306 331
1972 .. 350 377 322 401 425 203 300 315 311 274 349 372
1972 1078 1972 1978 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 333 376 352 399 305 339 392 444 414 480 196 210 285 317 306 324 294 320 265 286 349 358 342 414
II 339 382 358 402 308 339 393 452 415 491 198 211 287 328 311 326 307 323 266 289 349 358 370 421
III 342 393 363 402 308 339 394 482 416 533 198 219 290 333 312 343 307 365 271 295 349 358 369 423
IV 345 371 316 395 416 202 294 313 308 273 349 368
V 346 373 316 395 416 201 294 314 312 272 349 369
VI 347 373 327 395 416 202 298 316 313 276 349 371
VII 350 381 327 394 417 206 298 316 314 275 349 372
VIII 351 381 327 398 421 204 302 316 314 276 349 373
IX 355 384 327 400 424 206 308 317 315 276 349 381
X 358 386 327 406 431 207 311 318 315 280 349 380
XI 365 397 327 423 454 207 313 318 316 280 349 382
XII 369 402 339 429 462 209 313 319 316 280 352 386
Toimialaryhmät (1S1C, Rev. 1) — Branschgrupper (ISIC, Rev, 1) — Oroups of industry (1810, Rev. 1)
01 02 2- -s Siltä —  Därav —-  Of which
Haa- Metall- Tehdas-
talous talous teollisuus 20 21 22 23 24 25--26 27 29--30 31
Lant- Skogsbruk Fabriks- Elintar- Juomia Tupakka- Tekstiili- Kenkä-, Puu Ja Paperi- Nahka- ja Kemian
bruk Forestry Industri viketeoll. valmtst. teollisuus teollisuus vaatetus- huone- teollisuus knmiteol- teollisuusVuosi Ja Agricul- Manufac- Llvsmed. teollisuus Tobaks- TextU- ja omp. kaluteol- Pappers- Usuus Kemiskkuukausi tur« turina Industri DryckeB- Industri Industri teollisuus lisuus Industri Sklnn-, IndustriAr och Food varu Tobacco Manu- Sko- kou- Trä- och Manu- läder- och Manu-m&nad manu- Industri manu- facture fektlons- möbel- facture of gumml- facture of
facturing Beverage factures of textiles och söm- Industri paper and Industri chemicalsand industrie» industries nada Manu- paper Manu- andmonth Industri facture products facture of chemical
o of wood leather products
and and
furniture rubber
products
(11.7 6) (10.6 6) (74.6 6) (15.20) (1.4 S) (0.61) (6.17) (3.41) (10.68) (11.8 4) (1.6 0) (3.»»)
F 122 F 123 F 124 F 126 F 126 F 127 F 128 F 129 F 130 F 181 F 132 F 138
1967 .. 300 274 244 273 207 260 244 214 307 218 263 163
1968 .. 329 280 270 301 226 283 268 206 340 241 279 176
1969 .. 338 315 284 309 230 290 267 219 372 267 299 182
1970 .. 344 366 298 316 239 290 268 217 385 302 299 185
1971 .. 353 398 312 331 257 304 276 218 404 325 300 194
1972 .. 401 408 338 363 294 316 286 229 438 328 400 205
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
1 366 435 402 452 323 361 345 381 274 302 314 343 272 299 218 276 423 499 327 334 302 488 199 216
II 374 435 402 453 328 369 347 384 278 302 314 343 276 318 220 276 425 519 328 336 318 489 201 217
III 377 436 399 458 331 382 352 384 278 316 314 343 277 322 220 282 429 586 328 335 348 489 202 218
IV 391 400 334 360 291 314 282 215 428 329 372 202
V 403 399 335 361 291 314 281 220 428 329 372 203
VI 401 399 337 362 302 314 286 224 432 329 373 204
VII 405 400 337 364 302 314 286 223 430 326 401 206
VIII 404 402 339 366 302 314 288 224 439 325 424 205
IX 407 404 343 370 302 314 295 244 442 325 464 207
X 411 411 345 371 302 314 295 243 446 329 464 208
XI 430 434 349 377 302 314 296 246 461 329 481 210
XII 440 446 352 383 302 343 295 246 464 330 488 213
Kb. haomautusosasto vuoden enslmm&lsessfi numerossa — Se notavdelnlngen 1 h&fte 1 — Set note section in the January issue. 
') Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile goods.
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84. Tuotannon hintaindeksi Cjatk.) — Prodnktlonsprlsindex (forts.) — Production price index (cont.)
Toimialaryhmät — Branschgrupper — Groupe of industry Koti- Siltä — Därav Vienti-
markkina- ut wnvsn tavarat
Siitä — Dftrav - -  Of which 6 tavarat Export-
Sähkö-, Hemma- xenaas- oma varor
33 Siltä — Därav — Of which kaasu-» marknads- teollisuus- Därav Export
Savi-.Iasi- Metalli- vesijohto- varor tuotteet Of which qoode
ja kiven- teollisuus 84 36 36 37 88 yms Borne Fabrlks-
jalostus- Metall- Metallien MetaUl- Kone- SähkStek- Kulku- laitokset market Indust- MetaUl-
teollisuus Industri perus» tuote. teollisuus ninen neuvo- El-, gas- good* ripro- teollisuus-Vuosi Ja Ler-, Manu- teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus och dukter tuotteetkuukausi ■das- och faeture of Metall- Metall- Industri Elektro- Trans- vatten- Manu- MetaUln-Ar och stenför- metal and verk manu- Manu- teknis k port- verk m.m. facturing dustrl-m&nad ädllngs- metal pro- Baeie faktur faeture of Industri medels- Electricity, product* produkterTear Industri duete metal Manu- machinery Manu- Industri gas, water Manu-and Af anti* industrie* facture of except facture of Af anu- and tani- faeturemonth faeture metal electrical electrical faeture of tary of metal
of non- product* machinery machinery, transport service* productt
metallic except apparatus, equipment
mineral machi- appliance*
product* nery and and
transport supplie*
equipment
(2.a») <16. s 4) (2.» ») (2. s a) (3. »«) (2. J S) (3.4 4) (l.aa) (81.91) <57 8») (14.* s) (lS .tr)
F 134 F 185 F 136 F 137 F 138 F 139 F 140 F 141 F 142 F 143 F 144 F 146
1967 .. 203 209 221 213 188 173 246 204 253 242 ‘ 208 251
1968 .. 217 238 266 239 207 211 265 209 275 266 236 280
1969 .. 220 250 297 243 216 218 275 207 286 274 247 318
1970 .. 222 272 338 264 240 238 279 206 300 283 268 346
1971 .. 238 281 303 268 275 245 306 214 315 297 280 363
1972 .. 269 304 303 281 311 263 349 235 343 325 302 380
1972 1973 1972 1973 1972 1973 1072 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 254 274 295 315 297 318 270 293 294 320 254 274 349 358 225 237 324 369 307 346 295 314 374 409
II 254 276 299 319 299 329 273 298 307 323 255 277 349 358 225 247 331 375 314 353 298 319 376 416
III 253 277 301 334 302 349 273 303 307 365 260 283 349 358 231 247 333 380 316 359 299 331 378 452
IV 255 303 307 276 308 262 349 238 338 320 301 379
V 254 304 305 278 312 261 349 238 339 321 302 379
VI 254 304 303 282 313 264 349 238 340 322 303 382
VII 258 305 302 284 314 264 349 238 344 326 304 374
VIII 258 305 300 285 314 264 349 238 345 327 304 379
IX 266 306 303 285 315 264 349 238 360 332 304 379
X 268 308 306 287 315 269 349 238 353 334 306 380
XI 268 307 305 287 316 268 349 238 360 337 306 388
XII 268 308 304 290 316 269 352 238 365 340 307 388
85. Maatalonden hintaindeksejä — Prisindexar för lantbrnket — Price indexes lor agriculture
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinnat 
Producentprtser 
Producer pricee
Tarvikehlnnat 
Förnödenhetspriser 
Pricee for farm tuppliet Vuosi ja 
neljännes 
Ar ooh 
kvartal 
Year and
Rakennus­
kustannukset 
Byggnads- 
kostnader 
Building cost*
Kone- ja kalusto- 
kustannukset 
MaBkin- och 
materielkost- 
nader
Machine and 
implement cost*
1966/67 -  100 1965/66 =  100 quarter 1961 IT nelj. — 1961 IT kvartaiet —
1961 II quarter ■* 100
F 148 F 147 F 148 F 149
1966 ............... 146 100 1966 ............. 131 116
1966 ................ 150 101 1966 .............. 134 119
1967 ............... 157 108 1967 .............. 143 126
1968 ............... 178 118 1968 .............. 165 141
1969 ................ 185 119 1969 .............. 163 144
1970 ................ 188 120 1970 .............. 175 154
1 9 7 1 ................ 195 125 1 9 7 1 .............. 193 168
1972 ............... 216 129 1972 ............. 213 *185
1970 1971 1972 1973 1970 1071, 1072 1973 I l l  . . . 179 154
IV  . . . 180 157
I ............ 187 192 .202 233 120 124 126 137
I I ............... 187 193 204 *234 121 126 128 139 1971 I . . . 385 163
I l l ............ 189 193 206 122 126 129 *140 II . . . 191 168
I V ............ 191 195 219 122 126 129 Ill . . . 195 170
V ............ 193 196 219 122 127 130 IV . . . 202 173
V I ............ 191 192 214 122 127 130
V II............ 192 197 221 117 122 127 1972 I . . . 203 180
V III............ 190 196 218 118 122 127 II . . . 209 184
I X ............ 187 195 218 118 123 128 Ill . . . 219 187
X ............ 183 196 218 120 124 131 IV . . . 223 *190
X I ............ 183 197 223 121 125 133
X I I ............ 186 201 232 121 126 134 1973 I . . . *197
Ka. huomsntuBosaato vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 hätte 1 — Ses not» eectioa in the January ieiue.
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86. Tuonnin hintaindeksi (eli) — Importprlsindex (eli) — Import priee index (eif)
1949 =  100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna anglyna inom parentes —  Group xceights tn parentheses
Koko­
nais-
TavararyhrnB (SITO - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste — BearbetningB- 
grad —  Stage of processing
Indeksi
Total- ( L Z 3 6 silta : 1 2 3
Index Elintar- Juomat ja Raaka- Kiven- Kemian Valmiste- Därav Koneet, Jalosta- Vähän Olennai-
Total rikkeet tupakka aineet näit- teoüi- tut teokset Of which laitteet, mattomat jalostetut sesti
index Live Drycker (syötä- poltto- suuden Bearbeta- kuljetus- aineet ja tuotteet jalostetutVuosi Ja medet och tobak täksi aineet ja tuotteet de varor 87--68 välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food Beverages kelpoa- -bljyi Produhter Manu- Epäjalot Maskiner, Ot«- arbetade VäsenttigtAr ooh and mattomat) Minera- av kemisk factured metallit apparater, arbetade produkter bearbetadem&nad tobáceo Rdvaror liska Industri goods Oädla transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke bränslen Chemicals metaller medel produkter processed More
ätbara) oeh oljor Base Mackin- Crude goods elaborately
Crude Mineral metals try and materials processed
materials (uele transport and goods goods
(inedible) and oils equipment
(666) (108) (13) (86) (81) (16) (207) (120) (121) (175) (246) (234)
F 160 F 161 F 162 F 163 F 161 F 166 F 156 F 167 F 168 F 150 F 160 F 161
1966.... 191 m 328 189 176 160 176 159 233 205 164 208
1967.... 201 197 340 187 191 166 186 168 246 212 175 219
1968.... 243 235 413 222 232 198 221 201 290 256 218 260
1969.... 262 251 399 227 234 205 252 252 318 258 249 279
1970.... 277 270 410 223 254 217 275 283 351 269 258 305
1971.... 292 277 403 229 299 238 260 253 404 281 259 336
1972.... 319 309 436 254 304 281 279 272 445 297 287 370
1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1978 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 80S 349 300 358 410 452 219 289 301 309 289 280 263 316 252 311 430 468 276 324 271 331 361 388
II 809 347 283 357 413 453 250 281 306 309 290 279 270 311 259 301 432 467 290 324 271 324 364 388
III 309 349 285 347 414 439 255 298 305 309 254 281 271 323 259 320 440 469 294 329 272 325 361 390
IV 318 312 450 253 307 297 273 261 439 294 285 370
V 318 308 450 252 307 296 274 263 442 293 284 372
VI 319 307 444 255 304 276 280 273 445 295 287 370
VII 318 305 444 250 304 277 281 275 444 291 288 369
VIII 320 314 440 254 303 276 280 274 4M 299 287 369
IX 822 316 431 251 302 277 282 275 447 299 291 371
X 329 321 436 270 303 277 290 288 456 308 299 376
XI 331 330 446 266 302 278 291 291 458 308 303 377
XII 334 331 458 269 303 283 292 291 468 311 304 384
87: Viennin hintaindeksi (tob) — Ezportprlslndez (lob) — Export price index (Job)
1949 — 100. Ryhmien painot Ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna Inom parentes —  Group xceights in parentheses
Koko­
nais-
Tavararyhmfi (SITC) - -  Varugrupp (SITC) —  Commodity group (SITC) Jalostusaste — BearbetnlngB- 
grad —  Stage of processing
indeksi
Total- ( 2 silta —  Därav 6 suta — Därav 5 1 2 \
index Elintar- Raaka- 0/ which Valmiste- Of which Koneet, Jalotta- Vähän Olennai-
Total vikkeet aineet tut teokset laitteet, mattomat jalostetut sesn
index Live (evita- 24 25 Bearbeta- 63 64 kuljetus• aineet ja tuotteet jalostetutVuosi ja medd väksi ruu- Paperi- de varor Puu- Paperi Ja välineet tuotteet Ndgot be- tuotteetkuukausi Food kelpoa- tavarat vannke Manu- teokset pahvi Maskiner, Obe- arbetade VäsenüigtAr och mattomat) Trävaror Pappers- factured Varor sekä niistä apparater. arbetade produkter bearbetademánad Rdvaror Wood massa goods av trä valm. transport- ämnen och Simply produkterTear and (icke Pulp Goods teokset medel produkter processed Moremonth ätbara) oi wood Papper, Mackin- Crude goods elaborately
Crude papp och cry and materials processed
materials varor transport and goods goods
(inedible) däravi) equipment
(666) (18) (361) (210) (146) (198) (63) (118) (23) (47) (406) (204)
F 162 F 163 F 164 F 166 F 166 F 167 F 163 F 169 F 170 F 171 F 172 F 173
1966.... 244 143 266 299 224 199 177 203 207 252 247 235
1967.... 257 152 279 311 239 216 194 221 204 252 262 250
1968.... 303 181 330 372 276 260 236 265 245 289 311 289
1969.... 817 173 346 384 292 269 248 271 264 291 328 303
1970.... 843 199 378 401 354 286 270 285 281 318 358 319
1971.... 360 197 398 415 381 295 291 294 270 343 375 333
1972.... 376 210 404 438 363 320 336 307 314 335 389 360
1972 1073 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973 1972 1973
I 369 406 198 218 399 442 427 506 366 360 310 324 319 348 301 306 293 320 342 335 380 426 353 382
II 373 412 210 232 401 450 431 519 366 360 316 329 323 344 308 315 311 324 341 315 384 435 359 389
III 375 450 221 287 403 510 434 622 366 360 318 331 326 354 310 311 312 388 333 311 388 493 360 396
IV 375 203 404 436 367 318 325 310 318 333 387 362
V 375 199 404 435 367 318 325 310 318 333 387 361
VI 378 220 404 435 367 325 346 310 315 333 392 361
VII 870 204 395 426 358 317 327 309 312 333 380 360
VIII 875 202 400 435 358 323 350 307 316 332 388 360
IX 376 212 402 438 358 324 350 307 316 333 390 360
X 376 200 402 438 359 323 347 306 319 333 389 360
XI 385 223 417 464 359 323 348 306 317 334 404 359
XII 385 224 417 463 359 323 347 306 319 335 403 360
Es. huomantUBOsasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  See note section in the January issue. 
*) Paper, paperboard and manufactures thereof.
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38. Työntekijäin keskiansiolta — De genomsnittllga förtjänsterna (ör arbetare — Average earnings of workers
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Tear and 
quarter
Maatalous- 
työntekijät 
Lantbruks- 
arbetare 
Farm workers
Metsä­
työn­
tekijät
Skogs-
bruke-
arbetare
Timber
workers
Teollisu
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mk/timme mk/dag mk/timme
hour day hour
F 174 F 175 F 176 F 177 F 178 F 170 F 180 F 181 F 182 F 183 F 184 F 185 F 186 F 187
1966 ........... 2.34 1.76 30.06 3.91 4.03 3.61 2.49 3.89 2.68 4.59 3.13 4.39 3.28 5.04
1967 ........... 2.53 1.95 32.64 4.24 4.32 3.88 2.68 4.21 2.91 4.86 3.43 4.66 3.68 5.02
1 9 6 8 ........... 2.75 2.11 36.97 4.73 4.79 4.27 2.96 4.69 3.25 5.20 3.74 5.31 4.37 6.63
1 9 6 9 ........... 2.92 2.35 41.99 5.18 5.19 4.65 3.26 5.10 3.56 5.70 4.29 6.07 4.71 7.13
1970 ........... 3.24 2.65 47.17 5.78 5.66 5.11 3.64 5.64 3.96 6.61 4.87 6.40 5.23 7.66
1 9 7 1 ........... 3.71 3.14 59.60 6.58 6.83 5.93 4.21 6.51 4.61 7.70 5.48 7.16 5  97 8.50
1 9 7 2 ............ 4.56 3.74 67.51 7.60 7.77 6.67 4.84 7.43 6.30 8.86 7.95
1970 I 3.25 2.61 43.70 5.58 5.50 4.95 3.69 5.46 3.90 6.10 4.82 6.15 5.02 7.75
II 3.22 2.65 51.oo 5.72 5.63 4.99 3.63 5.60 3.94 6.43 4.88 6.51 5.37 7.52
III 3.19 2.68 48.40 5.83 5.70 5.22 3.65 5.68 3.97 6.73 4.91 6.36 5.28 7.47
IV 3.40 2.66 47.80 6.01 5.81 5.28 3.71 5.82 4.05 7.16 4.89 6.57 5.23 7.88
1971 I 3.51 3.04 55.30 5.89 x) 6.46 *) 5.68 4.08 8) 6.05 «) 4.39 7.15 5.29 6.90 5.72 8.29
II 3.73 3.11 63.30 6.58 6.85 5.83 4.12 6.48 4.53 7.60 5.40 7.12 5.90 8.45
III 3.68 3.20 65.40 5) 6.79 6.70 6.00 4.22 •) 6.60 •) 4.67 7.90 5.67 7.10 6.05 8.27
IV 3.93 3.21 58.70 7.07 7.31 6.19 4.42 6.00 4.86 8.16 5.54 7.61 6.19 8.98
1972 I 4.30 3.37 60.60 7.10 7.31 6.17 4.49 6.93 4.89 8.26 5.59 7.61 6.13 9.39
II 4.47 3.77 70.40 7.66 8.12 6.73 4.87 7.54 5.35 8.66 5.97 7.76 6.25
III 4.56 3.81 75.60 7.75 7.73 6.83 4.96 7.55 5.42 9.08 6.27 8.15 7.22
IV 4.92 3.97 66.90 7.87 7.91 6.95 5.05 7.69 5.53 9.44 8.27
89. Palkkalndekslsarjoja — Lönetndexserler — Wage indexes 
1964 - too
Vuosi ja
Maataloustyöntekljät 
Lantbruks arbetare 
Agricultural workers
Teollisuustyöntekijät 
Industri arbetare 
Industrial workers
Valtion virkamiehet 
Statens tjänstemän 
State employees
neljännes
Är och Miehet NalBet Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat —  Avlöningsklasser —  Salary classes
kvartal Hän Kvlnnor Summa Män Evinnor Summa
Year and Men Women Total Men Women Total A A A A B +  S Yhteensä
quarter 1— 6 6— 11 12— 22 23— 30 Summa
Total
F 188 F 189 F 190 F 191 F 192 F 193 F 194 F 195 F 190 [ F 197 F 198 F 199
1966 127 129 127 117 119 117 125 119 117 119 116 118
1967 .  .  .  , 137 144 138 127 130 127 139 132 130 134 129 132
1968 149 165 150 141 145 142 156 148 145 152 146 147
1969 160 174 162 154 159 155 168 158 154 161 152 156
1970 ,  .  .  „ 176 195 179 170 177 172 176 166 162 167 156 164
1971 202 231 206 195 205 197 189 176 171 177 159 173
1972 248 275 252 222 236 226 209 190 184 186 161 185
1970 III 173 197 177 171 177 172 176 166 162 167 156 164
rv 185 196 186 175 181 176 176 166 162 169 156 165
1971 i 191 224 196 183 196 186 186 174 169 176 158 171
n 203 229 207 194 «) 202 196 186 174 169 175 158 171
m 200 235 206 •) 198 208 •) 200 189 176 171 177 159 173
r v 214 236 217 206 216 209 195 181 175 179 160 177
1972 i 234 248 236 207 217 210 197 181 176 181 157 177
ii 243 277 248 225 239 229 210 192 186 189 163 187
m 248 280 253 227 242 231 214 193 187 188 161 188
rv 267 292 271 231 246 234 214 193 187 188 161 188
1973 i
Es. huomautnsosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen i hftfte 1 — See note section in the January issue.
l—4) Vanha sarja — Gamla serlen — Old serie: l) 6.25 — *) 6.06 — •) 6.01 — 4) 4.88 — *) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen ja osittain syys­
kuun tiedoista —  •) Luku on laskettu osittain koko neljänneksen, osittain elokuun ja osittain syyskuun tiedoista. — •) Talet ftr dels uträknad pä 
basen av hela kvartalet och dels enligt uppgifterna om september — •) Talet är dels uträknad p& basen av hela kvartalet, dels enligt uppgifterna 
om augnstl och dels enligt uppgifterna om Beptember.
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40. Työnvälitys — Arbetstörmedllng — Employment service
T ■=> työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande — unemployed, applicants for work, 
A =  avoimia paikkoja — lediga platser — vacancies offered.
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
mânad 
Tear and 
month
Avoi­
mia
työ­
paik­
koja
Lediga
platser
Vacan-
des
offered
Työttömiä työnhakijoita —  Arbetalösa arbetssökande 
Unemployed applicants for work
Lyhenne­
tyllä työ­
viikolla 
olevia 
Med för- 
kortad 
arbets- 
vecka 
On reduced 
working 
week
Työllisyys- 
ammatti­
kursseilla 
olevia 
I  arbets- 
marknads- 
utblldning 
On retrain 
ing
courses
Tekninen, 
hallinnollinen, 
kontt.tekn. ja 
kaupall. työ 
Tekniskt, 
administrative 
kontorstekn. o. 
kommers. arb. 
“)
Maatalous- Ja
metsätyö
LantbrukB- o.
skogsarbete
Agricultural
and forestry
work
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinn.
Female
Pakko- 
lomau­
tettuja 
Permltte- 
rade 
/¿aid off
Työttömyys-
kassatodistuk-
sen saajia
Mottagare av
lntygförarbets-
löshetskassa
Receivers of
certificates for
unemployment
insurance
funds
Työttö- 
myys- 
korvauk- 
sen saajia 
Arbetslös- 
hetsersätt- 
ningfl- 
tagare 
l>
T A T A
G 1 G 2 G 8 G 4 G 6 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 G 12
1967 ....... 6190 45 116 11 749 1675 20178 4 479 2 698 2 773 1327 6179 304
1968....... 5 076 61 006 16 766 3 376 7 576 4 246 2 573 3 645 1146 7 356 382
1969....... 8 521 52 728 16 120 2 548 25 38i 5 425 1566 3 531 3 893 1608 7 222 642
1970....... 13 271 37 741 13 932 2 421 19 946 1595 1134 5 639 3162 2 031 4 554 740
1971....... 11737 44 098 17 486 4 258 25 708 1677 1 979 6 371 3 812 1992 5 283 481
1972 ....... 15 763 59482 22 678 4 717 30 237 9188 2106 7 543 5 252 2 690 7 832 471
1972 I 10 110 65 301 22 570 3 916 36 180 3 797 2 616 7 325 6 457 1840 8 770 134
II 10 493 75 251 24 208 5122 41 200 11 387 3174 8162 6139 2 205 11268 175
III 11 806 76 747 23 283 4 653 42 873 14 070 3 248 8 240 5 614 2 623 12 838 233
IV 14 251 75 474 22 534 4 432 41307 15 255 2 682 8 392 5 670 3 022 13 656 396
V 20 488 58 667 18 436 4 087 30 826 11488 2 667 8136 4 908 3 853 7 836 810
VI 16 550 58 425 24 174 2 245 22 601 8 746 2 362 7 275 5 341 3185 6 094 749
VII 18 073 59 423 30 270 19 574 37 066 7 987 626 5 984 3 864 2 843 4 657 1121
VIII 23 566 43 538 19 064 2 530 18114 6 837 651 6 155 4 610 3 440 4 934 539
IX 19690 42 245 19655 1672 16 728 6 397 1137 6 568 5 229 2 404 3 869 613
X 15 498 49 305 23 021 2 169 19 485 7 301 1434 7 342 6 023 2 097 4 947 473
XI 14 165 54 357 23 738 3 017 26 455 7 838 2 347 8 044 5 922 2 233 6 940 237
XII 14 470 56 048 21178 3182 30 004 9157 2 323 8 890 4 243 2 536 8 278 168
1973 I 14 872 67 060 26 069 3 751 35 238 10 886 2 424 8 950 6170 2 814 9118 233
II 16 714 63 705 23 474 3 881 35 243 11130 2 384 9 275 6 313 3 244 9 527 199
III 18 798 60 982 21 949 4 077 35 288 11091 2156 9 691 4 742 3 983 9 748 219
IV 24 290 58 793 21 226 3 712 33 472 10 501 1900 10110 4 317 4 826 10 699 586
Vuosi ja 
kuukatul 
Ar och 
m&nad 
Year ani 
month
Kuljetus- ja 
illkennetyö 
Transport och 
kommunika- 
tiousarbete 
Transport and 
communication 
work
Teollinen yms. 
työ
TllIverkningB- 
arbete m.m. 
Production and 
related work
Talonraken­
nukseen liitty­
vät ammatit 
Yrken inom 
husbyggnad 
Occupations 
<n house 
construction
Palvelutyö 
Service arbete 
Service work
Muu työ 
Annat arbete 
Other work
41. Työttömyys *) 
Arbetslöshet3)
Unemployment s)
Työttömät
Arbetslösa
Unemployed
Työttömyysaste 
Relativt 
arbetslöshetstal 
Unemployment rate
T A T A T A T A T 1 A 1 000 %
G 13 G 14 G 16 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23 G 24
1967 ....... 2141 165 12 953 1061 13 407 183 3 787 2 119 3 877 31 63 2.9
1968....... 2 413 164 14 640 896 18 098 337 5 095 2123 5179 27 88 4.0
1969....... 2 062 236 11868 2 236 15 617 967 4 459 2 900 5 059 33 62 2.8
1970....... 1335 399 7 800 4146 10 671 2 054 3 740 3 644 4 058 258 41 1.9
1971....... 1485 331 8 856 4 065 11 299 1415 4 334 3 091 4 772 363 49 2.2
1972 ....... 1763 711 12 818 6135 11 870 1852 6 060 4 248 9171 657 57 2.6
1971 XII 1487 280 10159 3 269 12 400 1295 4 448 2 734 3 837 453 53 2.4
1972 I 2 046 436 14 438 3 501 16 932 919 5 835 3 017 7 907 263 71 3.3
II 2 194 582 16 630 3 574 19 036 739 6 660 2 753 8 202 464 73 3.4
III 2 304 514 16 857 3 701 19 837 614 6 706 3 587 7 938 534 73 3.4
IV 2 052 691 16 344 4133 18 636 747 6 758 4 428 8 026 834 64 3.0
V 1936 905 13 211 5 918 12 419 2 259 5 385 6 745 8 885 998 51 2.3
VI 1410 856 11365 4 740 8 298 1716 5134 4 529 18 548 775 52 2.2
VII 1125 909 9 946 5 091 6 384 2 365 4 959 5 013 8 914 731 54 2.3
VIII 1373 1096 10 068 7 484 6 422 3140 5 403 7 080 8198 787 51 2.2
IX 1586 696 9 485 7 078 6 001 3 411 5 808 4 912 8 595 576 45 2.0
X 1682 580 11110 5 903 7 507 2 605 6 972 3 339 8 895 501 46 2.1
XI 1778 607 11 908 5 305 9 518 1992 6 880 3 044 8 394 747 50 2.3
XII 1664 660 12 458 5188 11 450 1 719 6 220 3 531 7 553 668 55 2.6
1973 I 1863 646 14 811 5 781 14119 1191 7 486 3 655 9 742 552 72 3.4
II 1726 795 14 033 6 820 14 068 1422 6 890 3 468 8 268 766 69 3.3
III 1695 905 13 240 7 484 13 792 1253 6 764 3 908 6 924 1046
IV 1572 1145 12 207 9 035 12 156 1586 6 724 5 389 7 406 1724
Ks. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hSfte 1 —  See note section in the January issue.
•) Työvoimatledustelun mukaan — *) Efter arbetskrafsenkäten.
') Recipents of Oovemment unemployment assisstance apart from unemployment funds —  *) Professional, technical, administrative, clerical and sales 
work —  ■) According to the Labour Force Sample Survey.
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42. Työllisyys — Sysselsättning — Employment
O > 4* S* Työlliset —  Sysselsatta —  Employed
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1 000 henkilöä — 1 000 personer - -  Persone in thousands
G 25 G 26 G 27 G 28 1 G 29 G 30 G 31 G 32 G 33 G 34 G 35 G 36 1 G 37 1 G 38 G 39 1 G 40 G 41
1967 > ) . . 3 421 2 205 1216 425 2142 586 895 661 490 82 535 124 75 309 142 _ 385
1968» ) . . 3 458 2188 1270 420 2100 556 890 654 459 84 527 112 72 310 142 — 393
1969! ) . . 3 480 2189 1291 412 2127 544 913 670 439 80 544 122 67 311 148 — 416
*1970 * j . . 3 492 2194 1 298 378 2 153 507 936 710 409 77 570 125 65 318 149 — 440
*1971» ) . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 382 74 585 128 59 322 145 — 455
*1971» ) . . 3 507 2199 1308 359 2150 491 923 736 379 74 567 128 59 315 145 75 408
*1972 » ) . . 3 541 2 206 1335 340 2 149 453 916 780 346 60 578 123 60 321 151 80 429
*1972») I 3 523 2134 1389 355 2 063 455 870 738 327 90 652 112 56 305 146 75 400
II 3 527 2126 1401 338 2 053 445 866 742 313 86 552 108 56 306 145 76 411
III 3 530 2126 1404 335 2 053 445 866 742 318 77 654 107 56 306 146 75 414
IV 3 533 2141 1391 328 .2  077 452 875 750 342 56 560 111 57 308 146 76 421
V 3 536 2192 1344 331 2141 459 908 774 368 47 575 122 61 314 147 77 430
VI 3 539 2 355 1184 349 2 303 482 979 842 391 40 622 136 65 347 159 88 451
VII 3 543 2 359 1184 364 2 305 489 973 843 411 31 613 139 70 345 159 87 450
VIII 3 546 2 276 1270 358 2 225 465 947 813 376 43 590 138 62 333 157 87 438
IX 3 549 2 198 1351 332 2 153 447 927 779 336 46 678 130 60 316 166 82 429
X 3 552 2194 1358 330 2148 440 929 779 333 62 681 130 61 318 151 79 433
XI 3 555 2190 1365 326 2140 431 929 780 310 69 582 124 61 325 152 81 435
XII 3 558 2183 1375 338 2128 427 920 781 302 78 676 120 60 327 153 82 430
1973«) I 6) 3 430 2127 1303 318 2 055 395 894 766 271 88 555 113 59 324 144 81 420
II
III
6) 3 432 2 116 1316 307 2 047
J
387 891 769 256 91 553 110 57 320 146 83 429
43. Eräiden suhdanneherkkien töiden työvoima
Arbetskraften 1 vissa konjunkturkänsllga arbeten
Labour force in some works sensitive to economic fluctuations
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1 000
G 42 G 43 G 44 G 46 G 46 G 47 G 48 a  49 G 60
1967 ....... 97 54 42 6) 123 «) 68 6) 49 «) 6 2
1968....... 96 53 44 «) 107 «) 57 «) 42 _ •) 8 3
1969....... 89 49 40 e) 114 «) 66 «) 41 «I 7 3
1970....... 79 41 38 ®) 108 «} 66 •) 37 *) 5 12 6
1971....... 78 40 38 •) 96 «) 60 •) 31 #) 5 12 5
1972 ....... 78 45 34 «) 64 ") 38 «) 21 «) 5 15 5
1972 IV 81 44 37 34 18 9 7 18 6
V 85 47 38 41 12 5 24 15 14
VI 80 46 33 27 10 3 14 13 6
VII 72 42 31 19 9 2 8 10 4
VIII 71 41 30 28 15 3 10 10 5
IX 75 44 31 34 20 4 10 10 5
X 79 47 32 40 25 7 8 11 5
XI 82 47 35 46 30 9 7 15 6
XII 76 43 34 52 35 11 7 16 4
1973 I 84 47 37 56 35 14 7 18 5
II 85 48 37 56 33 17 7 18 5
III 85 47 38 49 26 15 8 16 5
IV
44. Työtaistelut 
Arbetskonflikter
Industrial disputes
Luku
Antal
Number
Työn­
tekijöitä 
Arbetare 
Wörtere 
affected
Meneteltyjä
työpäiviä
Förlorade
aibetsdagar
Working days
lost
G 61 G 62 G 63
43 26 600 320 700
68 26 800 282 300
158 83 200 161100
240 201 600 233 200
838 403 300 2 711100
816 236 530 425 300
102 48 310 53 500
120 35 360 229300
51 30 090 71 700
14 1 770 4 200
36 5 380 2 300
45 5 290 8 300
73 15 860 10 300
93 18 570 11 600
50 3 830 2 760
32 4 200 3100
66 5 120 2 740
129 47 740 19 100
69 167 130 200 100
Kb. hnomautusosasto vuoden enBimmäiBeBsä numerossa — Se notavdelningen 1 häfte 1 —  Set note eection in the January ie tue.
<) Perusjoukon tarkistus uusimman väestöennusteen mukaiseksi on aiheuttanut työvoiman määrissä noin SO 000 hengen vähennyksen edelliseen arvi­
oon verrattuna. Myös eläkkeensaajien osuus työikäisestä väestöstä on tarkistettu. Elinkelnoiuokituksen tarkistus on aiheuttanut pieniä muutok­
sia lähinnä teollisuuden, kaupan ja palvelusten työllisten määriin —  *) Tiedot koskevat 15—74 vuotiaita — •) Tammikuu.
4) Justeringen av populationen i enlighet med den senaste befolknlngprognosen har medfört en nedgäng l arbetBkraften med c. 30 000 personer jäm- 
fört med föregäende arbetskraftsprognos. Även penslonstagarnas andel av befolknlngen i arbetsälder har justerats. Justeringen av näringsgrensin- 
deiningen har föranlett smä förändrlngar närmast bland antalet sysselsatta lnom Industri, handel ooh tjänster — •) Uppglfterna berör 15— 74-ilriga 
')  Januari.
<) Population IB years and over not in the labour focce — •) IS1C Rev. 1 —  ■) 1SIO Rev. 2 — *) Data on population aQed 15— 74 years — e) January.
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46. Valtion kassatulot — Statens kassalnkomster — State cash revenue
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1 000 000 mk
H 1 H 2 H S H 4 H 6 H 6 H 7 H 8 H 9 HIO H U H 12 H IS H 14 H 15
1968 ....... 6 672 - 3  635 2 037 44 549 2107 90 524 236 156 523 1061 428 516
1969 ....... 6 251 —4 038 2 213 59 607 2 410 87 544 257 158 128 1272 457 148 562
1970 ....... 7 356 —4 770 2 587 65 666 2 821 105 681 296 164 — 1368 457 174 621
1971 ....... 8 529 —5 553 2 976 • 87 415 3 212 125 814 256 168 114 1523 470 108 718
1972 ....... 9 938 —6 035 3 903 100 447 3 760 143 882 305 155 2 1700 562 231 768
1972 I-III 2 439 - 1  209 1230 24 101 852 35 180 56 23 2 345 109 38 160
VII 840 — 412 428 9 43 295 17 109 18 12 0 145 44 18 71
VIII 747 — 407 340 12 36 329 14 81 31 12 — 157 47 23 77
IX 716 — 411 305 6 37 286 13 73 25 16 — 159 48 27 72
X 848 — 407 441 12 40 325 13 82 30 13 — 87 48 23 8
XI 857 — 624 333 11 39 345 12 79 25 19 — 193 43 16 121
XII 1255 —1 393 — 139 11 42 447 13 113 37 19 0 208 00 80 65
1973 I 725 — 428 270 12 36 269 19 71 28 14 __ 40 20 8 4
II 954 — 486 467 11 40 395 11 65 29 12 — 191 45 19 118
III 1285 — 483 802 7 39 289 12 84 36 16 — 109 22 16 58
I-III 2 963 —-1397 1567 30 115 954 42 220 93 41 — 339 87 43 180
46. Valtion kassamenot — Statens kassautgllter — State cash expenditure
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1 000 000 mk
H 81 H 82 H 38 H 84 H 85 1 H 36 H 87 H SS H 89 H 40 H 41 H 42 H 48 1 H 44 H 46 H 46
1968 ......... 1210 285 254 707 2 455 1244 706 226 322 807 409 115 3829 297 279 800
1969 ......... 1332 318 263 691 2 604 1338 807 295 314 915 411 142 4221 273 283 752
1970 ......... 1437 371 285 794 2 887 1503 965 385 314 1013 417 40 4 636 324 275 659
1971 ......... 1608 438 318 916 3 279 1664 970 374 347 1160 178 67 4 758 382 253 779
1972 ......... 1829 643 357 1046 3 774 1903 1110 442 367 1474 259 99 5 655 505 321 1002
1972 I-III 419 123 57 272 872 499 291 92 93 352 58 38 1423 129 65 207
V II 158 59 42 76 335 105 99 24 0 102 23 4 357 33 21 66
V III 153 44 42 65 306 221 103 46 58 142 23 7 600 49 28 84
IX 158 49 34 66 308 156 89 28 33 105 23 3 437 29 22 92
X 160 47 30 111 348 176 90 29 0 128 23 6 452 38 27 97
X I 168 48 28 96 340 166 87 55 34 120 23 21 505 49 31 100
X II 165 48 40 121 375 164 107 67 57 124 23 9 550 70 47 116
1973 I 139 52 21 93 306 184 82 32 0 110 15 5 427 31 22 68
II 154 53 19 83 308 246 93 33 33 176 23 4 608 51 28 98
III 158 55 26 124 361 195 104 32 57 124 19 11 542 27 34 109
I-III 461 159 65 300 976 625 278 97 91 409 57 20 1578 109 83 275
Es. h a o m a u  tU B O saeto  v u o d e n  e n s im m ä is e s s ä  n u m e ro s s a  — Se n o t a v d e ln ln g e n  1 h a f t e  l  — Su nots section in the January issue.
M Collection of taxes by the tax law — ') Refunds and share of municipalities, the Church and the National Pensions Institution — a) Export levy and counter* 
excl. redemptions of loans granted by the Stats and borrowing — T) Wages and salaries and other expenditures related to wages and salaries — •) State aid 
— u) Expenditure excl. financial investments and redemptions.
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1 000 000 mk
H 16 H 17 H 18 H id H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 2& H 20 H 27 H 28 1 H 29 H SO
143 184 60 69 7 683 477 161 70 8 391 177 904 248 650 9 472 85 1968
295 200 62 94 8 299 509 177 80 9 066 203 933 212 721 10 202 76 1969
321 229 65 148 9 410 539 197 85 10 231 206 747 86 661 11184 98 1970
290 237 72 238 10 390 604 251 96 11 342 255 559 20 639 12156 98 1971
415 277 79 311 12 335 997 311 1 13 643 244 630 143 387 14 417 117 1972
74 68 17 67 3 039 344 49 0 3 432 35 182 4 178 3 649 16 1972 I-III
23 18 8 21 1129 77 29 0 1235 23 29 1 28 1287 4 V II
38 21 0 28 1087 61 6 0 1153 7 13 3 10 1174 3 V III
28 23 6 30 994 73 15 0 1082 12 7 — 7 1101 8 IX
38 26 6 31 1132 66 17 0 1215 16 26 — 20 1257 3 X
26 24 1 29 1123 37 6 0 1166 13 14 2 12 1192 4 X I
52 28 28 36 882 122 63 0 1067 66 11 ■ — 11 1148 48 XII
31 30 6 21 854 144 23 0 1021 13 124 __ 124 1157 2 1973 I
57 26 2 27 1322 43 8 0 1372 8 36 6 30 1417 3 II
50 29 4 38 1501 76 10 0 1587 16 6 _ 6 1008 S III
137 86 11 85 3 677 263 40 0 3 973 37 165 6 159 41 82 8 I-III
M u u t  m e n o t  — Ö v r ig a  u t g i f t e r  
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H  47 H  48 H  4 9 H  5 0 H  61 H  52 H 5 S H  6 4 H  66 H  60 H  6 7  1 H  58 H  5 9 H  00 H O I H  62
1376 385 231 30 96 12 369 +  6 8 035 578 187 632 117 615 9 433 203 1968
1308 881 258 36 72 4 371 — 9 8 495 686 163 735 166 679 10 079 181 1969
1258 370 259 28 14 8 308 +  24 9113 668 238 679 138 641 10 69» 340 1970
1 414 436 266 26 128 12 433 +  57 9 940 849 476 641 140 602 11007 466 1971
1828 485 255 28 95 19 396 +  85 11 738 988 279 732 179 653 13 736 859 1972
400 60 83 12 24 3 122 +  4 2 820 179 52 233 38 196 3 284 48 1972 I-III
120 37 23 3 40 1 67 +  19 897 119 33 41 26 16 1091 89 VII
161 61 8 0 6 3 17 +  32 1116 95 11 8 6 8 1231 05 V III
143 33 7 4 8 2 21 — 10 809 101 12 40 27 13 1=052 25 IX
161 40 20 0 — 10 3 34 — 12 983 105 11 95 10 79 1104 21 X
180 50 15 1 — 5 4 15 — 9 1030 81 71 71 9 03 1253 89 XI
233 66 33 3 —  12 —  1 23 +  29 1 2 1 0 67 14 65 22 44 1357 53 XII
120 30 69 8 4 0 82 +  22 058 102 6 244 4 240 1309 46 1973 I
177 61 14 3 25 0 43 +  1 1186 76 13 37 14 23 1 262 10 II
170 26 12 1 10 2 25 —  13 1086 93 15 47 18 29 1241 3 III
467 108 95 12 40 3 150 +  10 3180 271 34 327 30 292 3 812 64 I-III
Kg. huomautus oäisto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelnlngen I häitä 1 — See note eeetion tn the January ie tue.
cyclical tax — *) Intereet, dividende and ehare of surplus of State-owned credit imtitutione — *) Salee [and depreciation] o] Slate enterprieee, property — ') Revenue 
to local eelf-govemmerit bodice — *) Other State aid to houeehdtde and non-profit inetitulione — '•) Share in national peneion and health insurance expenditure
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47. Valtion rahoitustarve seka kassa-all- tai -ylijäämä — Statens (Inansleringsbehov samt kassaunderskott eller Sverskott
The State finance requirements and cash deficit or surplus
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Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö —  Underskottets flnanslerlng eller 
Overskottets användnlng —  Financing of cash deficit or uee of caeh surplus
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1 000 000 mk
H 63 H 64 H 66 H 66 H 67 H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 78 H 74
1968 ......... 8 668 8 800 — 233 + 2 7 2 +  89 —  23 + 1 + 2 2 5 + 73 — 346 +  30 —  39
1969 ......... 9 269 9 344 —  76 +  198 + 1 2 3 —  12 + 3 — 163 — 46 +  164 —  79 — 123
1970 ......... 10 437 10 020 + 41 7 +  68 + 4 8 5 — 250 — 3 — 163 — 138 +  78 —  9 — 485
1 9 7 1 ......... ' 11 697 11265 + 33 2 —  82 + 24 9 —  36 + 4 +  9 203 +  1 —  24 — 249
1972 ......... 13 887 13 004 +  883 - 2 0 2 +  681 — 700 — 4 —  5 — +  74 —  46 — 681
1972 M i l 3 467 3 051 + 41 6 —  51 + 36 6 — 363 __ 4 —  2 __ +  16 —  12 - 3 6 5
VII 1258 1050 + 20 8 —  12 + 19 6 — 146 + 1 —  10 — +  8 —  48 - 1 9 6
V III 1160 1222 —  62 +  5 —  57 —  34 — 2 +  6 — +  4 +  84 +  57
IX 1094 1012 +  82 —  33 +  49 —  55 + 10 — — +  7 —  11 —  49
X 1231 1100 + 1 8 2 —  69 +  62 — 134 — 11 — — +  10 +  73 —  62
X I 1178 1181 —  8 —  57 —  61 + 22 0 + 2 — — +  6 — 168 +  61
X II 1133 1291 — 159 —  55 — 213 + 11 9 — 1 — — +  4 +  91 + 21 3
1973 I 1033 1065 —  32 — 120 - 1 5 2 + 25 9 __ 1 —  1 __ +  2 — 106 +152
II 1380 1225 + 16 6 —  0 + 15 5 — 223 — 1 —  5 — +  7 +  67 — 155
III 1603 1195 + 40 8 —  42 +  367 — 375 — 1 — — +  2 +  8 — 367
I-III 4 016 3 485 +531 — 162 + 3 6 9 — 339 — 3 —  6 — +  H —  31 — 869
48. Valtionvelka — Statsskuld — State debt
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Ulkomainen velka — 
Foreign debt
Utl&ndsk skold Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Domestic debt
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H 75 H 76 H 77 H 78 H 79 H 80 H 81 H 82 H 83 H 84 H 85 H 86 B 87
1968 . . . . 1620 404 50 2  0 7 4 2160 5 321 — 256 391 -280 -300 2  2 2 9 4 303
1969 . . . . 1594 10 51 1 6 5 6 2 316 4 158 — 216 345 —356 -196 2  2 6 1 3 917
1970 . . . . 1548 9 — 1 5 5 7 2 437 3 46 — 285 209 — 3 7 5 —118 2  201 3 759
1971 . . . . 1510 13 — 1 5 2 4 2 467 2 61 — 528 — —399 —129 2  0 0 2 3 526
1972 . . . . 1506 11 — 1 5 1 7 2 268 2 56 — 488 — —444 — 44 1 8 3 8 3 355
1972 II 1510 13 __ 1 5 2 4 2 471 2 61 — 547 __ -440 —108 1 9 8 6 3 510
III 1498 13 — 1 5 1 1 2 449 2 61 — 514 — —411 —103 1 9 9 8 3 508
r v 1618 13 — 1 6 3 1 2 452 2 61 — 485 — -388 -  97 2  0 2 9 3 659
V 1615 11 — 1 6 2 6 2 441 2 61 — 499 — —406 — 93 2  0 0 4 3 630
V I 1605 11 — 1 6 1 6 2 428 2 61 — 549 — —464 — 85 1 9 4 2 8 558
V II 1670 0 11 — 1 6 8 1 2 443 2 51 — 589 — -512 -  7 7 1 9 0 6 3 487
V III 1566 11 — 1 5 7 7 2 450 2 56 — 502 — -429 -  73 2 0 0 5 3 582
IX 1636 11 — 1 5 4 7 2 444 2 56 — 495 — —440 — 56 2  0 0 6 3 553
X 1528 11 — 1 5 3 9 2 391 2 56 — 396 — —340 — 56 2  0 5 2 3 590
X I 1527 11 — 1 5 3 8 2 339 2 56 — 585 — -535 — 60 1 8 1 1 3 349
X II 1506 11 — 1 5 1 7 2 268 2 56 — 488 — —444 — 44 1838 3 355
1973 I 1508 11 _ 1519 2190 2 55 — 592 __ —551 — 41 1654 8173
II 1521 11 __ 1532 2 201 1 50 — 518 — —483 — 85 1735 3 266
III 1485 11 — 1496 2178 1 60 — 508 — —476 —  33 1 721 3 217
Ka. huomautusosasto vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I hfifte 1 — See note eeeiion in the January issue.
N:o 5 X. TBBVBYSOLOT —  HÄLSOTILLSTAn DET —  HEALTH 43
49. Ilm oitetut sairaustapaukset —  Anmälda sjukdom slall —  Registered eases o / illness
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I 1 I  2 I  3 I 4 I 6 1 6  1 I 7 I  8 I 9 I  10 I 11
1966 . . . . 33 193 1497 1 75 316 >) 3 747 l) 2 703 30 _ 1550
1967 . . . . 17 110 1295 15 56 630 3 030 1865 189 — 736
1968 . . . . 7 57 562 175 2 68159 2 951 1677 — — 137
1969 . . . . 14 89 1066 343 2 68 004 2 861 1641 2 — 146
1970 . . . . 8 54 1742 661 1 55 385 2 670 1427 14 — 261
1971 . . . . 9 54 988 611 156 28 709 2 310 1413 10 — 130
1972 . . . . — 62 1042 1126 11 25 857 2 349 1315 — — 40
1971 XII 1 1 20 55 4 1383 262 137 — — 6
1972 I _ 3 18 21 6 1850 284 162 __ — 7
II __ 2 20 18 — 2 403 143 84 — — 6
III __ 2 20 41 2 2 885 106 78 — — —
IV __ 8 28 83 — 2 468 239 122 — — 4
V __ 5 37 60 — 1987 226 137 — — 4
VI — 1 64 111 — 1829 152 88 — — 6
VII __ 5 148 165. — 2 280 199 83 — — 1
VIII __ 16 307 109 — 2 484 232 138 — — 4
IX __ 10 160 73 — 2179 154 105 — — 1
X __ 5 97 63 2 1449 200 117 — — 5
XI __ 4 103 225 1 1921 137 76 — — 2
XII — 1 40 167 — 2 122 277 135 — — —
1973 I _ 2 21 65 __ 1601 157 114 __ __ 1
II __ 2 20 38 — 1662 136 73 — — 1
III __ 3 28 95 1 2 412 174 95 — — 6
IV — 4 72 62 1 2 322 143 74 — — 2
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Hepatitis
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(N:o 070)
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Parotitis
epidemica
(N:o 072)
Malaria
(N:o 084.30
I 12 1 13 I 14 I 15 I  16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21
1966 . . . . 2 808 167 501 10100 27 298 9273 126 363 18233 ___
1967 . . . . 2 820 196 742 10 034 9206 11939 138 347 20 325 —
1968 . . . . 2 875 187 870 9 864 18 729 11078 113 247 11 881 2
1969 . . . . 3 810 142 532 8 663 15 980 3 860 77 300 11 780 2
1970 . . . . 3 992 136 741 9 284 12 518 4121 86 439 20 794 3
1971 . . . . 5 071 105 612 8 091 20 406 4 584 ' 147 . 317 22 980 8
1972 . . . . 6 263 111 320 7 252 14 159 5 042 100 236 7 895 4
1971 XII 403 10 23 1078 1040 287 30 13 972 3
1972 I 418 16 23 943 1172 392 7 31 1127 1
II 472 7 21 784 1306 468 8 18 1006 —
III 538 6 29 875 1634 669 6 20 1247 —
IV 561 9 29 705 1724 683 11 19 908 —
V 516 8 25 638 2 050 783 17 22 905 —
VI 391 4 26 499 1749 685 4 19 567 2
VII 263 9 23 338 682 390 9 17 308 —
VIII 240 5 35 191 207 173 13 19 174 —
IX 639 12 38 301 256 203 7 22 265 —
X 674 17 29 377 437 146 6 9 262 —
XI 821 10 29 638 1018 208 4 11 446 1
XII 931 8 13 963 1924 242 8 29 681 —
1973 I 651 11 6 1147 2 029 167 5 7 591 —
II 618 14 19 971 1757 266 7 4 742 —
III 594 30 28 987 1890 318 2 13 915 1
IV 617 11 21 878 1417 341 10 6 745 —
Ka. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa —  Se notavdelnlngen 1 häfte X — See note section in the January issue.
l) Sis. kalkki tuberkuloosit (010—019) —  Inkl. alia tuberkulos (010—010) —  I  net. all tuberculosis (010— 0191.
44 I. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTANDET —  HEALTH 1973
49. Ilmoitetut sairaustapaukset (jatk.) — Anmfilda sjukdomstall (forts.) — Regutered cases of Uinet (cont.)
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(N:o 090.00—097.00)
(N:o 098.00— 
098.09) (N:o 098.88) (N:o 123.40) (N:o 463) (N:o 465) <N:o 470-474) <N:0 480-480)
I  22 I 23 1 I 24 1 I 25 1 I  26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 30
1966 . . . . 2 1 228 118 60 53 5 733 2 254 15160 140 381 268 321 14 777
1967 . . . . — — 85 46 49 33 6 222 2 659 ii 12 14 240 137 900 294 230 6 758 18 714
1968 . . . . — — 72 36 32 33 6 714 2 938 13 6 10 983 131 896 299 266 24 959 18 471
1969 . . . . 1 — 61 25 25 22 7 661 3 624 12 22 9 640 127 443 322 608 62 315 17 605
1970 . . . . — — 68 21 16 18 7 949 4 398 7 22 9 233 140 259 285 045 37 836 15 304
1971 . . . . — — 110 30 35 32 8 468 5 230 10 11 7 550 146 845 358 840 74 351 19 109
1972 . . . . — — 96 53 27 23 8 635 6 216 8 18 5 307 143 340 299 695 20 277 17 656
1971 XII — — 8 3 2 5 636 425 — 2 599 11472 45 302 69 991 4 524
1972 I _ _ 8 6 1 3 632 392 __ 2 554 12 587 33 296 17 501 3 351
II — — 9 1 4 3 572 418 — — 502 11490 26 901 2 776 1529
III — — 17 7 1 1 780 497 1 2 657 12 533 27 560 — 1672
IV — — 6 4 1 1 611 376 — 1 446 11074 22 657 — 1179
V — — 3 2 4 — 693 381 1 3 401 10 667 22 785 — 1102
VI — — 5 5 — 4 611 346 1 3 471 9 563 17 003 — 970
VII — — 3 4 2 1 874 443 — 2 293 10 200 12 666 — 822
VIII — — 10 3 7 1 953 540 3 5 361 11 979 15 598 — 887
IX — — 10 5 — 5 790 465 1 — 470 13 532 27 916 — 1279
X — — 7 8 5 2 857 551 1 — 383 11579 24 038 — 1250
XI — — 7 6 — — 708 427 — — 359 13 217 31 459 — 1645
XII — — 11 2 2 2 654 379 — — 410 14 919 37 916 — 1970
1973 I __ __ 7 3 2 3 594 394 1 __ 379 10 619 33 022 8 186 1640
II — — 6 2 2 — 582 367 2 1 392 9 351 32 603 21 082 1878
III — — 1 2 — — 690 440 — — 385 11463 31053 5 698 1385
IV — — 1 2 — — 632 393 — — 308 9 738 23 750 1457 1057
50. Vireille pannut vararikot — Anhdnglggjorda konkursmäl — Bankruptcies
YhtIOt —  Boiag —  Companies Yrittäjät —  Pöretagare — Individual enterprisers Muut
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I
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J 1 J 2 J S J 4 JB  1 J S J 7 J 8 JO JIO j a J 12 J 1 3 J 1 4 J 10 J10 J 17
1966 . 70 54 109 14 32 22 19 26 38 89 66 30 167 169 87 972
1967 . i 91 52 147 29 29 22 15 32 60 125 63 30 189 240 71 1186
1968 . 2 102 42 188 13 20 2 20 29 76 101 77 48 222 266 127 1335
1969 . 1 96 55 150 20 35 14 17 18 58 102 76 35 202 333 162 1374
1970 . — 94 68 163 24 36 14 27 35 59 94 57 36 215 275 174 1361
1971 . 2 88 81 176 20 40 19 18 34 69 107 49 34 208 268 247 1460
1972 . 3 85 66 147 23 49 22 16 22 50 81 45 32 164 192 263 1260
1970 II 28 11 46 5 9 4 5 6 14 27 7 8 67 62 41 330
III — 18 12 31 7 5 2 4 6 18 28 18 5 • 43 78 37 312
IV — 23 19 54 4 15 2 9 19 14 21 20 15 51 75 37 378
1971 I 2 17 23 50 7 9 6 3 12 15 29 8 3 49 71 59 363
II — 21 16 41 6 9 3 2 6 17 29 12 12 54 63 54 345
III — 20 17 40 3 10 7 5 6 22 27 12 9 34 58 68 338
IV — 30 25 45 4 12 3 8 10 15 22 17 10 71 76 66 414
1972 I __ 24 22 43 5 18 11 5 6 16 28 10 10 50 50 46 345
II — 17 11 35 4 16 4 1 4 7 23 12 16 . 44 81 85 359
III 1 18 14 27 4 6 5 7 6 11 12 12 3 33 28 74 261
IV 2 26 19 42 10 10 2 3 6 16 18 11 3 37 33 58 296
K b. huomautusosasta vuoden ensimmäisessä numerossa — Se notavdelningen I h&fte 1 — See note section in the January issus.
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51. Poliisin ]a tulliviranomaisten tietoon tulleet rikokset, päihtyneenä säilöön otetut ja pysäköintivirheet
Brott som kömmit tili polisens och tullmyndlgheternas kännedom, berusade som taglts i lörvar ooh parkeringsfel
Offences known to the police and custom officials, intoxicated persons taken into custody and parking errors
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
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1967 . . . . 595 1093 1102 1774 375 92 6 459 47 783 3 011 3149 1920 607 6 332
1968 . . . . 663 1 352 1049 2 020 219 93 7 233 53 544 3 038 3 320 1991 631 8 471
1969 . . . . 758 1702 996 2 467 119 115 9 954 53 367 2 840 3 588 1785 809 9119
1970 . . . . 870 1 907 871 3 841 185 56 11230 57 510 3 083 4 424 1610 947 10 874
1971 . . . . 981 2 620 698 4 331 162 102 11858 70 366 3 412 4 622 1453 1204 10 565
*1972.... 1045 2 531 558 6 623 125 118 12 627 81 048 3 789 5 949 1316 1372 9 766
1971 X 97 264 64 278 14 12 1109 7 297 358 476 153 127 1039
XI 81 212 50 409 19 20 942 6118 279 333 165 82 871
XII 91 279 45 451 10 10 1009 5 273 221 275 98 99 655
1972 I 92 218 27 493 10 7 898 5 365 158 289 102 73 930
II 89 221 37 484 9 8 899 4 918 140 237 119 94 1166
III 97 210 55 429 9 9 890 5 629 211 288 133 87 986
IV 93 175 52 375 17 6 937 6 058 238 382 140 64 770
V 63 121 58 485 13 10 841 7 050 383 478 129 83 900
VI 94 226 67 349 10 18 1266 7 001 384 511 112 128 824
VII 98 223 49 669 18 17 1108 7 458 358 563 104 155 630
VIII 74 158 48 1056 21 9 1112 8 679 460 681 101 172 720
IX 64 186 33 475 30 7 1008 8119 441 619 120 131 907
X 85 264 54 479 19 6 1158 8 386 444 702 127 141 998
XI 92 208 39 596 8 13 1063 6 792 329 645 118 128 709
XII 116 284 62 485 5 9 1421 7 045 328 636 111 150 664
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K  14 E  15 E  16 E  17 E  18 E  IS E  20 E 21 E  22 E  28 E  24 E  26 E  26
1967 . . . . 21897 93178 726 3 368 2 900 6 078 13 326 26 398 7191 186172 312 939 155 319
1968 . . . . 22 516 103 101 774 3 232 2 373 6 323 13 299 25 001 6 889 172 549 307 540 149 057
1969 . . . . 27169 111 938 543 2 395 1576 4 713 19 132 28 359 8 360 179 661 328 218 139 414
1970 . . . . 29 649 123 974 481 2 341 1819 6 832 20 549 32 022 9 289 186 453 351 738 175 160
1971 . . . . 30 485 139 347 418 1965 1571 8 828 28 246 41 028 10118 158 778 349 271 207 955 113 485
*1972 . . . . 32 575 155 453 650 3 723 1519 6 375 30 483 42 750 11462 176 644 386 309 208 154 176 555
1971 X 3092 14 022 30 139 164 743 3117 4193 1035 17 805 37 055 18 784
XI 2 458 11760 31 157 161 589 4 736 6 674 745 14 526 32 705 15 800
XII 2 420 10 715 20 137 166 596 2 687 3 596 737 13 556 28 604 18 420
1972 I 2 311 10 815 20 145 71 495 2 506 3 237 642 13 754 28 448 16 249 13 312
II 2129 10 410 25 146 78 565 2 294 3108 669 12 961 27 148 17 867 13 280
III 2 222 11044 31 336 127 689 2 369 3 652 781 13 843 29 220 20 176 15 064
IV 2 611 11680 75 237 110 520 2 627 3 569 827 15 364 31 340 16 072 14 428
V 2 581 12 812 166 56 145 221 3 737 4 325 880 15 611 33 628 8 991 15 792
VI 2 766 13 372 88 79 109 620 2 339 3 235 1268 11979 29 854 21 822 12 801
VII 2 782 13 874 43 80 97 656 3 044 3 920 1115 13 633 32 542 18 400 11845
VIII 2 763 15 594 51 80 174 549 2113 2 967 1 124 14 471 34 156 16 985 16168
IX 2 928 14 627 41 98 127 539 1741 2 546 1155 15 275 33 603 17 551 16 467
X 3 456 15 875 59 142 114 518 2 326 3159 1209 18 463 38 706 16 877 16 664
XI 3 088 13 499 34 131 140 408 2 389 3102 963 16 977 34 541 16 286 15 549
XII 3 477 14 465 32 2199 184 606 3 321 6 342 1048 16 070 36 925 20 878 15 185
Kb. huomautiuosasto vuoden ensimm&fsess& numerossa — 3d notavdelnlngen i hfifte 1 —  See note section in the January iseue.
*) Ml. v&kislnmakaamlnen —  Inkl. v&ldtftkt —  Incl. rape.
*) Ml. kunnallisten pyB&kûinninvalvoJain antamat makBukehoitukBet —  Inkl. ay de kommanala parkerlngBÔvervakarna utffirdado betalnlngsuppma- 
nlngarna — Incl. requests of payment issued by the local car-park attendante.
Tilastokeskuksen julkaisut 
1 0 .4 . — 1 0 .5 .1 9 7 3
Statistikcentralens publikationer, 
1 0 .4 . — 1 0 .5 .1 9 7 3
Tiedotussarjat
Tilastotiedotus
Väestönmuutosten ennakkotietoja, maa­
liskuu 1973. 3 s..............................— ,50
Ennakkotiedot perheistä. 3 s. .. — ,50
Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina
1970— 1972. 9 s.............................. 1
9 Työvoima-arvio vuodelle 1973. 8 s. 1,— 
11 Työvoimatiedustelun ennakkotietoja 
tammi—helmikuulta 1973. 2 s. — ,50 
1 Vuonna 1972 ammatillisiin oppilaitok­
siin sekä kansanopistoihin ja kansan- 
korkeakouluihin pyrkineet ja otetut.
60 s................................................... 3,—
Kansantulotilaston ennakkotietoja en­
simmäisellä neljänneksellä 1973.
15 s...................................................  1,—
2b Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
1970 =  100, helmikuu 1972 ja 1973.
2 s......................................................  — ,50
Ennakkotietoja vuoden 1972 talonra­
kennustoiminnasta. I s ................. — ,50
9 Myönnetyt rakennusluvat 1972.
7 s.......................   1,—
Tukku- ja vähittäiskauppa, tammikuu
1973. 8 s..........................................  1,—
10 Majoitustilasto. Majoitusliikkeiden ka­
pasiteetin käyttö 1971. 17 s.........  2,—•
15 Matkustajaliikennetilasto, maaliskuu 
1973. Suomen ja Pohjoismaiden ulko­
puolisten maiden välillä. 3 s.........— ,50
17 Ennakkotietoja tieliikennevahingoista 
III neljänneksellä 1972. 29 s. . .  2,—
Kuntien talousarvio vuodelle 1973.
16 s...................................................  2,—
8 Korkotilastoa 1972. I, II, III neljännes.
24 s...................................................  2,—
9 Rahoitusmarkkinatilastoa vuosilta 1970
ja 1971. 23 s.....................................  2,—
10 Rahalaitosten otto- - ja antolainaus,
maaliskuu 1973. 11 s.....................  1,—
11 Korkotilastoa 1962— 1972. 32 s. 3,—
12 Osamaksukaupan rahoitustilastoa, yh­
teenveto vuosilta 1971 ja 1972. 
22 s...................................................  2,—
Y R  1973: 5 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
vuonna 1970. 28 s.......................... 2,—
6 Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto. En­
nakkotietoja vuosilta 1969— 1971.
19 s...................................................  2,—
PA 1973: 8 Metsätyöntekijäiden palkat neljännellä
neljänneksellä 1972. 5 s..............— ,50
9 Ennakkotiedot teollisuuden toimihenki­
löiden palkoista elokuussa 1972.
1 s....................................................— ,50
11 Rakennusalan työntekijöiden, palkat 
kolmannella neljänneksellä 1972. 
6 s......................................................  1,—
13 Kaupunkien ja kauppaloiden työnteki­
jöiden palkat neljännellä neljänneksellä 
1972. 5 s..........................................  — ,50
TU 1973: 1 Tulo- ja omaisuustilasto. Alustavat tie­
dot vuodelta 1969. 13 s.................  1,—
VÄ 1973: 5
VL 1973: 3
OI 1973: 3
TY 1973:
KO 1973:
KT 1973: 1
TE 1973:
RA 1973: 7
KA 1973: 5
LI 1973:
RT 1973: 7
Rapportsericr
Statistisk rapport
VÄ  1973: 5 Förhandsuppgifter om befolkningsrörel-
sen, mars 1973. 3 s......................... — ,50
VL 1973: 3 Förhandsuppgifter om familjer.
3 s......................................................  ■—-,50
OI 1973: 3 Brott som kömmit tili pohsens känne-
dom 1970— 1972. 9 s...................... 1,—
TY 1973: 9 Arbetskraftsprognos för 1973. 8 s. 1,—
11 Arbetskraftsenkätens förhandsuppgifter 
för januari och februari 1973. 2 s. — ,50 
KO 1973: 1 Inträdessökande och godkända vid yr-
kesutbildningsanstalter samt folkhög- 
skolor och folkakademier är 1972.
60 s...................................................  3,—
KT 1973: 1 Förhandsuppgifter om nationalinkomst-
statistiken under första kvartalet 1973.
(F). 15 s........................................... 1,—
TE 1973: 2b Volymindex för indu3triproduktionen 
1970 =  100, februari 1972 och 1973
(F) 2 s..............................................  — ,50
RA 1973: 7 Förhandsuppgifter om husbyggnads-
verksamhet under är 1972 (F). 1 s. — ,50 
9 Beviljade byggnadstillständ 1972.
7 s......................................................  1,—
KA 1973: 5 Parti- och detaljhandel under januari
1973. 8 s..........................................  1,—
LI 1973: 10 Härbärgeringsstatistik. Härbärgerings- 
ställenas beläggning 1971. 17 s. 2,— 
15 Resandestatistik, mars 1973 mellan 
Finland och utomnordiska länder.
3 s......................................................  — ,50
17 Förhandsuppgifter om vägtrafikolycks- 
fallen under III kvartalet 1972.
29 s...................................................  2,—
RT 1973: 7 Kommunernas budgeter för är 1973.
16 s...................................................  2,—
8 Räntestatistik 1972. I, II, III kvar­
talet (F). 24 s..................................  2,—
9 Finansieringsmarknadsstatistik för 1970
och 1971 (F). 23 s..........................  2,—
10 Penninginrättningarnas ut- och inläning,
mars 1973. 11 s..............................  1,—
11 Räntestatistik 1962— 1972 (F).
32 s...................................................  3,—
12 Finansieringsstatistik över avbetalnings-
handel, ären 1971 och 1972 i samman- 
drag. 22 s.......................................... 2,—
Y R  1973: 5 Partihandeln och agenturverksamheten
är 1970. 28 s..................................  2,—
6 Balansstatistiken över bostadsaktiebo- 
lagen. Förhandsuppgifter ären 1969—
1971. 19 s....................................... 2,—
PA 1973: 8 Lönerna för skogsarbetare under fjärde
kvartalet är 1972 (F). 5 s............. — ,50
9 Förhandsuppgifter om industrifunk- 
tionärernas löner under augusti 1972
(F). I s ..............................................  — .50
11 Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
under tredje kvartalet 1972. 6 s. 1,—
13 Lönerna för arbetare i städer och kö-
pingar under fjärde kvartalet 1972. 
5 s......................................................  — ,50
TU 1973: 1 Inkomst- och förmögenhetsstatistiken.
Preliminära uppgifter är 1969. 
13 s...................................................  1,—
N:o 5 Í7
Indeksitiedotus: Indexrappori:
TH 1973: 3 Tukkuhintaindeksi, maaliskuu 1973 ja 
tuotannon hintaindeksi, tammikuu ja 
koko vuosi 1972. 4 s..................... — ,50
TH 1973: 3 Partiprisindex för mars 1973 ooh 
duktionsprisindex, januari ooh 
&ret 1972. 4 s..................................
pro- 
hela 
— ,50
KH 1973: 3 Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustan­
nusindeksi maaliskuulta 1973. 2 s. — ,50
KH 1973: 3 Konsumentprisindex och levnadskost- 
nadsindex för mars 1973. 2 s.........— ,50
RK 1973: 4 Rakennuskustannusindeksi, maaliskuu 
19 73 . 9. a..........................................— ,50
RK 1973: 4 Byggnadskostnadsindex, mars
2 s......................................................
1973.
— .50
TR 1973: 4 Tierakennuskustannusindeksi, maalis­
kuu 1973. I s .................................. — ,50
TR 1973: 4 Vägbyggnadskostnadsindex, mars 
I s ......................................................
1973. 
— ,50
(Jatkoa takakannesta —  Fortsättning fr&n bakpännen —  Continuation from (he back cover)
X X IX  A: 30. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1068 —  Vai av elektorer för valet av republikens 
president 1968 — Elections of presidential electors 1968. (7,— ).
X X IX  A: 31. Kansanedustajain vaalit 1970 — Riksdagsmannavalen 1970 — Parliamentary elections 1970. (9,— ). 
X X IX  B: 3. Kunnallisvaalit 1968 — Kommunalvalen 1968 — Municipal elections 1968 (9,— ).
X X X I: 43. Kuntien finanssitilasto 1970 — Kommunal finansstatistik 1970 —  Communal finances 1970. (15,—). 
X X X II : 27. Huoltoavun alueellinen vaihtelu 1969. (10,—).
X X X II : 28. Sosiaalisten sopeutumisvaikeuksien psykologisista ja sosiaalisista yhteyksistä —  The relation between 
psychological and social factors affecting maladjustment. (10,—).
X X X II : 29. Kuntien sosiaalihuollon menot 1969 — Kommunernas utgifter för socialvärden 1969—  Expenditure 
for social welfare paid by local authorities 1969. (10,—).
X X X II: 30. Koulukotipoikien ja nuorisovankien myöhemmät elämänvaiheet. (25,—),
X X X IV : 26—34 Maatalousministeriön Eläinlääkintäosaston kertomus 1964— 63 — Lantbruksministeriets veterinär- 
avdelningens herättelee 1954— 63— Report of the veterinary section of the Ministry of Agriculture 1954— 63. 
X X X V : 2. Vuoden 1964 liikeyntyslaskenta osat I—III — 1964 ärs företagsräkning. Del. I—HT — 1964 general 
economic census. Voi. I —I I I .  (I 15,— II 10,— III 10,— , • I).
X X X V I: 12. Liikenuetilastollmen vuosikirja 1971 — Samfärdselstatistik ärsbok 1971 —  Yearbook of transport 
statistics 1971. (17,— ).
X X X V II: 3. Korkeakoulut 1968/69 —  Högskolorna 1968/69 — Higher education 1968/69. (25,— ).
Tilastokeskuksen om at ju lk aisu sarjat —  Statistikcentralens egna publikationsserier —  The oton series of 
publications of the Central Statistical Office of Finland
1. Tiedotussarjat —  Rapportserierna—  Report Series
Vuosittainen luettelo Tilastokatsauksissa (myös eripainoksena) I960: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: i ,  197S: 1 —  Arska ta log 1 Statlstlska överslkter (ttven 
Bflrtryck) 1969: 2, 1970: 1, 1971: 1, 1972: 1, 1973: 1 — Annual register in the Bulletin oi Statistics (alto reprint) 1969: 9, 1910: 1, 1971: 1. 1972; 1, 
1973: 1
Tilasto tiedotus — Statistisk rapport — Statistical report:
VÄ Väestötilasto —  Befolkningsstatistik — Population statistics
VL Vuoden 1970 väestölaskennan tietoja —  Uppgifter om folkräkning är 1970 — Data on 1970 population census 
OI Oikeus- ja vaalitilasto — Rätts- och valstatistik — Judicial and election statistics 
TY Työvoimatilasto — Arbetskraftsstatistik — Labour market statistics
KO Koulutus- ja tutkimustilasto — Utbildnings- och forskningsstatistik —  Educational and research statistics 
KT Kansantalouden tilinpito — Nationalräkenskaper —  National Accounting 
TE Teollisuustilasto — Industristatistik — Industrial statistics 
RA Rakennustilasto — Byggnadsstatistik —  Construction statistics 
KA Kauppatila8to —  Handelsstatistik — Commercial statistics
LI Liikennetilasto —  Samfärdselstatistik — Transport and communication statistics’
RT Rahoitustilastot —  Finansieringsstatistik — Financial statistics 
YR  Yritystilasto —  Företagsstatistik —  Enterprise statistics 
PA Palkkatilasto — Lönestatistik — Wage statistics 
TU Tulotilasto —  Inkomststatistik —  Income statistics 
HI Hintatilasto —  Prisstatistik —  Price statistics 
Indeksitiedotus — Indexrapport —  Index report
TH Tukku- ja tuotannon hintaindeksi — Parti- och produktionsprisindex — Wholesale and production price index 
KH Kuluttajan hintaindeksi ja elinkustannusindeksi — Konsumentprisindex och levnadskostnadsindex — Consumer 
price index and cost-of-living index
RK  Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex — Building cost index
TR Tienrakennuskustannusindeksi — Vägbyggnadskostnadsindex —  The cost index of road construction
2. Tutkim ussarjat —  Utredningsserierna —  Research Series
Tilastollisia tiedonantoja — Statistiska meddelanden — Statistical information
Luettelo Suomen tilastoineessa vuosikirjassa — Register I 8tatlstlsk ärsbok för Finland —  Register in the Statistical vearbook of Finland
49. Kunnittainen väestöennuste vuoteen 2000 saakka— Prognos over kommunernas befolkning till &r 2000 — Projection 
of population in the communes to the year 2000. (4,— ).
60. Ympäristötilastollinen vuosikirja — Yearbook o f environmental statistics o f Finland. 1972. 102 s. (5,—).
61. Kotitaloustiedustelu 1966. I  Tekstiosa — Household survey for 1966. I  Textvolume (18,— ).
Tilastokeskuksen tutkimuksia — Statistikcentralens undersökningar — Surveys of Central Statistical Office 
Luettelo Tilastokatsauksissa 1972: 1 — Register 1 Statistiako överslkter 1972: 1 — Register in Jie Bulletin of Stalittics 1972: 1
19. Vuoden 197J kuntien kalleustutkimus. (5,—).
20. Ympäristötilastollisen tietojärjestelmän kehikko. (5,—).
21. Kokonaistaloudelliseen ohjelmointimalliin perustuva tutkimustuotantotekijöiden allokaatiosta Suomessa. (5,—).
22. Maassamuutto ja Pohjoismainen muuttoliike vuonna 1970. (5,—).
3. K äsik irjoja —  Handböcker —  Handbooks
1. Koulutusluokittelu. (3,— ).
1. Utbildningsklassifieering. (3,— ).
2. Väestölaskenta 1970 (maksuton).
3. Tilasto-opas. (5,— ).
4. Toimialaluokitus (TOL) —  Näringsgrensindelningen (NI) — Standard industrial classification f  SIC). (5,— ).
Julkaisuja myy: Publikationerna Bäljes av:
Publications can be obtained from:
Valtion painatuskeskus Statens tryckericentral
Annankatu 44 Annegatan 44
00100 Helsinki 10 00100 Helsingfors 10
Virkalähetys Valtion painatuskeskuksesta
»Suomen Virallisen Tilaston» uusimmat Julkaisut sarjolttain: — I serierna av »Finlands Olflciella Statistik» har senast utkommlt: 
Most recent publications in each series of the »Official Statistics of Finland»:
Tilastokatsauksia —  Statistiska översikter —  Bulletin of statistics (A 2,— , vsk—ärg. 15,— ).
• Suomen tilastollinen vuosikirja 1971 — Statistisk ärsbok för Finland 1971 — Statistical yearbook of Finland 1971.1)
I A: 91. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1971. Osa I  —  Utrikeshandel. Arspublikation 1971. 
Del. I  — Foreign trade 1971. Volume I. (I 30,— ).
I Ulkomaankauppa. Kuukausijulkaisu, tammikin! 1973 —  Utrikeshandel. Mänadspublikation, januari 
1973 — Foreign trade. Monthly bulletin, January 1973. (A 3,— , vsk.-Arg. 25,— ).
J B: 53a. Merenkulku. Kauppalaivasto 1970 - Sjöfart. Handelsflottan 1970 - Navigation. Merchantfleet 1970.*)
I B: 54b. Merenkulku. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1971 — Sjöfart. Sjöfarten mollan Finland 
ooh utlandet 1971 —  Navigation. Shipping between Finland and foreign countries 1971. (13,— ).
I B 50b Merenkulkutilastoa. Kuukausijulkaisu n:o 1,1973 — Sjöfartsstatistik. Mänadspublikation nr 1,1973.
I l l :  65.- Maatalous. Maatalouden vuositilasto 1969 — Lanthushällning. Lantbrukets ärsstatistik 1969 —  Agricul­
ture. Annual statistics of agriculture 1969. (10,— ).
I l l :  67. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1969. Osat I — III — Lanthushällning. Allmänna lantbruksräk- 
ningen 1969. Del. I  — H I — Agriculture. Census of agriculture 1969. V o l.I— III . (d 12,— ).
IV B: 35. Tulo- ja omaisuustilasto 1968 — Inkomst- ooh förmögenhetsstatistik 1968 — Statistics of income 
and property 1968. (15,i—).
VI A: 126. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja 1961— 1965 — Dödlighets- ooh livslängdstabeller 1961— 1965 — 
Life tables 1961— 1965. (7,— ).
VI A: 128. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1951— 1965 — översikt av befolkningsrörelsen ären 1951— 
1965 — Review of vital statistics in the years 1951— 1965. (11,— ).
VI A: 131. Väestönmuutokset 1969 — Befolkningsrörelsen 1969— Vital statistics 1969. (11,— ).
VI B: 120. Kuolemansyyt 1964 — Dödsorsaker 1964 —  Causes of death in Finland 1964. (15,— ).
VI C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. Osat I—X III — Allmänna folkräkningen 1960. Del. I—X III — 
General- census of population 1960. Voi. I —X II I .  (2,— , 18,— , • VII, IX , XI).
VII A: 81. Säästöpankkitilasto 1971 — Sparbanksstatistik 1971 — Statistics of the savings banks of Finland 1971.*)
VII B: 82. Postipankin hallituksen kertomus vuodelta 1971— Postbanksstyrelsens berättelse för är 1971.
VH C: 62. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1971 — Affärsbankerna och hypoteksinrättningarna 1971 — 
Commercial banks and mortgage banks 1971. (8.— ).
VH D 64 Pankkitilasto. Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset, maaliskuu 1973 — Bank- 
statistik. Finlands Bank, affärsbankerna och hypoteksinrättningarna, mars 1973 —  Bank statistics. 
Bank of Finland, Commercial Banks and Mortgage Banks, March 1973. ( ä — ,50, vsk.— ärg. 2,— ).
VII E: 2. Osuuspankkitilasto 1971 —  Andelsbanksstatistik 1971. (8,— ).
IX : 88. Oppikoulut 1970/71 — Läroverken 1970/71 — General secondary education 1970/71. (5,— ).
X : 94. Kansanopetus 1971/72 — Folkundervisningen 1971/72 — Primary school education 1971/72. (12,— ).
X I: • 70, 71. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1967— 1968 — Allmän hälso- och sjukvärd 1967— 1968 — 
Public Health and Medical Care 1967—1968. (18,— ).
X H I: 87. Posti- ja lennätinlaitos 1971 — Post- och telegrafverket 1971 —  Post and Telegraph Office 1971.
X IV  A: 68. Maanmittaus. Maanmittaushallituksen kertomus 1969 — Lantmäteriet. Lantmäteristyrelsens 
berättelse 1969 — iLand surveying. Report for the period 1969.'
XVI: 49. Valtion rakennushallinto. Rakennushallituksen kertomus vuodelta 1970. (12,— ),
X V II A: 4. Metsätilastoilinen vuosikirja 1971 —  (Skogsstatistisk ärsbok 1971) —  Yearbook of forest statistics 1971.*)
X VH  B: 6. Metsähallitus. Kertomus metsähallinnon toiminnasta v. 1967 — ForststyrelRen. Berättelse över 
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